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El  tema de  la  tes i s  es  la  p rác t ica  de  la  lec tu ra  en  los  jóvenes de  la  
p repa ra to r ia  de l  Ins t i tu to  Pro fes iona l  en  la  Enseñanza  y Fo rmac ión  
Humana  B icen tena r io  ( IPEFH B icen tena r io ) ,  pues  du ran te  e l  
desempeño docente  de  las  mate r ias  re lac ionadas con  la  l i te ra tu ra  y  
l a  p romoc ión  de  la  l ec tu ra  desde e l  c i c lo  esco la r  2014 -2015 se  
iden t i f i ca  que  los  jóvenes  no  muest ran  in te rés  por  lee r .   
La  s i tuac ión  de l  ins t i tu to  no  es  ún ica ,  a  n i ve l  nac iona l  la  escasa 
p rác t ica  de  la  lec tu ra  es  ev iden te ;  en  Méx ico  se  requ ie ren  acc iones  
que  p romuevan  la  lec tu ra .  In fo rmes de  la  Organ izac ión  para  la  
Cooperac ión  y  e l  Desar ro l lo  Econ ómicos  (OCDE)  y  la  Encuesta  
Nac iona l  de  Lec tu ra  y  Esc r i tu ra  (ENLE)  exponen  de f i c ienc ias  respecto  
a l  conoc im ien to  de  la  es t ruc tu ra  de  la  lengua ,  a l  desa r ro l lo  de  la  
comprens ión  lec to ra  y  la  ap l icac ión  de  las  compe tenc ias  l i te ra r ias .  
A l  t ra ta r  de  responde r  a  la  p rob lemát i ca  de  la  comun idad  es tud ian t i l  
de  IPEFH B icen tena r io  es  necesar io  rea l i za r  un  recor r ido  h is tó r ico  
sob re  la  lec tu ra ,  las  po l í t i cas  educa t i vas  y  las  acc iones de  fomento  a  
la  l ec tu ra  l levadas a  cabo  en  Méx ico ,  pues  e l lo  pe rmi te  es tab lece r  las 
carac te r ís t i cas  con textua les ,  l os  avances  y  las  á reas  de  opo r tun idad  
a  cons iderar  du ran te  la  p ropuesta  de l  p rograma  de  lec tu ra .  
E l  f undamen to  teó r ico  que  sus ten ta  la  p ropuesta  de l  t raba jo  de  




promoto r  o  mot i vado r  de  lec tu ra  re tomados  de  la  d idác t i ca  de  la  
l i te ra tu ra  y  la  lec tu ra  y  de  la  teo r ía  y  es té t ica  de  la  recepc ión .   
Fomenta r  la  p rác t i ca  de  la  l ec tu ra  no  es  una  ta rea  ún ica  y  p rop ia  
de  la  p repa ra to r ia  IPEFH B icen tena r io ,  a  n i ve l  nac iona l  ex is t e  un  
p rograma que  t iene  por  ob je t i vo  gene ra l :  “Ga ran t i za r  e l  p leno  acceso  
a la  lec tu ra  y  e l  e je rc i c io  de  la  cu l tu ra  esc r i ta  de  ca l idad ,  en  un  
amb ien te  de  p lu ra l i dad  e  inc lus ión ,  tan to  den t ro  de l  s is tema educa t i vo  
nac iona l  como fue ra  de  é l ”  (P rograma de  Fom ento  pa ra  e l  L ib ro  y  la  
Lec tu ra  2016 -2018,  2017 ) .  D icha  labo r  l leva  más de  t re in ta  años 
an teced ida  en  nombre  de  d i f e ren tes  acc iones  o  p rogramas  de  lec tu ra ,  
y  es  e l  re fe ren te  inmed ia to  pa ra  p roponer  un  p rograma p rop io .  
En  la  p repara to r ia  de  IPEFH B icen tena r io  se  busca  que  los  jóvenes 
se  in te resen  y p rac t iquen  la  lec tu ra  de  obras  l i te ra r ias  y  que  además  
egresen  con  un  n ive l  académico  adecuado según Ceneva l  (Cent ro  
Nac iona l  para  la  Eva luac ión  de  la  Educac ión  Supe r io r ) .   
Los  es tud ian tes  de l  ins t i tu to  en  su  mayo r ía  leen  po r  rec reac ión  en  
redes soc ia les  y  po r  neces idad  u  ob l igac ión  l ib ros  de  tex to ,  pe ro  no  
es  su f ic ien te  pa ra  desa r ro l la r  las  hab i l i dades  reque r idas  a l  momento  
de  egresa r ;  po r  eso  se  cons ide ra  u rgen te  l levar  a  cabo  med idas  que  
a t iendan las  á reas  de  op or tun idad  d ic tadas  po r  las  expe r ienc ias  
an te r io res .   
En  la  labo r  como d ocente  de  l i te ra tu ra  y  p romoc ión  de  la  lec tu ra  




estud ian tes  de  p repa ra to r ia  se  in te resen  por  la  lec tu ra  de  ob ras  
l i te ra r ias?   Y se  t iene  a  b ien  da r  respues ta  a  pa r t i r  de  la  s igu ien te  
h ipó tes is :  La  fa l ta  de  in te rés  en  la  escue la  p repa ra to r ia  de l  I ns t i tu to  
P ro fes iona l  en  la  Enseñanza  y  Fo rmac ión  Humana  de l  p lan te l  
B icen tena r io  se  con t ra r res ta  a l  imp lementa r  un  P rograma de  l ec tu ra  
de  ob ras  l i te ra r ias  que  mo t i ve  su  rea l i zac ión  a  par t i r  de  la  ap l i cac ión  
de  ac t i v idades  re lac ionadas  con  e l la .  
Ap roba r  o  re fu ta r  d icha  h ipó tes is  depende de  la  p royecc ión  d e l  
ob je t i vo  gene ra l :  P roponer  un  P rograma de  lec tu ra  en  la  escue la  
p repa ra to r ia  Ins t i tu to  P ro fes iona l  en  la  Enseñanza  y  Fo rmac ión  
Humana  de l  p lan te l  B icen tena r io  con tex tua l i zado  h is tó r ica  y  
po l í t i camente  que  recupe re  la  expos ic ión  de  los  e lementos  teó r i cos  
expues tos ,  y   re f ie ra  como an teceden tes  la  ap l i cac ión  de  los  4  
p rogramas de  lec tu ra  ap l i cados desde e l  c i c lo  esco la r  2014 -2015 y 
los  resu l tados  de  las  encues tas  rea l i zadas  en  la  comun idad 
es tud ian t i l  du ran te  e l  c i c lo  esco la r  2017 -2018  pa ra  mot i va r  la  lec tu ra 
de  ob ras  l i te ra r ias .  
Med ian te  t res  ob je t i vos  espec í f icos .  E l  p r imero ,  re fe r i r  e l  con tex to  
de  la  lec tu ra  en  Méx ico  po r  med io  de  un  b reve  resumen de  la  h is to r ia  
de  la  lec tu ra ,  la  desc r ipc ión  de  a lgunas acc iones pa ra  fomenta r  la  
l ec tu ra  y  e l  reg is t ro  de  las  po l í t i cas  educa t i vas  y  su  re lac ión  con  la  
l ec tu ra  pa ra  jus t i f i ca r  e l  cap í tu l o  I I I ;  e l  segundo ,  cons t ru i r  e l  marco  




l i t e ra r ias  y  p romoto r  o  mot i vado r  de  lec tu ra  pa ra  d i seña r  e l  p rograma 
de  lec tu ra  expuesto  en  e l  cap í tu lo  I I I ;  y  e l  te rce ro ,   in tegra r  las  á reas  
de  opo r tun idad  b r indadas po r  la  expe r ienc ia  de  los  cua t ro  p rogramas 
de  lec tu ra  ap l i cados en  e l  ins t i t u to  con  an te r io r idad ,  e l  marco  teó r ico  
y  l a  f ina l idad  de l  p rograma de  lec tu ra .   
E l  p rograma de  lec tu ra  en  IPEFH B icen tena r io  responde  a  las  
neces idades  ins t i tuc iona les  como  respues ta  a l  en foque  educa t i vo 
basado  en  competenc ias ,  p ropues to  po r  e l  Nuevo  Mode lo  Educa t i v o  
p reocupado por  la  pa r t i c ipac ión  de  los  es tud ian tes  mex icanos en  
ac t i v idades  que  cu l t i ven  la  p rác t i ca  de  la  lec tu ra  como pa r te  de  sus  
ac t i v idades d ia r ias .    
E l  log ro  de  los  ob je t i vos  de  la  tes i s  es  a lcanzado a  pa r t i r  de  la  
es t ra teg ia  me todo lóg ica  m ix ta .  Requ ie re  de  un  sus ten to  documenta l  
pa ra  se r  ana l i zado ,  se  consu l tan  d iversas  fuen tes  b ib l i ográ f icas  y  
hemerográ f i cas  pa ra  fundamenta r  e l  con tex to  sob re  e l  es tud io  de  la  
l ec tu ra ,  los  p rogramas  de  fomento  de  lec tu ra ,  l os  resu l tados  de  
es tad ís t icas  o f i c ia les  y  la  de f in ic ión  de  concep tos  necesa r ios .  
Po r  o t ra  pa r te ,  med ian te  una  inves t igac ión  de  campo  se  recop i lan  
los  da tos  re fe ren tes  a  la  pe rcepc ión  de  la  lec tu ra  en  los  es tud ian tes ,  
l a  expe r ienc ia  lec to ra  (desde p resco la r  has ta  la  f echa ) ,  la  lec tu ra  de  
ob ras  l i te ra r ias  y  la  ap rec iac ión  de l  p rograma de  lec tu ra  ap l icado  
du ran te  4  c i c los  esco la res  rea l i zada  en  una  comun idad  de  160 




de p repara to r ia ,  l l evada a  cabo  duran te  e l  mes de  agosto  de l  c i c lo  
esco la r  2017 -2018 .   
La  inves t igac ión  y  e l  aná l i s i s  de  la  in fo rmac ión  sus ten ta  la  
p ropuesta  de  la  tes i s  dada  a  conoce r  a  pa r t i r  de l  segu im ien to  de  t res  
cap í tu los :  H is to r ia  de  la  lec tu ra ,  La  lec tu ra  y  P rograma de  lec tu ra  en  
e l  IPEFH B icen tenar io ;  su  r i queza  rad ica  en  que  las  bases  
documenta les  apor tan  a  la  inves t igac ión  de  campo e l  fundamento  pa ra 
p roponer  un  p rograma que  cumpla  con  las  neces idades pa r t i cu la r es 


















Capítulo I .  Historia de la lectura  
 
Ana l i za r  e l  tema de  la  lec tu ra  requ ie re  de  una  expos ic ión  que 
con tex tua l ice  h i s tó r icamen te  y  ev idenc ie  la  impor tanc ia  de  la  
f o rmac ión  de  lec t o res  en  la  ac tua l idad .  Ta l  aná l is is  de f ine  la  
j us t i f i cac ión  de  la  p ropues ta  de  un  p rograma de  lec tu r a  a  n i ve l  
p repa ra to r ia  en  IPEFH B icen tena r io .  
Cuando  se  hab la  sob re  e l  o r igen  de  la  l ec tu ra  es  impos ib le  separar  
l a  idea  de  la  escr i tu ra ,  pues  és ta  juega  un  pape l  f undamen ta l  pa ra 
in te rp re ta r  todo  lo  re lac ionado  con  e l  tema  de  la  lec tu ra ,  d i ce  Mar ía  
A l ic ia  (Pe redo ,  2005 ,  p .  18) :  “ l a  func ión  de  la  esc r i tu ra  cons is te  en  
t ransmi t i r  y  a lmacena r  o  p rese rva r  i n fo rmac ión ” ;  a l  m ismo t iempo  es 
un  e lemen to  fundamenta l  para  e l  l ib ro ,  s in  e l la  e l  l ib ro  só lo  se r ía  un  
cuade rno  en  b lanco ,  menc iona r lo :   
 
Es hab la r  de l  conoc im ien t o  que  m i l l ones  de  se r es  han  e laborado  
du ran te  l a rgos  m i len ios .  Es  pene t r a r  en  la  mag ia  de l  pens am ien t o  
humano  i l im i t ado  e  i l im i t ab le ,  en  c onc r ec ión  p o r  pa rce las  de l  saber  
f o rmado  por  la  i n te l igenc ia  y  e l  sabe r  de  l os  hom bres  des de  hace 
muchos  s ig los  (To r r e ,  1987 ,  p .  17 ) .  
 
 
El  l i b ro  es  resu l tado  de  una  h is to r ia  len ta ,  a lgunos de  sus  
an tecedentes  más  an t iguos  son  las  p in tu ras  de  Lascaux  e laboradas 
ap rox imadamente  hace  ve in te  m i l  años  (Jean ,  1998) ;   du ran te  una  




preh is tó r i co ,  f o rma  de  exp res ión  y  fundamen to  de  la  comun icac ión 
humana .  
Cuando e l  se r  humano  ap rende a  comun ica rse  a  t ravés  de l  lengua je  
o ra l ,  l e  resu l ta  p rác t ico  in te rcambia r  ideas  y  pensam ien tos ,  no  so lo  
de  manera  pa r t icu la r  en  sus  comun idades ,  pues  a l  m ismo  t iempo ges ta  
y  nu t re  soc iedades o ra les ,  que  poco  a  poco  generan  d ispos i t i vos 
d iscu rs i vos  a  f in  de  a lmacena r  y  t rasmi t i r  in fo rmac ión  como la  r ima ,  
recurso  que  s i r ve  pa ra  memor iza r  (Pe redo ,  2005) .  
Ex is ten  tex tos  sob rev iv ien tes  a l  t iempo como l as  tab l i l las  de  
Mesopotam ia  e labo radas  en  escr i tu ra  cune i fo rme,  usadas  hace  
ap rox imadamente  c inco  m i l  años  an tes  de  Cr i s to ,  per tenec ien tes  a  la  
b ib l i o teca  de  N ín ive ,  en  la  c iudad  de  Uruk  (Sánchez,  2014 ) .   Pe ro  no  
só lo  la  cu l tu ra  mesopotám ica  desar ro l la  un  s i s tema comp le jo  de  
comun icac ión  y  de  memor ia ;  tamb ién  l a  ch ina ,  la  h indú ,  la  eg ipc ia  y 
l a  heb rea ,  en t re  o t ras  cu l tu ras  gene ran  y  resgua rdan  ob ras  como El  
Sh i  J ing ,  los  Vedas ,  El  l ib ro  de  los  muer tos  y  l a  Bib l ia ,  po r  menc ionar  
a lgunos casos  en  comparac ión  con  lo  equ iva len te  a  las  cu l tu ras  
p reh ispán icas  en  Méx ic o .  
 En  Mesoamér ica  la  esc r i tu ra  da ta  de l  año  900  a .C . ,  es  un  “s is tema 
de  s ignos  que  combinaba logogramas con  e lemen tos  s i láb icos ,  
l ab rados en  p ied ras ,  es tuco  o  p in tados sob re  p ie l  de  an ima les ,  f ib ras  
vegeta les  o  co r tezas  pa ra  e labo ra r  sus  cód ices ”  (Sánchez ,  2014,  p .  




desa r ro l lan  una  cu l tu ra  esc r i ta  a  ca rgo  de  los  p ro fes iona les  de  la  
pa lab ra ,  l os  t lancu i los ,  qu ienes escr iben  textos  con  imágenes.   
Los  nahuas ocupan la  pa r te  cen t ra l  de l  te r r i to r io  p reh i spán ico ,  
as is ten  a l  ca lmécac ( los  h i jos  de  p lebeyos )  o  a l  tepucha lca l l i  ( los  h i jos 
de l  pueb lo ) ,  pe ro  ¿ Qué  leen? ,  sus lec tu ras  o  "géne ros  l i te ra r ios ” ,  son 
dos:  e l  cu íca t l ,  can to ,  h imno  o  poema;  y  e l  t lah to l l i ,  re lac ión  de 
pa lab ras  o  d i scursos .  S i  se  es tab le ce  una  comparac ión  con  las  
p roducc iones l i te ra r ias  en  lenguas indoeu ropeas ,  los  cu íca t l  
co r responden a  las  c reac iones poé t i cas ,  do tadas de  r i tmo y med ida ,  
en  tan to  que  los  t lah to l l i  son  comparab les  a  las  expres iones en  p rosa  
(León -Por t i l la ,  2018 ) ,  ambos  cump len  una  func ión  d idác t ica  y  
re l i g iosa .   
Por  o t ra  pa r te ,  en  Temoanchan  “es taban  los  sabedo res  de  todas 
l as  cosas ,  los  l lamados poseedores  de  los  cód ices ,  l os  dueños de  la  
t in ta  negra  y  ro ja ”  (To r re ,  1987 ,  p .  26 ) ,  escr i t os  que  jus t i f i can  la  
cosmov is ión  re l ig iosa  de l  pueb lo ,  su  cons t i tuc ión  soc ia l  y  su  
co t id ian idad ,  desapa rec idos  en  g ran  mayo r ía ,  aunque pers is ten tes  en  
la  memor ia  h is tó r ica  de l  pueb lo .  
La  lec tu ra  es  una  ac t i v idad  p rop ia  de  qu ienes  se  ded ican  a  la  v ida  
re l i g iosa  de l  pueb lo ,  pe ro  e l  pueb lo  no  l ee ,  no  t iene  acceso  a  las 
p in tu ras  que  e labo ra  e l  t l acu i lo ,  so lo  rec ibe  y  memor iza ,  aunque los  
comerc ian tes ,  poch tecas ,  deb ido  a  su  o f i c io  desa r ro l lan  c ie r tos  




Mient ras  se  rea l i za  la  conqu is ta  de  Méx ico ,  e l  in ten to  po r  bor ra r  l a  
h is to r ia  de l  pueb lo  mex icano  es  una  acc ión  fa l l ida ,  po r  e jemp lo :   
Be rna l  D íaz  de l  Cast i l lo  recuerda  que  hab ía  v is to  a lgunas  de  las  casas 
donde se  gua rdaban los  muchos l ib ros  de  pape l ,  cog idos  a  dob leces 
como a  manera  de  paños de  Cas t i l la  (León -Por t i l l a ,  2018 ) ,  pero  
muchos de  és tos  “ l i b ros ”  son  des t ru idos  o  ub icados en  luga res  le janos  
a su  cu l tu ra ,  los  menos resgua rdados.   
Los  pueb los  amer icanos  exp l i can  su  cosmos  a  par t i r  de  m i tos ,  pe ro  
¿Cuá les  son  las  h is to r ias  de  los  conqu is tado res?  Granados (2017 )  
p ropone que  Co lón ,  Cor tés ,  sus  respec t i vos  compañeros  y  e l  c le ro ,  
l l egan  a l  Nuevo  Mundo  do tados  de  un  imag ina r io  encont rado  en  las  
nove las  de  caba l le r ías  como Amadís  de  Gau la  y  T i ran t  lo  b lanc .  Las 
t ie r ras  a  conqu is ta r  se  conv ie r ten  en  su  p rop ia  aven tu ra .   
E l  choque cu l tu ra l  pe rmi te  e l  s incre t i smo en  Nueva España,  e l lo  
c rea  las  cond ic iones  pa ra  ed i f i ca r  una  cu l tu ra  p rop ia .  E l  
acrecen tamien to  demográ f i co ,  l as  cond ic iones  soc ia les  y  e l  
pos ic ionam ien to  de  la  f e  ca tó l ica  como ún ica  re l ig ión  ges tan  la  
neces idad  de  ex tende r  documentos  o f i c ia les  cada  vez  en  mayo r 
número ;  ba jo  ese  a rgumen to  se  inaugu ra  la  impren ta  en  1539 ,  
d iec iocho  años después  de  la  ca ída  de  Tenoch t i t l án .   
La  impren ta  se  ges t iona  desde  1532  o  15 33  po r  Zumár raga  y  e l  
v i r rey  An ton io  de  Mendoza  (Granados,  2017 )  con  la  f ina l idad  de  




c iudadanos españo les .  Su  func ionam ien to  no  so lo  favo rece  las 
cues t iones  re l i g iosas  y  o f ic ia les ,  tamb ién  ges ta  un  camb io  impor tan te  
en  e l  modo  de  v ida  de  las  pe rsonas de  la  época ,  espec ia lmen te  se  ve  
favo rec ida  la  comun idad  in te lec tua l .    
Du ran te  la  co lon ia  la  educac ión  se  cen t ra  en  la  evange l i zac ión  a  
t ravés  de  d ive rsos  modos y es t ra teg ias ,  los  españo les  son  
p ro fundamente  favo rec idos  en  comparac ión  con  los  ind ígenas,  a  
qu ienes apenas se  les  enseña a  hab la r  españo l ,  y  en  menor  med ida ,  
en  a lgunos monaste r ios  les  enseñan a  esc r ib i r .  Aunque la  mayo r ía  de 
la  pob lac ión  es  ana l fabe ta  (Catón ,  2009) ,  du ran te  la  co lon ia  
p redom ina  la  lec tu ra  re l i g iosa ,  la  educac ión  l i te ra r ia ,  e l  conoc im ien to  
c ien t í f i co ,  e l  gus to  por  l a  lec tu ra  y  l a  t rad ic ión  human is ta .   
La  lec tu ra  rec rea t i va  es  rea l i zada  po r  los  c r io l los ,  razó n  que  marca  
la  b recha  cu l tu ra l  en t re  e l  g rupo  é tn ico -soc ia l  de  la  economía  
dom inante  y  la  economía  dominada.  M ien t ras  que  los  ind ígenas  son  
educado s po r  la  Ig les ia  pa ra  ded ica rse  a  asun tos  de  la  re l i g ión ;  e l  
descend ien te  de l  españo l  rea l i za  lec tu ras  va r iad as  y  rec ibe  una  
educac ión  eu ropea.   
E l  s ig lo  XV a lcanza  su  máx imo esp lendo r  ed i to r ia l ,  aumenta  su 
capac idad  de  expans ión  p roduc iendo  más  l ib ros ,  e l  más le ído  y  
consum ido  es  la  Bib l ia  j un to  con  ot ros  tex tos  re l i g iosos .  La  indus t r ia  
ed i to r ia l  l lega  a  manos d e  los  bu rgueses,  l a  demanda lucra t i va  




respues ta  a  in te reses  po l í t i cos  e  ideo lóg icos   (Tor re ,  1987 ) .  S i tuac ión 
fundamenta l  pa ra  e l  lec to r ,  pues :  
 
La  cu l t u ra  impresa  mex ic ana ,  de  la  que  f o rman  par te  la  ac t i v idad  
t ipog rá f i ca ,  ed i t o r ia l  y  b ib l io t ec a r ia ,  as í  como e l  com erc io  de l  l i b r o  y  
l a s  p r ác t i c as  l ec to ras  e  i n f o rmat i vas ,  t i ene  su  o r igen  en  l os  a l bo r es  
de l  s ig lo  XVI ,  en  e l  m arc o  de l  p roceso  de  occ iden t a l i zac ión  r ea l i zado  
a l  evange l i za r  a  l os  ind íg enas  de l  nuevo  mundo ,  y ,  pos te r i o rmen te ,  
a  f i na les  de  es a  c en t u r ia ,  en  e l  p roceso  de  c on f o rmac ión  de  l a  
s oc iedad  novoh ispana  en  donde  apar ec en  c omo p r o tagon i s tas  
p r i nc i pa les  las  pob lac iones  c r i o l l a ,  eu ropea  y  mes t i za  ( Ram ír ez  L .  
E . ,  2001 ,  p .  V I I ) .  
 
 
Los  descub r im ien tos  c ien t í f i cos  y  las  teo r ías  f i losó f i cas  de l  s ig lo  XVI I I  
va lo ran  e  impu lsan  la  razón  humana,  enc ima de  la  concepc ión  
re l i g iosa .  Toman po r  ley  los  deseos  de  p rogreso ,  la  comprens ión  de  
la  na tu ra leza  y  e l  me jo ramien to  de  la  v ida  humana a lcanzados a  pa r t i r  
de  la  educac ión .  Los  human is tas  mot i van  la  concepc ión  de  la  
neces idad  educa t i va  en  busca  de  la ic idad ,  desde  su  pe rspect i va  la  
f unc ión  de  la  escue la  es  fo rmar  c iudadanos no  c reyen tes  (Catón ,  
2009 ) .  E l  p ro fundo nac iona l i smo,  e l  ans ía  de  iden t idad  y  la  l ibe r tad  
hacen que  los  c r io l los  fund en e l  cam ino  hac ia  un  Méx ico  
independ ien te .   
La  Const i tuc ión  de  Cád iz  (1812 )  d ic ta  que  es  responsab i l idad  de  la  
monarqu ía :   es tab lece r  escue las  en  sus  pueb los ;  ense ña r  a  los  n iños  
a  lee r ,  esc r ib i r ,  con ta r ;  da r  a  conoce r  e l   ca tec ismo de  la  re l i g ión  




competen te  de  un ive rs idades  y   es tab lec im ien tos  de  ins t rucc ión 
conven ien tes  pa ra  la  enseñanza  de  c ienc ias ,  l i te ra tu ra  y  a r tes ;  
un i fo rmar  un  p lan  gene ra l  a  todas  las  un ivers idades y 
es tab lec im ien tos  l i t e ra r ios  en  donde se  enseñen  la  c ienc ias  
ec les iás t i cas  y  po l í t i cas  de l  re ino ;  d i r i g i r  de  manera  gene ra l  l a  
i nspecc ión  de  la  enseñanza  púb l ica  ba jo  la  au to r idad  de l  Gob ie rno  
(R ico ,  1989 ) .   
En  Pensamien tos  sue l tos  sob re  educac ión  púb l i ca  de  1830 se 
des taca  la  impor tanc ia  de  la  educac ión  como de recho  y  como 
ob l igac ión  de  todos  los  ind iv iduos ,  pues  los  c iudadanos son 
responsab les  y  cons t i tuy en  e l  p i la r  de l  s i s tema repub l icano  (Mora ,  
2018 ) .   A  med iados de l  s ig lo  XIX e l  pensamien to  repub l icano  pe rmi te  
a l  Es tado  de f in i r  que  los  hechos  fundamenta les  de  la  v ida  humana 
son :  nace r ,  educarse  y  mor i r .  
A  f ina les  de l  s ig lo  XIX  y p r inc ip ios  de l  s ig lo  XX duran te  e l  Po r f i r ia to  
tan  só lo  e l  20% de  la  pob lac ión  sabe lee r  y  esc r ib i r .  E l  gob ie rno  
l i be ra l - conservado r  apuesta  por  la  educac ión  como un i f i cado ra  
nac iona l ,  enseñan  maes t ros  la icos  egresados  de  las  escue las 
no rma les ,  maest ros  de  espec ia l idades,  técn icos  y  p ro fes iona les ,  s in  
embargo ,  las  in tenc iones son  fa l l i das  (Catón ,  2009 ) ,  la  educac ión  en  
es ta  época  se  d i r i ge  fundamenta lmente  a  n iños  de  la  pob lac ión  
u rbana ,  m ien t ras  los  n iños  de  reg iones ru ra les  c recen  s in  la  




Los pe r iód icos  y  rev is tas  educa t ivas  (en  1886 espec ia lmen te )  
p romueven la  fo rmac ión  de  la  escue la  no rma l  y  se  de ja  de  ta rea  a l  
Es tado  la  a l f abe t izac ión .  La  enseñanza  se  r ige  ba jo  una  p ropuesta  
pedagóg ica ,  moderna ,  expe r imenta l is ta ,  c ien t í f i ca  e  in fo r mada de  las 
apo r tac iones  de  la  ps ico log ía  teñ ida  po r  e l  pos i t i v ismo  (Catón ,  2009 ) .  
Po r  tan to ,  la  comun idad  in te lec tua l  es  de  c lase  i lus t rada ,  o r ien ta  
los  gus tos  y  las  op in iones  de  la  soc iedad,  i nc luso  repe rcu te  en  la  
op in ión  púb l i ca ,  la  causa  p r inc ipa l  es  la  l ibe r tad  de  exp res ión  a  par t i r  
de  las  leyes  de  impren ta  (Catón ,  2009 ) .  S in  embargo ,  son  más qu ienes  
leen  que  qu ienes esc r iben ,  aún  in i c iada  la  pa r t i c ipac ión  ac t i va  de  
m iembros  de  la  soc iedad como  au to res  en  los  per iód icos  y  fo l le tos  de  
la  época .  
En  las  ed i to r ia les  se  mant ienen  e  incrementan  los  t í tu los  re la t i vos 
a  los  asun tos  y  las  doc t r inas  re l i g iosas ,  t écn icas ,  o f i c ia les ,  l i te ra r ias,  
h is tó r i cas ,  po l í t i cas ,  c ien t í f i cas ,  méd icas  y  f i losó f icas .  Se  fomenta ,  
po r  e jemp lo :  la  p roducc ión  de  l ib ros  de  tex to  y  mater ia les  de  lec tu ra  
pa ra  n iños  y  maes t ros ,  como  la  Bib l io teca  de l  N iño  mex icano  (F r ías ,  
2018 ) .  Los  ed i to res  son  nac iona les  o  españo les ,  pe ro  hay c ie r to  
inc remen to  de  le c tu ras  en  f rancés .   
Du ran te  e l  pe r iodo  pos revo luc iona r io  José  Vasconce los  t rans fo rma 
la  educac ión  en  e l  mayo r  espac io  de  p roducc ión  ed i to r ia l ,  ded icado  a 
la  a t racc ión  de  au to res  y  la  f o rmac ión  de  lec to res .  A t iende  




co t id iana  y las  lec tu ras  c lás icas  para  n iños ;  c rea  la  p r imera  campaña 
de  fomento  a  la  l ec tu ra .  Las  po l í t i cas  de  fomento  a  la  p roducc ión 
ed i to r ia l ,  la  ins tau rac ión  de  los  ta l l e res  g rá f icos  y  la  p roducc ión  de 
t i ra jes  eno rmes  son  muest r a  de  la  po l í t i ca  de  p roducc ión  ed i to r ia l  
(Ca tón ,  2009 ) .  La  inc lus ión  de l  l i b ro  en  las  escue las  y  hoga res 
ga ran t i za  no  so lo  la  a l f abe t i zac ión ,  tamb ién  e l  in te rés  po r  p rac t i ca r  l a  
l ec tu ra .     
Después de  la  Revo luc ión  mex icana  fom ento  de  la  lec tu ra  se  
conv ie r te  en  una  labo r  f undamenta l  de l  gob ie rno ,  pe ro  va  de  la  man o 
con  d i f us ión  de  la  educac ión  a  n i ve l  nac iona l .  Po r  e l lo  l a  expos ic ión 
de  las  acc iones respec to  a  la  l ec tu ra  y  la  educac ión  en  e l  s ig lo  XX se  
re toman  en  e l  apa r tado  “1 .2  Acc iones pa ra  fomentar  la  lec tu ra  en  
México ” .  
La  educac ión  y  la  lec tu ra  en  Méx ico  responde en  d i f e ren tes  
momentos  h is tó r icos  a  neces idades  re l i g iosas ,  po l í t i cas  y  cu l tu ra les .  
En  la  época  p reh ispán ica  t iene n  una  func ión  gene ra lmente  re l i g iosa .  
Du ran te  la  co lon ia  lo  re l i g ioso  y  los  asun tos  re fe r idos  a  Nueva  España 
son  e l  p r inc ipa l  ob je t i vo .  E l  s ig lo  XIX  c rea  c iudadanos responsab les  
de  su  pa t r ia ,  la  educac ión  es  una  de  sus  p r inc ipa les  ambic iones  y  se 
resume a  sabe r  lee r  y  esc r ib i r .  E l  s ig lo  XX ev idenc ia  que  las  mú l t ip les  
acc iones rea l i zadas a  respec to  de  la  educac ión  no  son  tan  e fec t i vas  




busca  de  la  c reac ión  de  c iudadanos  de l  mundo,  de te rminados  po r  la  
l ec tu ra  de  los  c lás i cos .   
En  e l  s ig lo  XXI  l a  p r inc ipa l  ta rea  es  la  f o rmac ión  de  lec to res ,  pues  
ex is ten  c i rcuns tanc ias  mund ia les  de r i vadas de  la  g loba l i zac ión ,  la  
reg iona l i zac ión  económica ,  e l  desa r ro l lo  t ecno lóg ico  y  la  gene rac ión 
cas i  i l im i tada  de  in fo rmac ión  a  gran  esca la ;  ac tua lmente  se  v i ve  en  la  
“Soc iedad  de  la  In fo rmac ión  y  e l  Conoc im ien to"  que  demanda  de  
c iudadanos me jo r  educados,  más  c r í t i cos  y  con  mayo res  hab i l idades 
y  competenc ias  pa ra  en f ren ta r  los  camb ios  fu tu ros .  No  se  exagera  

















1.1 Las pol í t icas educat ivas en México   
 
La educac ión  es  un  p roceso  soc ia l ,  t iene  como ob je t i vo  p r imord ia l  la  
t ransmis ión  de  sabe res  y  conoc im ien tos  de  una  gene rac ión  a  o t ra ,  es 
de  fo rmac ión  c í c l i ca  pa ra  devo lve r  v i ta l i dad  y  con t inu idad  a  la  v ida 
soc ia l .  No  es  mecán ica  n i  c iega ,  en  s í  m isma t ra ta  la  conse rvac ión  
como la  t rans fo rmac ión  de  sabe res  y  conoc im ien tos .   
Cuando se  c rean  acc iones gene rado ras  pa ra  los  su je tos  capaces 
de  ap rop ia rse  de  la  c u l tu ra ,  comun i ta r ia ,  loca l  y  un iversa l ,  se  pe rm i te  
su  inse rc ión  a  una  v ida  soc ia l  bené f i ca .  Un  c iudadano responsab le  es  
pa r te  de  la  cu l tu ra  esc r i ta ,  ob t iene  he r ram ien tas  que  le  pe rmi ten  
logra r  su  au tonomía ,  e l  e je rc i c io  l ib re ,  equ i ta t i vo ,  to le ran te ,  so l ida r io  
y  responsab le  de  la  capac idad  de  e lecc ión  en  cua lqu ie r  ámb i to  de  su  
v ida .   
La  educac ión  es  la  base  en  los  resu l tados  de l  p rogreso  c ien t í f i co .  
La  lucha  con t ra  la  i gno ranc ia ,  la  se rv idumbre ,  e l  f ana t i smo y  e l  
p re ju ic io  remed ia  ma les  como la  pob reza ,  l a  d es igua ldad ,  inc luso  la  
v io lenc ia  (Const i tuc ión  Po l í t i ca  de  los  Es tados Un idos  Mex icanos,  
2016 ) .  Y a  su  vez  se  ded ica  a :      
 
For ta l ec e r  e l  ap r ec io  y  respe to  po r  la  d i ve r s i dad  cu l t u ra l ,  l a  d ign idad  
de  la  pe rs ona ,  l a  in t eg r i dad  d e  l a  f am i l i a ,  l a  c onv i cc ión  de l  i n t e rés  
genera l  de  l a  s oc iedad ,  lo s  idea les  de  f ra te rn i dad  e  igua ldad  de  
de rechos  de  t odos ,  ev i t ando  los  p r i v i l eg ios  de  razas ,  de  r e l ig ión ,  de  
g rupos ,  de  sexos  o  de  ind i v iduos  (Cons t i t uc i ón  Po l í t i c a  de  los  





La  educac ión  es  pa r te  de  las  fo r ta lezas  y  neces idades  de  un  pa ís ;  s in  
embargo ,  de  manera  ind iv idua l  es  acc ión  p rop ia  y  t rascendenta l  de l  
c iudadano.  E l  a r t í cu lo  5  de  la  Cons t i tuc ión  de l  Es tado  L ib re  y  
Soberano  de  Méx ico  toma e l  a r t í cu lo  3  de  la  Cons t i tuc ión  Po l í t i ca  de  
los  Es tados  Un idos  Mex icanos  pa ra  expresa r  l o  re lac ionado  con  la  
educac ión ,  a  su  vez  e l  documento  lega l  que  r ige  a  To luca  (Bando 
Mun ic ipa l  2016 -2018 ,  2017 )  toma como base  ambos documentos ,  po r  
l o  t an to ,  todo  lo  re lac ionado con  la  educac ión  se  mant iene  sobre  e l  
m ismo o rden .   
Los  documen tos  que  leg is lan  Méx ico  son  muy c la ros ,  s in  embargo ,  
en f ren ta rse  e l  a t raso  educa t i vo  ha  l l evado  a l  gob ie rno  a  rea l i za r  una 
re fo rma  educa t i va ,  nombrada  e l  Nuevo  Mode lo  Ed uca t i vo  que  t iene  
como impera t i vo  “Educar  pa ra  la  l ibe r tad  y  la  c rea t i v idad ”  (SEP,  
Nuevo  Mode lo  Educa t i vo ,  2017 )  en  los  n i ve les  bás ico  y  med io  
supe r io r .    
La  Refo rma In tegra l  de  la  Educac ión  Med ia  Super io r  (R IEMS) en 
2008  impu lsa  la  educac ión  po r  compe tenc ias  y  la  a r t i cu lac ión  de  los  
más de  t re in ta  subs is temas med ian te  e l  es tab lec im ien to  de l  Marco  
Curr i cu la r  Común  (MCC)  y  e l  S is tema  Nac iona l  de  Bach i l le ra to  (SNB) .  
En  2012 se  dec la ra  e l  Bach i l le ra to  como ob l iga to r io ;  en  2013 se 
l l eva  a  cabo  la  Refo rma Educa t i va ;  en  2014  se  rea l i zan  Foros  de 




consu l ta  nac iona l  sob re  és te  y  en  2017  se  rea l i za  la  p resen tac ión  de l  
Mode lo  Educa t i vo  2017 -2018 (SEMS,  2018 ) .   
La  lec tu ra  como a cc ión  po l í t i ca  es  democra t i zado ra ,  cons t i tuye  una  
v ía  p r i v i leg iada  pa ra  t rans fo rmar  a  los  su je tos  lec to res  en  ac to res 
pa r t i c ipa t i vos  que  saben y c rean  una  cu l tu ra  (M OLEC,  2017) .  E l  lec to r  
i dea l  no  só lo  decod i f i ca  s ignos  impresos  o  p royec tados,  se  v incu la  
con  todo  un  s is tema  cu l tu ra l ,  además de  se r  au tónomo,  e je rce  e l  
desc i f ram ien to  de  lo  esc r i to  s iendo  capaz de  ace rca rse  a  é l  y  sus  
s ign i f i cados de  manera  c r í t i ca ,  sobe rana  y la ica .   
La  Subsec re ta r ía  de  Educac ión  Med ia  Supe r io r  (SEMS) t iene 
pub l icado  en  su  es pac io  v i r tua l  lo  que  equ iva le  a l  p rograma de  lec tu ra  
nombrado  P rograma jóvenes lec to res ,  e l  s i t io  muest ra  como la  ú l t ima 
mod i f i cac ión  rea l izada  en  marzo  de l  2017 ,  l a  p la ta fo rma t iene  una  
inv i tac ión  para  pa r t ic ipa r  en  competenc ias  comun ica t i vas ,  f i chas  de 
ac t i v idades,  ta l le res  v i r tua les ,  b ib l io tecas ,  espac ios  pa ra  la  esc r i tu ra ,  
l a  lec tu ra  y  los  med iado res .  As í  como  l inks  que  recom iendan  asun tos 
l i te ra r ios .  Pe ro ,  aunque es  una  p la ta fo rma de  l ib re  uso ,  no  o f rece  
in fo rmac ión  en  cuan to  a l  n i ve l  de  acep tac ión  y  f unc ionab i l idad .   
Las  po l í t i cas  generadas en  p ro  de l  fomento  a  la  l ec tu ra ,  t i enen  una  
fa l la ,  no  en  su  es t ruc tu ra ,  más  b ien  en  su  ap l icac ión  y  con t inu idad .  
La  escasa  o  nu la  imp lementac ión  y  superv i s ión  de  las  ins t i tuc iones  




s imu lac ión ,  po r  lo  cua l  no  es  pos ib le  re lac iona r  los  logros  de  los 
p rogramas con  los  resu l tados  es tad ís t icos .   
A l  ac t i va r  un  p rograma de  lec tu ra  ob l iga to r io  en  e l  s is tema med io 
supe r io r  es  ev iden te  la  f a l ta  de  capac i tac ión  pa ra  los  p ro feso res  que 
fun jan  de  p romotores  de  lec tu ra .  E l  Conse jo  Nac iona l  pa ra  la  Cu l tu ra  
y  las  Ar tes  (Conacu l ta )  o  la  B ib l i o teca  José  Vasconce los  capac i tan  a  
los  p romo to res  de  las  sa las  de  lec tu ra ,  s in  embargo ,  es ta  ac t i v idad  a  
pesa r  de  que  no  es  remunerada t i ene  poca  p romoc ión  y  func iona  como 
un  se rv i c io  soc ia l .   
 En  IPEFH B icen tena r io  se  t raba ja  ba jo  las  incorporac iones  de  la  
Un ive rs idad  Autónoma de  Méx ico  (UNAM)  y  de  la  Secre ta r ía  de  
Educac ión  de l  Gob ie rno  de l  Es tado  de  Méx ico  ( SEGEM),  en  cues t ión  
de  lec tu ra  ambas p iden  ev idenc ias  de  ac t i v idades  que  invo luc ren  la  
p romoc ión  de  la  lec tu ra ,  pe ro  n inguna  p rovee  a  la  ins t i tuc ión  de  un  
p rograma o  documento  en  donde espec i f i quen  las  carac te r ís t i cas  o  
neces idades a  cub r i r  en  cada  s is tema.  
La  lec tu ra  y  la  educac ión  ac tua lmente  s iguen  e l  cam ino  de  la  mano ,  
en f ren tan  nuevos re tos  y  se  apoyan  de  innumerab les  recursos .  E l  
Nuevo  Mode lo  Educa t i vo  se  ca rac te r i za  po r  las  competenc ias  que  
de te rm inan  e l  per f i l  de  egreso .  E l  P rograma de  lec tu ra  en  IPEFH 
B icen tena r io  compar te  una  de  e l las ,  pues  espe ra  que  los  es tud ian tes 
sean  sens ib les  a  la  l ec tu ra  de  la  l i te ra tu ra ,  capaces de  ap rec ia r  e  




1.2 Acciones para  fomentar  la  lectura  en México   
 
E l  Es tado  c rea ,  f avo rece  y  ga ran t i za  e l  p rogreso  de  la  nac ión .  Una de 
sus  mú l t ip les  ta reas  es  fomenta r  la  lec tu ra ,  las  acc iones rea l i zadas 
desde hace  unas  décadas,  en  c ie r ta  med ida ,  con t r ibuyen  a  las  
neces idades  y ex igenc ias  de l  pa ís ,  cub ie r tas  a  pa r t i r  de  la  c reac ión  
de  ins t i tuc iones  y  leyes  en  p ro  de  con t r ibu i r  a  la  lec tu ra  (Catón ,  2009) .   
En  los  años  60s  se  ac t i va  e l  p rograma de  d is t r ibuc ión  de  l ib ros  de 
tex to  g ra tu i t os ,  la  f ina l i dad  es  que  cada n iño  posea  un  m ín imo de 
l i b ros  ind ispensab les  pa ra  sus  es tud ios .   En  favo r  de  rea l i za r  d i cha  
acc ión  se  c rea  la  Comis ión  Nac iona l  de  L ib ros  de  Texto  Gra tu i to  
(Conat i leg ) .  En  la  ac tua l idad  los  l ib ros  de  la  educac ión  bás ica  s iguen  
s iendo d is t r ibu idos  g ra tu i tamen te .   
La  amb ic ión  de  incen t i va r  la  c reac ión  de  b ib l io tecas  pe rsona les  
l l eva  a  la  Secre ta r ía  de  Educac ión  Púb l ica  ( SEP)  en  1971  a  c rea r  un 
fo rmato  de  bo ls i l l o  pa ra  e l  n i ve l  de  es tud io  un ivers i ta r io ,  l lamado 
co lecc ión  Sep -Se ten tas ,  su  éx i to  es  ta l  que  se  mant iene  co mo Sep/80 .  
También  des taca  la  pub l icac ión  semana l  T iempo de  N iños ,  enca r tada  
en  los  pe r iód icos .  En  es tos  años e l  Co r reo  de l  L ib ro  es  e l  enca rgado 
de  p romover  la  ven ta  de  l ib ros  po r  ca tá logo .  
En  1982 Educa l  com ienza  a  ed i ta r  mate r ia l  d idác t ico  de  apoyo  a l  
s i s tema educa t i vo ,  pa ra  e l lo  t raba ja  de  la  mano con  la  D i recc ión  




responsab i l idad  es  d i s t r i bu i r  las  pub l icac iones de  la  sec re ta r ía  y  
a tende r  los  módu los  de  ven ta  de l  Co r reo  de l  L ib ro ;  pe ro  desde 1989  
func iona  como una  empresa  pa raes ta ta l  que  apoya  la  d i s t r i buc ión  y 
ven ta  de  fondos ed i to r ia les  de l  sec to r  de  cu l tu ra ,  su  red  de  l ib re r ías  
asc iende  a  noventa  es tab lec im ien tos  ac tua lmente .   
E l  P rograma R incones de  Lec tu ra  nace  con  su  co lecc ión  L ib ros  de l  
R incón  en  1986,  su  ta rea  es  d is t r ibu i r  paque tes  de  l i b ros  des t inados 
a  los  d i f e ren tes  grados de  la  escue la  p r imar ia ,  para  c rear  una  red  de  
lec tu ra  en t re  n iños ,  p ro feso res  y  pad res  de  fami l ia .   
1988  es  uno  de  los  años mayormen te  ded icado  a  la  lec tu ra ,  l a  
DGPM de la  mano con  la  D i recc ión  Genera l  de  B ib l io tecas  (DGB) y  la  
Red Nac iona l  de  B ib l i o tecas  Púb l i cas  (RNBP) c rean  la  Ley Genera l  de 
B ib l i o tecas  y  cons t ruye  ap rox imadamen te  t resc ien tas  b ib l io tecas  
púb l icas .  En  la  ac tua l idad  hay  más de  s ie te  m i l  en  e l  pa ís .    
E l  gob ie rno  de  E rnes to  Zed i l lo  impu lsa  la  lec tu ra  a  pa r t i r  de 
fo r ta lece r  las  b ib l i o tecas ,  apoyar  a  la  indus t r ia  ed i to r ia l  p r i vada  y 
descen t ra l i za r  la  cu l tu ra ,  pa ra  e l lo  l a  D GPM o rgan iza  e l  P rograma 
Nac iona l  Año  de  la  Lec tu ra  1999 -2000 .  "Lee r  pa ra  se r  m e jo res" ,  que 
cons is te  en  s is temat i za r ,  enr iquece r  y  amp l ia r  la  po l í t i ca  de  fomento 
a  la  lec tu ra  (Po l í t i ca  de  fomento  a  la  lec tu ra ,  2018 ) .  
V icen te  Fox es tab lece  en  su  p lan  la  inc lus ión  de  Méx ico  como un  
gob ie rno  de  vangua rd ia  e  in ic ia  e l  p rograma nac iona l  “ Hac ia  un  pa ís  




den t ro  y  fuera  de l  au la ,  modern iza  b ib l io tecas  púb l i cas ,  inco rpo ra  
nuevas tecno log ías ,  i nc rementa  b ib l io tecas  esco la res  en  e l  au la  y  
busca  fo r ta lece r  la  indus t r ia  ed i to r ia l .  
La  p r imera  ENLE se  pub l ica  en  e l  2006  (Conacu l ta ,  2006 ) ,  
complemen ta r ía  a  la  rea l i zada  po r  la  SEP en  e l  m ismo año  pa ra  med i r  
l as  p rác t icas  de  lec tu ra  en t re  es tud ian tes ,  maest ros ,  d i rec t i vos  y  
pad res  de  fami l ia  en  escue las  púb l icas .  En  e l  m ismo año  se  rea l i za  la  
Encuesta  Nac iona l  sob re  P rác t icas  de  Lec tu ra  2006  ( INEGI ,  2006 ) .  
Fe l ipe  Ca lde rón  en  su  P lan  Nac iona l  de  Desa r ro l l o  2006 -2012   
i ncen t i va  e l  P rograma Nac iona l  de  Fom ento  a l  L ib ro  y  la  Lec tu ra :  
Méx ico  Lee  (Cas t i l lo ,  2017)  que  se   ac t i va  en  e l   2008 ,  año  de  la  
pub l icac ión  de  la  Ley de  Fomento  pa ra  la  Lec tu ra  y  e l  L ib ro  y  la  
c reac ión  de l  Conse jo  Nac iona l  de  Fomento  pa ra  e l  L ib ro  y  l a  Lec tu ra ,  
CNFLL (Fede rac ión ,  2008 ) ,  enca rgado de  c rea r  e l  p rograma nac iona l  
de  lec tu ra .   
E l  P rograma Sec to r ia l  de  Educac ión  2007 -2012 y  e l  Decre to  
P res idenc ia l  d i c tan  la  Ley  de  Fomento  pa ra  la  Lec tu ra  y  e l  L ib ro  y  la  
SEP med ian te  la  SEMS  asumen  e l  comprom iso  de  ac t i va r  po l í t i cas  y  
es t ra teg ias  con  la  f ina l idad  de  fomenta r  la  lec tu ra  y  la  escr i t u ra ,  
ambas cons ideradas her ram ien tas  bás icas  de l  ap rend iza je  y  e l  
conoc im ien to ,  compromiso  enmarcado  en  los  ob je t i vos  de  la  R IEMS.  
Prog ramme fo r  In t e rna t iona l  S tudent  Assessmen t en  (P ISA)  2009 




probab i l idad  de  a lcanza r  ca l i f i cac iones  a l tas ,  l een  mayo r  var iedad  de  
tex tos  y  se  desempeñan,  pa r t icu la rmente ,  b ien  en  exámenes de 
lec tu ra ,  as í  m ismo,  pa r t i c ipan  ex tens ivamente  en  ac t i v idades de  
lec tu ra  en  l ínea  y  en  gene ra l  son  lec to res  compe ten tes .   
E l  Ins t i tu to  Nac iona l  pa ra  la  Eva luac ión  de  la  Educac ión  ( INEE)  en 
su  repo r te  sob re  e l  desempeño de  Méx ico  en  P ISA  2009  dec la ra  que 
se  neces i ta  fo rmar  lec to res  capaces :  de  p rocesa r  y  da r  sen t ido  a  lo  
l e ído ;  de  comprende r  re lac iones  exp l íc i tas  o  imp l íc i t as  en t re  
d i f e ren tes  pa r tes  de  un  tex to ;  de  c rea r  in fe renc ias ,  deducc iones ,  
supos ic iones  e  imp l icac iones ;  de  re lac iona r  e l  con ten ido  textua l  con  
su  exper ienc ia  y  sus  conoc im ien tos  p rev ios  pa ra  es tab lecer  ju ic ios  de  
con ten ido  y  ca l idad  (P rograma de  Fomento  a  la  Lec tu ra  pa ra  la  
Educac ión  Med ia  Super io r ,  2012 ) .  
E l  P rograma de  Fomento  a  la  Lec tu ra  en  Educac ión  Med ia  Supe r io r  
2012  p ropone  que  cuando los  es tud ian tes  d is f ru tan  la  lec tu ra ,  es  
p robab le  ob tene r  un  impacto  favo rab le  en  su  desempeño  esco la r .  La  
Organ izac ión  para  la  Cooperac ión  y  e l  Desa r ro l lo  Económicos  (OCDE) 
2010  cons ide ra  los  pun ta jes  cuando  menos  de  73  pun tos  son 
resu l tado  de  pe rsonas que  sue len  lee r  según PISA.  Años más ta rde 
en  2015 los  resu l tados  de  la  p rue ba  d ic tan  sobre  rend im ien to  de  la  
p rác t ica  de  la  lec tu ra  lo  s igu ien te :   
 
Los  es tud ian tes  mex i c anos  ob t i enen  en  p r omed io  423  pun tos .  D ic ho  
r end im ien t o  es t á  po r  deb a jo  de l  p r omed io  de  493  pun t os  de  la  OCDE 




Cos ta  R ic a ,  Mo ldav ia ,  Mon teneg ro ,  T r in i dad  y  Tobago ,  y  Tu rqu ía  […]   
(O CDE,  2017) .  
 
 
De la  admin is t rac ión  gubernamenta l  de l  2012 -2018  surge  e l  P rograma 
de  Fomento  para  e l  L ib ro  y  la  Lec tu ra  (PFLL 2016-2018 ) ,  en  es te  
documento  se  dec la ra  que  e l  Es tado  mex icano  reconoce  la  lec tu ra  
como un  med io  y  como un  f in  de  la  cu l tu ra  un ive rsa l ,  he r ramien ta  
ind ispensab le  a  la  f o rmac ión  de l  ind iv iduo  y la  co lec t iv idad ,  acceso  a l  
reconoc im ien to  de l  o t ro ,  f uen te  de  la  empa t ía  y  p r inc ip io  de  la  
cohes ión  soc ia l .    
E l  PFLL  2016 -2018  es  un  agente  que  coo rd ina  todos  los  es fuerzos 
cu l tu ra les  y  de  educac ión  pa ra  con t r ibu i r  en  su  p rop io  desa r ro l lo ,  
p re tende ser  e l  ún ico  p rograma que  par t i c ipa  en  coo rd inac ión  con  
ambos sec to res ,  c uen ta  con  la  par t i c ipac ión  ac t i va  de  ins t i tuc iones  
federa les  y  des taca  e l  comprom iso  y  la  responsab i l idad  soc ia l  de  la  
i n ic ia t i va  p r i vada .  
Sus  re tos  cons is ten  en  fomenta r  e l  l ib ro  y  la  lec tu ra  con  amp l io  
a lcance ;  ga ran t i za r  e l  acceso  a  los  d i ve rsos  mate r ia les  y  p la ta fo rmas 
de  lec tu ra ;  p rop ic ia r  una  cu l tu ra  de  paz  en  las  comun idades 
v io len tadas de l  pa ís ;  es t imu la r  y  d i f und i r  l a  c reac ión  a r t ís t i ca  y  
académica  c readas  en  lenguas n ac iona les ;  robus tece r  los  es labones 
de l  va lo r  de l  l ib ro ;  f o r ta lece r  la  o fe r ta  d ig i ta l ;  mu l t ip l i ca r  los  pun tos 
de  lec tu ra ;  o f recer  opc iones de  fo rmac ión  y  capac i tac ión  pa ra 




mayor  re to  es  que  las  comun idades  se  ap rop ien  de  é l  (Programa de  
Fomento  para  e l  L ib ro  y  la  Lec tu ra  2016 –2018 ,  2017) .  
Logra r  los  re tos  es tab lec idos  requ ie re  de  cua t ro  es t ra teg ias :   pone r 
a  d i spos ic ión  los  mate r ia les  de  lec tu ra ,  rea l i za r  ac t i v idades de 
p romoc ión  de  la  lec tu ra ,  abas tecer  de  p ro fes iona l i zac ión ,  
capac i tac ión  y  sens ib i l i zac ión  a  los  agentes  que  in tegran  e l  p rograma 
y  c rea r  sus  con ten idos .   
En  e l  2015  se  c rea  e l  Observa to r io  de  la  Lec tu ra ,  he r ramien ta  de 
mú l t ip les  usos  para  los  in te r esados  en  fomenta r  la  lec tu ra .  M ien t ras  
e l  Ins t i tu to  Nac iona l  de  Es tad ís t i ca  y  Geogra f ía  ( INEGI )  c rea  e l  
Módu lo  sob re  Lec tu ra  (MOLEC) pa ra  generar  in fo rmac ión  es tad ís t i ca  
cada  t res  meses sob re  e l  compor tam ien to  lec to r  de  la  pob lac ión 
mex icana  a  pa r t i r  de  l os  18  años.  
La  p rác t i ca  de  la  lec tu ra  en  la   Repúb l ica  Mex icana  se  p re tende 
gene ra r  en  Cent ros  Es ta ta les  de  Lec tu ra ,  en  Escue las  Norma les  
Púb l icas ,  en  la  RNBP,  en  las  Sa las  de  Lec tu ra ,  en  la  Lec tu ra  en  e l  
Ágo ra ,  en  los  Comedores  Comun i ta r ios ,  en  la  B ib l io t eca  Comun i ta r ia  
y  l os  Adu l tos  Mayo res ,  en   Casas de  D ía ,  en  Cent ros  de  Sa lud  y  
Hosp i ta les ,  en  un idades hab i tac iona les  de  Ins t i tu to  de l  Fondo 
Nac iona l  de  la  V iv ienda  pa ra  los  T raba jado res  ( In fonav i t ) ,  en  Cent ros  
Fede ra les  de  Readap tac ión  soc ia l ,  en Cent ros  Fede ra les  de  
Readap tac ión  Soc ia l  (Ce fe resos )  y  en  ins t i tuc iones  académicas ,  en t re  




El  n i ve l  educa t ivo  de l  s i s tema  med io  supe r io r  se  encuen t ra  
nombrado en  e l  P rograma de  Lec tu ra  y  Esc r i tu ra  pa ra  Jóvenes ,  a l  
re fe r i r  que  la  co labo rac ión  con  las  au to r idades educa t i vas  será  
cons tan te  en  las  32  en t idades federa t i vas .   La  Sec re ta r ía  de  Cu l tu ra  
es  la  enca rgada de  es t imu la r  la  c reac ión  a r t ís t i ca  en t re  los  jóvenes a  
pa r t i r  de  la  p romoc ión  de  convoca to r ias  que  a t iendan la  p romoc ión  de  
sus  c reac iones.   
A l  PFLL 2016 -2018 le  an teceden los  ú l t imos t re in ta  años,  s in  
embargo ,  n i  e l  t iempo,  n i  los  es fuerzos  son  su f i c ien tes  para  co loca r  a  
Méx ico  como un  pa ís  que  lee  más y  me jo r ,  l o  c ie r to  es  que ,  es  pos ib le  
apo r ta r  en  g ran  med ida  a l  f omento  de  la  lec tu ra ,  pues  e l  ob je t i vo  
genera l  de l  p rograma es :  “Garan t i za r  e l  p leno  acceso  a  la  lec tu ra  y  e l  
e je rc ic io  de  la  cu l tu ra  esc r i ta  de  ca l idad ,  en  un  amb ien te  de  p lu ra l idad  
e  inc lus ión ,  tan to  den t ro  de l  s i s tema educa t i vo  nac ion a l  como fue ra  
de  é l ”  (P rograma de  Fomento  pa ra  e l  L ib ro  y  la  Lec tu ra  2016 -2018 ,  
2017 ) .  
Las  acc iones rea l izadas  fundamenta n  las  cond ic iones  de  la  lec tu ra  
en  Méx ico ,  pe ro  no  obedecen un  sen t ido  de  con t inu idad ,  e l lo  imp ide  
e l  log ro  de  sus  ob je t i vos ,  por  o t ra  pa r te ,  e l  f omento  de  la  lec tu ra  en  
espac ios  de  educac ión  med ia  supe r io r  pa ra  escue las  inco rporadas no  






Capítulo I I .  La lectura 
 
La  lec tu ra  es  un  ac to  de  l ibe r tad ,  neces idad ,  f o rma de  v ida  y  p lacer ;  
su  p rác t ica  depende  de l  ind iv iduo  que  la  e je rce ,  a  respecto  puede  se r  
abundante ,  escasa  o  nu la ;  gene ra lmente ,  qu ienes la  p rac t i can  se  
do0 tan  de  in fo rmac ión ,  conoc im ien to ,  saber ,  hab i l idad ,  des t reza ,  
i n te r io r i zac ión  y  expans ión  de l  pensamien to  (A rgüe l les ,  2014 ) .   
Po l í t i camente  es  co r rec ta ,  pe ro  su  p rác t ica  es  un  c l i ché ,  una  
abs t racc ión  soc ia l ,  una  moda o  (en  e l  peo r  de  los  casos )  una  
ob l igac ión .   
La  p rác t ica  de  la  l ec tu ra  es  un  ac to  ind iv idua l ,  s in  embargo ,  l leva  
a l  lec to r  a  ser  pa r t íc ipe  en  un  p ro ceso  soc ia l ,  po r  e jemp lo :  pa ra  Pau lo  
F re i re  e l  con tex to  soc ia l  y  la  pedagogía  no rmat i va  imp iden  a  los  
ind iv iduos ,  en  espec ia l  a  los  op r im idos  pe rc ib i r se  como se res  en 
p roceso  de  se r ,  po r  lo  tan to ,  de  goza r  las  opo r tun idades pa ra  su  
t rans fo rmac ión  y  emanc ip ac ión  de  las  fue rzas  op resoras  (Ramírez  L .  
E . ,  2009) .  La  ind iv idua l idad  a lcanzada a  pa r t i r  de  un  p roceso  de  
cons t rucc ión  ga ran t i za  la  l ibe r tad  de  los  ind iv iduos  en  una  soc iedad ,  
po r  e l lo ,  la  no rmat i va  educado ra  debe  reg i rse  ba jo  la  l ibe r tad .     
La  t ransm is ión  de  la  in fo rmac ión  de  la  lec tu ra  es  pa r t e  de  un 
p roceso  in te rac t i vo ,  en  donde e l  lec to r  depende  de  su  baga je  cu l tu ra l ,  
a l  momento  de  rec ib i r la .  D icho  p roceso  es  de te rminado po r  las  




de  la  ta rea  y  las  cond ic iones  p rop ias  de  la  s i t uac ión  o  con tex to  en  
que  t iene  luga r  (Cáce res ,  Donoso ,  Guzmán y R ique lme,  2012 ) .  La 
lec tu ra  p roduce  sen t ido  cuando pone  a  d ispos ic ión  e l  tex to ,  l as  
hab i l idades,  las  des t rezas  y  lo s  conoc im ien tos  de l  lec to r  pa ra  o to rga r  
s ign i f i cado  a  lo  que  se  lee ,  pues  se  lee  pa ra  comprende r .  
Eje rc ida  de  manera  co t id iana  genera  un  ap rend iza je  s ign i f i ca t i vo  
po rque  desde un  pun to  de  v is ta  pedagóg ico :  
  
La  lec tu r a  es  una  hab i l i dad  l i ngü ís t i ca  de  ca r ác te r  super io r ,  que  se  
v i nc u la ,  po r  una  pa r te ,  a  un  p r oceso  men ta l  y  po r  o t ra ,  se  c onc re t i za  
en  l a  in t e rac c ión  s oc ia l .  Des de  es t a  pe r spec t i va ,  t an to  la  l ec tu r a  
c omo  l a  esc r i t u ra  s e  cons ide ran  c omo  un  p roces o  l i ngü ís t i c o ,  en  e l  
c ua l  e l  conoc im ien to  de  l as  p r o bab i l i dades  s ec uenc ia l es  de  los  t ex t os  
esc r i t os  des empeña  un  pape l  im por t an t e  […]  y  es  t amb ién  un  p r oceso  
s oc ia l ,  que  s iem pre  t iene  lugar  en  c on tex tos  soc ia les  (Fe r r e i r o ,  2002 ,  
p .  207) .   
 
 
Si  desde e l  ámb i to  educa t i vo  leer  es  resu l tado  de  la  enseñanza 
p rogres iva  de  hab i l idades necesar ias  para  desc i f ra r  e l  cód igo  escr i to ,  
rea l i za r  un  p roceso  de  lec tu ra  ex i toso  depende de  las  ac t i v idades 
d i r i g idas  po r  e l  docen te ,  donde  e l  a lumno adqu ie r e  repe r to r ios  de  
compor tamien tos ;  conoc im ien tos  l ingü ís t i cos ,  tex tua les  y  d i scu rs i vos ;  
y  capac idad  de  comprens ión  lec to ra  (Cáce res ,  Donoso ,  Guzmán y  
R ique lme,  2012) .     
En  la  t eor ía  de  la  recepc ión  la  lec tu ra  es  d inámica ,  un  tex to  puede 
desa r ro l la r  su  e fec to  cuando es  le íd o ,  Inga rden  pensaba  una  ob ra  de 




e l  ac to  de  su  recepc ión ,  pe ro  I se r  con je tu ra  que  e l  lec to r  es  e l  que  
c rea  y  reconst ruye  e l  tex to ,  s in  p reocupa rse  po r  una  rea l idad  l l amada 
l i te ra tu ra  (Gómez,  1996 ) ,  los  jóvenes  lec to res  de  p repa ra to r ia  
tampoco t ienen  como ún ica  func ión  comp le ta r  un  esquema  dado po r  
l a  ob ra  l i te ra r ia ,  su  func ión  es  c rea r  y  reconst ru i r  e l  tex to ,  s in  lec to r  
no  hay  ob ra .  
Po r  o t ra  pa r te ,  pa ra  I se r  (Gómez,  1996 )  e l  tex to  no  ex is te  p o r  s í  
m ismo,  s ino  que  per tenece  a  un  un ive rso  de  re fe renc ias  
ext ra tex tua les  que  lo  de te rminan ,  y  l o  denomina  “ repe r to r io ” ,  e l  
repe r to r io  de  f i cc ión  cons ta  de  las  no rmas  ex t ra tex tua les  sacadas  de  
una  época  y  de  la  l i te ra tu ra  p receden te  y  cumple  con  o rgan iza r  una 
es t ruc tu ra  de  sen t ido  rea l i zada  med ian te  la  lec tu ra ,  en  la  cua l  
i n te rv ienen los  conoc im ien tos  de l  lec to r   y  su  capac idad  po r  de ja rse  
a t rapar  e  impres iona r  po r  ese  con jun to  de  re fe renc ias ,  denominado  
“es t ra teg ias  de l  tex to ” ,  pues  med ian te  e l las  se  con f i gu ran  los 
ob je t i vos  de  tex to  y  sus  o r ien tac iones que  p royec tan  las  cond ic iones  
de  expe r ienc ia  de l  tex to .    
Cuando e l  lec to r  se  adapta  a  las  es t ra teg ias  con  que  e l  tex to  ha  
se lecc ionado los  da tos  de l  repe r to r io  g loba l ,  la  lec tu ra  se  conv ie r te  
en  un  ac to  i nseguro  y  dudoso ,  as í  e l  lec to r  se  somete  con t inuamente 
a  las  p reguntas  que  p roceden de  las  nuevas es t ra teg ias ,  pues  a l  lee r  
e l  con jun to  de  perspect i vas  camb ia ,  po rque  e l  tex to  no  es  una  se r ie  




conv ie r te  en  un  ob je to  es té t ico ,  porque  lo  p roduce  e l  lec to r  med ian te 
sus  camb ian tes  pun tos  de  v is ta  (Gómez,  1996 ) .  Un  tex to  se  encuent ra  
s iempre  ab ie r to  a l  lec to  y  es tá  pend ien te  de  que  e l  lec to r  pueda 
reconst ru i r lo .    
Los  jóvenes  que  desde  n iños  esc r iben  y  leen ,  se  perm i ten  
in te rp re ta r  la  rea l idad ,  a t r ibuyen  s ign i f i cados ,  man i f ies tan  la  f unc ión  
s imbó l ica  de  su  exp res ión ;  e l  desar ro l lo  de  la  lec tu ra  se  debe a l  uso  
de l  lengua je  o ra l  como  med io  para  in te rp re ta r  e l  mundo .  La  l ec tu ra  
ga ran t i za  a l  lec to r  descub r i r  e l  un ive rso ,  pe ro  debe  tomar  en  cuenta  
expe r ienc ias  an te r io res  de  sus  p rop ios  p rocesos cogn i t i vos  y  de  la  
e fec t i v idad  de l  con texto  (Cáceres ,  Donoso ,  Guzmán  y  R ique lme,  
2012 ) .   
Según Gadamer  la  ob ra  es  inacabada ,  no  posee un  s ign i f i cado  
te rm inado ;  es  un  s igno  más  en  un  ho r i zon te  cu l tu ra l  de l  cua l  p roceden 
va lo res  para  que  en  c ie r to  momento  h is tó r ico  la  ob ra  sea  in te rp re tada ,  
pues  la  lec tu ra  imp l i ca  un  p roceso  de  in te rp re tac ión ,  f o rmado  desde 
ju ic ios  y  componen tes  que  imp i den  adqu i r i r  un  con ten ido  ob je t i vo  
(Gómez,  1996 ) .  La  in te rp re tac ión  es  rea l i zada  po r  e l  lec to r  y  aunque  
se  es fuerce  po r  comprende r  la  to ta l i dad  e l  texto  debe conc ien t i za r  su  
ta rea  como in te rminab le .   
S in  embargo ,  e l  “hor i zon te  de  expecta t i vas”  como un  s is tema de 




de l  tex to  inacabado ,  y  a l  m ismo  t iempo  imp ide  una  recepc ión  neu t ra l .  
Re tomando a  Gadamer  Jauss  seña la  que :    
 
 
no  es  f i j o ,  s ino  mod i f i cab le ,  en  cu a n to  a  l a  f o rma de  una  ob ra  nueva  
s e  en t rom ete  en  ese  s is t ema de  i deas ,  que  s on  l o s  p re j u i c i os ,  va lo r es  
y  no rmas  es t é t i cas ;  de  ah í  que  J aus s  hab le  de  la  d is t anc ia  es t é t i ca  
pa ra  f i j a r  l o s  g rados  de  mod i f i cac ión  de  es e  s i s tem a;  una  d is t anc ia  
que  s e  ev idenc ia ,  s ob r e  t odo ,  en  e l  a l e j am ien t o  en t r e  l os  gus t os  de l  
púb l i co  y  lo s  j u i c ios  de  la  c r í t i c a .  E l  c a rác te r  a r t í s t i c o  de  una  ob ra  
l i t e r a r ia  lo  de te rm ina  la  d is t anc ia  en t r e  e l  ho r i zon t e  de  expec t ac ión  
y  l a  ob ra  (Góm ez,  1996 ,  p .  244) .   
 
Es  dec i r ,  cuando los  es tud ian tes  se  en f ren tan  a  un  tex to  su  “hor i zon te  
de  expecta t i vas”  perm i te  que  pueda e labo rar  una  in te rp re tac ión ,  e l  
es tud ian te  no  se  en f ren ta  a  un  tex to  con  la  men te  en  b lanco ,  pues 
posee un  s i s tema  de  ideas  p rev io  que  le  pe rmi ten  comprende r  y 
p re ju ic ia r  la  lec tu ra  rea l i zada ;  además de  co r reg i r  y  aumenta r  su  
ho r i zon te  con tan temente .    
En  La  impor tanc ia  de l  ac to  de  leer  (F re i re ,  2006 )  e l  lec to r  es  un  
ind iv iduo  que  e fec túa  una  lec tu ra  p rev ia  de  las  cosas  de  su  mundo ;  
an te  e l lo  su  lec tu ra  se  de te rm ina  po r  las  pa lab ras  escr i t as  y  un  
ap rend iza je  p rev io .  La  lec tu ra  es  conceb ida  como una  p ro longac ión 
en  la  re lec tu ra  y  l a  reesc r i tu ra  de l  mundo.  F re i re  con  e l  te rm ino  de  
aprend iza je  p rev io  re f ie re  a l  “ho r i zon te  de  expecta t i vas”  como  aque l lo  
que  pe rmi te  in te rp re ta r  e l  mundo.  
Cuando a l  lee r  se  a t iende  a l  texto  como inagotab le ,  e l  lec to r  se  




l ee r  es  desc r ib i r  un  con ten ido ,  pues  no  puede  cons t i tu i r se  en  
conoc im ien to  s i  no  hay comprens ión .   
Pa ra  leer  es  requ is i to  ind ispensab le  e l  ap rend iza je  p rev io  de  la  
l ec tu ra  de l  mundo,  e l lo  pe rmi te  la  lec tu ra  de l  tex to  y  la  re lec tu ra -
reesc r i tu ra  de  la  rea l idad .  Los  su je tos  no  son  vas i jas  vac ías  que  e l  
l i b ro  l lena  con  sus  conoc im ien tos  en  fo rma de  pa lab ras  (Fre i re ,  2006 ) .  
La  comprens ión  lec to ra  es  a l canzada  po r  una  lec tu ra  c r í t i ca  que 
imp l i ca  la  pe rcepc ión  de l  tex to  y  e l  con tex to  en  una  re lac ión 
cons tan te .  
E l  ac to  de  lee r  cons is te  en  rea l i za r  una  se r ie  de  ope rac iones 
in te lec tua les ,  adqu i r i r  des t rezas  para  reconocer  l os  s ignos ,  desc i f ra r  
cód igos  según  sus  reg las ,  pe ro  s i  luego  de  lee r  se  pasa  a  la  
e labo rac ión  de  sen t idos  y  s ign i f i cados ,  concur ren  o t ros  p rocesos 
imp l i cando re lac iones  en t re  sabe res  y  expe r ienc ias  p rev ios  que  
cargan  e l  cap i ta l  l i ngü ís t ico  y  cu l tu ra l  en  e l  dom in io  rac iona l ,  
emoc iona l  y  soc ia l  (Ramírez L .  E . ,  2009 )  de l  lec to r .     
 La  lec tu ra  pe rmi te  e labo ra r  y  ree labo ra r  l os  esquemas de  las 
expe r ienc ias  y  de  la  iden t idad ,  aunque  no  todo  tex to  c ump le  la  f unc ión  
de  p roduc i r  expe r ienc ias ,  po rque  se  lo  imp iden  e l  mane jo  l ingü ís t ico  
y  es t i l í s t i co ,  as í  como e l  pa t r imon io  fo rmado por  d ispos ic iones 
inco rporadas  en  func ión  de  expe r ienc ias  soc ia les  an te r io res  (Ramírez 
L .  E . ,  2009 ) .  La  sens ib i l idad  de  cada  lec to r  f ren te  a l  tex to  depende 




La lec tu ra  como una ta rea  es  de  na tu ra leza  len ta  y  cu idadosa ,  
porque  “ leer  no  es  rec ib i r ,  consum ir  o  adqu i r i r ,  lee r  es  t raba ja r ”  
(Zu le ta ,  2017 ,  p .  4 ) .  Impu lsar  e l  t raba jo  de  leer  cons is te  en  c rea r  un 
p re tex to  pa ra  despe r ta r  su  deseo,  a lgo  me jo r  que  encende r  e l  w i f i ,  la  
tab le ta ,  la  computado ra  o  e l  ce lu la r .  
La  lec tu ra  va  de  la  mano  con  cas i  todas  las  ac t i v idades esco la res 
as ignadas  a  los  es tud ian tes ,  s in  embargo ,  e l los  no  leen  es tud ian ,  
memor izan  o  buscan  in fo rmac ión .  “Que  lean  para  ap roba r  los  
exámenes  no  es  lo  m ismo que  lean  para  añad i r  a lgo  a  su  v ida ,  para  
agrega r  a  su  ex is tenc ia… mayores  capac idades y  exper ienc ias ”  
(A rgüe l les ,  2016 ,  p .  33 ) ,  la  mayo r ía  de  los  jóvenes leen  po r  benef i c i o  
o  neces idad  inmed ia ta ,  e l l o  l os  conv ie r te  en  ana l fabe tas  func iona les .   
C rea r  una  p ropues ta  adecuada  pa ra  e l  f omento  de  la  lec tu ra  en  la  
comun idad  es tud ian t i l  es  responsab i l idad  de  los  docentes  que  
impar ten  ma ter ias  re lac ionadas  con  la  l i te ra tu ra ,  s in  emb argo ,  e l  éx i to  
o  f racaso  de  d icha  p ropues ta  no  depende  de  las  lec tu ras  y  ac t i v idades 
rea l i zadas en  e l  au la .  En  busca  de  un  mayo r  benef ic io  debe tomarse  
en  cuen ta  la  in fo rmac ión  de  los  es tud ian tes  de l  ins t i tu to .   
La  p r imera  pa r te  de  la  encuesta  se  ded ica  a  de te rm ina r  las  
man i fes tac iones  y  pe rcepc iones sob re  la  l ec tu ra ,  sabe r  sob re  e l  
po rcen ta je  de l  gus to  po r  la  lec tu ra  ev idenc ia  e l  pun to  de  a r ranque 
sob ra  la  s i tuac ión  ins t i tuc iona l  para  la  gene rac ión  de l  p rograma de  





G rá f i ca  1  Gusto  po r  la  lec tu ra   
 
Los  resu l tados  ev idenc ian  que  a  cas i  t res  pa r tes  de  la  comun idad 
es tud ian t i l  les  gus ta  lee r ,  las  cond ic iones ,  los  temas  y las  razones  
son  va r iadas ,  pe ro  muest ran  un  pun to  favorecedo r  po r  la  p rác t i ca  de  
la  lec tu ra .  
A l  cues t iona r  s i  es  impor tan te  leer  cas i  e l  100% de  la  comun idad  
lo  a f i rma ,  m ien t ras  e l  2 .4% lo  n iega .  La  respuesta  de l  97 .6% p rev iene 
que  no  es  necesa r io  p ropone r  un  p rograma de  lec tu ra  p reocupado po r  
l a  pe rcepc ión  de  la  lec tu ra .   
En  IPEFH B icen tena r io  se  lee  en  un  72 .2% po r  gus to ,  e l  25 .4% 
po rque  es  impor tan te ,  m ien t ras ,  es  pos ib le  que  e l  2 .4% no  lea ,  o  lea 
po r  ob l igac ión .  Es  pos ib le  que  con  una  adecuada  recomendac ión  de  
l i b ros  y  ac t i v idades ap rop iadas  a  qu ienes  leen  por  ob l igac ión  





G rá f i ca  2  Percepc ión  de  la  func ión  de  la  lec tu ra   
 
Los  es tud ian tes  pueden lee r  pa ra  ap rende r  o  lee r  porque  c reen  que 
leen ,  como d ice  Argüe l les  (2016 )  con funden  la  lec tu ra  con  e l  es tud io .  
O  desde un  pun to  de  v i s ta  op t im is ta ,  puede  que  tengan  c la ro  que  la  
l ec tu ra  es  su  p r inc ipa l  he r ram ien ta  pa ra  conqu is ta r  e l  conoc im ien to ,  
pe ro  l lega r  a  é l  se  requ ie re  de l  desar ro l lo  de  des t rezas  re lac ionadas 
con  la  v i venc ia  de  los  es tud ian tes .  
 
S i  l as  hab i l i dades  de  la  le c tu ra  se  van  des ar ro l l ando  de  manera  
s im u l t ánea  con f o rme  se  a cumu lan  exper ienc ias  c on  los  t ex tos ,  y  
es tás  exper i enc ias  s on  pa r t e  de  la  h i s to r i a  b iog rá f i ca  de  cada  l ec to r ,  
e l  c ompor tam ien to  l ec to r  es  res u l t ado  de  l o  que  s e  l ee  a  lo  la rgo  de  
l as  e tapas  de  l a  v ida ,  lo s  mot i vos  que  c on f o rman  esas  p rác t i cas  y  l os  
p roc es os  c ognosc i t i vos  que  se  van  pe r f ec c ionando  p rec i s amente  a  





El  con tex to  de  la  lec tu ra  en  IPEFH B icen tena r io  es  pos i t i vo ,  v is to  
desde un  ac to  ind iv idua l ,  e l  exp resar  gus to  po r  la  lec tu ra ,  impor tanc ia  
y  c ie r ta  ap rec iac ión  de  la  re lac ión  de  la  lec tu ra  con  la  enseñanza 
ev idenc ia  la  d i spos ic ión  pa ra  la  in tegrac ión  de  un  nuevo  p rograma de 
lec tu ra .   
 Po r  o t ra  par te ,  es  impor tan te  que  e l  joven  lec to r  conozca  e l  
mecan ismo,  l a  impor tanc ia  y  l a  de f in ic ión  de  lec tu ra ,  pu es  e l lo  le  
pe rm i te  sabe rse  como un  ser  en  cons t rucc ión  según F re i re ,  como un 
cons t ruc to r  de  textos  según la  teo r ía  de  la  recepc ión  y  p r inc ipa lmen te 
como un  se r  que  t iene  acceso  a  innumerab les  expe r ienc ias  de  v ida 













2.1  El  lector  de la  educación media super ior  
 
 Cuando e l  l ec to r  recons t ruye  e l  tex to  se  adecua a  las  pe rspect i vas  
que  en  e l  in te r io r  de  é l  ex i s ten ,  pues  es  ya  po r tado r  de  una  image n 
conc re ta  de l  l ec to r ,  denominada  po r  Ise r  “ lec to r  imp l íc i to ” ,  e l  tex to  
cont iene  un  con jun to  de  es t ruc tu ras  que  le  pe rm i ten  se r  le ído  de  un  
modo  de te rm inado;  po r  o t ra  pa r te ,  ex i s te  e l  “ l ec to r  rea l ” ,  e l  i nd iv iduo  
que  pone en  func ionamien to  de te rminada can t i dad  de  exper ienc ias  
pa ra  reconst ru i r  las  imágenes de l  tex to .  La  lec tu ra  es  conceb ida  po r  
una  tens ión  su rg ida  en t re  e l  lec to r  rea l  y  e l  lec to r  imp l íc i to  en  e l  tex to   
(Gómez,  1996) .  Po r  e l lo  cuando se  lee  es  común camb ia r  las  p r i meras  
impres iones o  c ie r tas  pos tu ras  ob ten idas  en  un  p r imer  ins tan te .   
Po r  e jemp lo ,  desde  un  lec to r  imp l íc i to  Aura  posee  sus  p rop ias  
pe rspec t i vas ,  c ie r tas  es t ruc tu ras  que  le  pe rmi ten  una  imagen conc re ta  
a l  lec to r ,  s in  embargo ,  se  requ ie re  de  la  expe r ienc ia  de l  lec to r  rea l  
pa ra  reconst ru i r  las  imágenes de l  tex to .  Du ran te  la  l ec tu ra  e l  lec to r  
imp l íc i to  y  e l  rea l  reconst ruyen  e l  tex to .   
E l  lec to r  de  p repa ra to r i a  se  encuent ra  anc lado  a  la  escue la ,  pe ro  
es tud ia r  y  lee r  son  cosas  d is t in tas ,  aunque se  complemen ten  o  
pa rezca  que  los  es tud ian tes  leen  mucho .  Tene r  un  l ib ro  en t re  manos 
pa ra  consu l ta r  con ten idos  de  c lases  no  ga ran t i za  que  se  rea l i ce  un  
p roceso  de  lec tu ra ,  as í  como as is t i r  a  c lase  no  gene ra  buenos 




Es fác i l  con fund i r  l a  esco la r i zac ión  con  la  educac ión .  Educa r  se  
re f ie re  a  d i r i g i r ,  encaminar  o  gu ia r  a  las  personas en  e l  desar ro l lo  y  
pe r fecc ionamien to  de  sus  facu l tades  in te lec tua les  y  mora les ;  
esco la r i za r  re f ie re  a  p ropo rc ionar  escue la  (Argüe l les ,  2016) ,  desde  
hace  mucho t iempo se  han  con fund ido  es tos  té rm inos ,  s in  embargo ,  
es  impor tan te  menc iona r  que  e l  f omento  a  la  lec tu ra  es  pa r te  de l  
p roceso  educa t i vo .    
Se r  es tud ian te  o  es tud ia r  no  fo rma lec to res ,  pe ro  las  ins t i tuc iones  
deben responder  con  se r iedad  su  responsab i l idad  soc ia l ,  s i  un  
p ro fes ion is ta  se  g radúa con  e l  récord  de  no  haber  l e ído  un  l ib ro  
comple to  en  su  v ida ,  ev idenc ia  los  de fec tos  de  todo  e l  s i s tema 
educa t i vo  en  Méx ico .   
Las  ins t i tuc iones  educa t i vas  deben mot i va r  la  lec tu ra  en t re  su  
comun idad  es tud ian t i l ,  as í  lo  d i c ta  e l  PFLL ,  ya  que  lee r  depende de  
d i f e ren tes  fac to res ,  po r  e jemp lo :   cuando se  les  p regunta  a  los 
estud ian tes  ¿Por  qué  no  leen?  Sue len  responde r  “¿Pero  a  qué  ho ras 
leo  s i  me  la  paso  es tud iando? ”  (A rgüe l les ,  2016 ,  p .  32 ) ,  e l l o  no  es  un 
caso  a is lado  pues:   
 
De l  t o t a l  de  l a  pob lac ión  de  18  y  más  años  de  edad  a l f abe ta  que  
dec la ró  no  lee r  n ingún  t i po  de l  ma te r ia l  c ons ide rado  po r  MO LEC,  se  
i den t i f i c a  que  l as  r azones  p r i nc i pa les  que  seña lan  pa ra  e l l o  s on ,  
p r i nc i pa lmen te ,  f a l t a  de  t i empo  ( 45 . 6%) ,  s egu ido  po r  f a l t a  de  in t e rés  






Al  momento  de  hab la r  de  los  es tud ian tes  de l  n i ve l  med io  supe r io r  es 
necesa r io  hace r  caso  de  las  ca rac te r ís t icas  de  la  ado lescenc ia  pa ra  
de te rm ina r  sus  neces idades y  expec ta t i vas  en  re lac ión  con  su  
conduc ta  lec to ra .   
Muchos jóvenes poseen g randes dom in ios  técn icos  o  académicos ,  
pe ro  no  dan  mues t ras  pa lpab les  de  rac iona l idad  o  comprens ión ,  son  
inconsc ien tes  de  la  rea l idad  que  los  aque ja  (Argüe l les ,   2016) ,  d i cho 
a rgumen to  puede nu t r i rse  s i  se  toma en  cuen ta  su  escasa  empa t ía  e  
in te rés ,  su  exacerbada  ind iv idua l idad  y ego ísm o .  
La  ado lescenc ia  es  la  e tapa  que  logra  la  madurez sexua l  y  la  
con fo rmac ión  co rpo ra l ,  por  nombra r  a lgunas ca rac te r ís t icas  f ís icas .  
Pe rsona l  o  soc ia lmente  e l  ado lescen te  t iene  una  neces idad  po r  
desa r ro l la r  va lo res  p rop ios ,  v íncu los  es t rechos  e  iden t idad  con  
am igos  de  su  m isma  edad,  busca  inco rpo ra rse  a  un  g rupo  en  e l  cua l  
sea  acep tado  y  respe tado ,  tamb ién  p re tende encont ra r  su  iden t idad ,  
conec tada  a  sus  asp i rac iones  vocac iona les  (Garduño ,  1996 ) .  La  
cond ic ión  f ís i ca ,  l os  rasgos de  persona l idad  y la  soc ia l i zac ión  son  
cond ic ionados según  su  con tex t o .   
A  pa r t i r  de  los  16  años  las  es t ruc tu ras  cognosc i t i vas  de  los 
ado lescen tes  permi ten  reso lve r  p rob lemas  in te lec tua les  y  h an  
desa r ro l lado  su  razonamien to  h ipo té t i co -deduct i vo ,  a  pesa r  de  e l lo  e l  
es tud ian te  de  p repa ra to r ia  no  es  un  adu l to ,  su  na tu ra l  egocent r ismo 




(Garduño,  1996 ) .  Po r  e l lo ,  sus  p rob lemas pe rsona les  adqu ie ren  g ran 
impor tanc ia  e  in te r f ie ren  en  su  v ida  académica .  
La  expe r ienc ia  de l  ap rend iza je  den t ro  y  f ue ra  de  la  escue la  es  
fundamenta l  pa ra  e l  desa r ro l lo  de  un  ind iv iduo ,  e l  ac to  educa t i vo  es  
un  p roceso  de  con f ron tac ión  d e  expe r ienc ias .  Genera r  v i venc ias  
s ign i f i ca  con ta r  con  conoc im ien tos  p rev ios  y  as ignar les  s ign i f i cados 
a  los  nuevos.  S i  e l  su je to  ca rece  de  conoc im ien tos  p rev ios ,  e l  docen te  
debe p rovee r  de  e lementos  que  con t r ibuyan  a  la  con fo rmac ión  de  
d ichas  ideas  de  es t ruc tu ra  cogn i t i va  (Garduño,  1996 ) .  S i  e l  es tud ian te  
ado lescen te  no  es  a t ra ído  po r  la  l ec tu ra ,  po rque  no  le  en t iende  o 
po rque  no  le  in te resa  segu ramente  no  ha  ten ido  exper ienc ias  lec to ras  
p lacen te ras .  
Es  impor tan te  tomar  en  cuent a  cómo la  expe r ienc ia  soc ia l  y  
académica  de l  ado lescen te  de te rmina  sus  ac t i tudes ,  va lo res ,  
i n te reses ,  neces idades,  mo t i vac iones,  to le ranc ias  y  f rus t rac iones .  Un 
ind iv iduo  se  in te resa  en  aque l lo  de  su  incumbenc ia ,  que  le  rep resen ta  
un  re to  o  le  p ropo rc iona  agrado .  Depende de  su  amb ien te ,  sus  
expe r ienc ias  y  sus  hab i l idades en t re  o t ras  cosas .  Los  gus tos  son 
ap rend idos ,  no  se  he redan,  surgen  de  la  expe r ienc ia  y  se  mod i f i can  
(Garduño,  1996) .  Es  dec i r ,  no  se  nace  con  e l  in te rés  po r  lee r ,  s i  se  
tuv ie ron  expe r ienc ias  o  espac ios  favo rab les  pos ib lemente  a  los 




Es ta rea  de l  docen te  p rop ic ia r  encuen t ros  fe l i ces  en t re  la  lec tu ra  y  
e l  lec to r  ado lescen te .  Los  jóvenes  no  lee n  po r  f a l ta  de  in te reses  o  
mot i vac ione s que  co r respondan a  su  pe rsona l idad  y  desa r ro l lo  
i n te lec tua l .  S i  en  la  ado lescenc ia  todo  lo  que  au toa f i rma p roduce  
p lacer  (Garduño ,  1996 )  es  necesa r io  p rogramar  lec tu ras  p lacen te ras .  
En tonces surge  la  p regunta :  ¿Cómo logra r  qu e  la  lec tu ra  sea  
p lacen te ra  para  los  a lumnos?  
Fomenta r  la  lec tu ra  en  espac ios  de  educac ión  med ia  supe r io r  
requ ie re  de  d is t ingu i r  t res  conceptos :  ac t i v idad  lec to ra ,  hab i l idad  
lec to ra  e  in te rés  lec to r  (Garduño ,  1996 ) ;  e l  p r imero  se  re lac iona  con 
los  ac tos  de  lec tu ra ,  responde  a  compor tamien to s  re lac ionados  con 
rea l i za r  inves t igac iones  b ib l iog rá f i cas ,  as is t i r  a  l a  b ib l i o teca  o  
ev idenc ia r  la  f recuenc ia  de  sus  lec tu ras ;  e l  segundo  re f ie re  a  la  
des t reza  que  puede  desa r ro l la rse  de  d ive r so  grado  según  su  e je rc ic io  
o  no ,  pa ra  iden t i f i ca r  c ie r ta  in fo rmac ión  se  neces i ta  de  p ruebas 
espec í f icas  ap l i cadas a  los  es tud ian tes ;  y  e l  in te rés  por  la  lec tu ra  
re f ie re  e l  resu l tado  de  encuestas  rea l i zadas en  la  comun idad  
es tud ian t i l .  
En  IPEFH B icen tena r i o  se  p romueve la  lec tu ra  de  obras  l i te ra r ias  
a  pa r t i r  de l  á rea  de  lengua y  l i te ra tu ra ,  con fo rmada  po r  las  mater ias :  
L i te ra tu ra  y  con temporane idad  I  y  I I  de  SEGEM y  L i te ra tu ra  un ive rsa l  




La  p rác t i ca  de  la  lec tu ra  en t re  los  es tud ian tes  se  exp resa  de  la  
s igu ien te  manera .    
 
 
G rá f i ca  3  Dec la rac ión  de  número  de  l ib ros  le ídos  
En  la  ins t i tuc ión  du ran te  cada  c i c lo  esco la r  se  as ignan de   2  a  4  l i b ros 
de  ob ras  l i te ra r ias  pa ra  e je rce r  su  lec tu ra ,  idea lmen te  se  espe ra  que 
más  de l  60% ind iquen  haber  le ído  de  5  a  12  l ib ros ,  tomando  en  cuenta  
que  en  2  c ic los  esco la res  ob l iga to r iamente  leen  8 ,  s in  embargo ,  e l lo  
no  ocu r re ,  es  más ,  se  dec la ra  so lo  e l  m ín imo de  lec tu ras  rea l i zadas;  
pos ib lemen te   aunque  e l  es tud ian te  lea  4  l ib ros  en  un  año  esas  
lec tu ras  no  le  son  s ign i f i ca t i vas ;  a l  momento  de  expone r  la  
i n fo rmac ión  so l ic i tada  recuerda  aque l lo  que  le  resu l ta  impor tan te .    
E l  ins t i tu to  toma la  ta rea  de  se r  e l  encargado de  incen t i va r ,  
p roponer  y  e jecu ta r  las  lec tu ras  en t re  los  jóv enes;  lo  i dea l  es  que  





G rá f i ca  4  T ipo  de  lec tu ras  rea l i zadas  
 
Hace r  de  la  l ec tu ra  una  ac t i v idad  ob l iga to r ia  no  favo rece  su 
rea l i zac ión ,  s in  embargo ,  den t ro  de l  amb ien te  esco la r  es  comp l icada  
la  i ncen t i vac ión  po r  lee r ;  un  es tud ian te  puede dec i r  que  lee ,  pe ro  
como d ice  e l  re f rán ,  de l  d i cho  a l  hecho  hay  mucho t recho .  ¿Habrá  una 
fo rma pa ra  incen t i va r  su  rea l i zac ión?  S i  la  lec tu ra  es tá  re lac ionada 
con  e l  p lace r ,  p robab lemen te  las  re fe renc ias  de  los  es tud i an tes  se 
re lac ionan  con  sus  gus tos  pe rsona les .  
En  e l  ins t i t u to  la  mayor ía  de  la  mat r ícu la  lee  l i te ra tu ra ,  e l lo  no  es 
una  s i t uac ión  ins t i tuc iona l ,  pues  según  e l  MOLEC los  l ib ros  más 
le ídos  son  los  de  l i te ra tu ra ,  segu ida  de  los  l ib ros  de  texto ,  de  uso 
un ivers i ta r io ,  de  mate r ias  o  p ro fes iones  espec í f i cas  y  de  au toayuda,  
supe rac ión  pe rsona l  y  re l i g ión  (Observa to r io  de  la  Lec tu ra  ,  2018 ) .   
Po r  o t ra  pa r te ,  los  t emas le ídos  po r  los  es tud ian tes  de l  IPEFH 





G rá f i ca  5  Tóp icos  de  las  lec tu ras  rea l i zadas  
 
E l  resu l tado  responde  a  un  tóp ico  un iversa l  y  de  todos  los  t iempos,  a  
los  jóvenes de  p repa ra to r ia  les  gus tan  las  h i s to r ias  de  amor ,  po r  
e jemp lo :  l ee r  Ed ipo  rey  es d i f íc i l  po r  l a  d i f e renc ia  de  con tex tos ,  e l  
l engua je  e  inc luso  la  re fe renc ia  de  luga res  y  persona jes ,  pe ro  e l  
hecho  de  que  uno  de  los  temas  p r inc ipa les  sea  e l  amor ,  hace  de  una 
t raged ia  c lás ica  una  lec tu ra  muy p rovechosa  en t re  los  es tud ian tes .   
E l  géne ro  na r ra t ivo  es  e l  más le ído  po r  los  es tud ian tes ,  e l  49 .2% 
p re f ie re  nove las ,  m ien t ras  e l  29 .4% cuentos  y  e l  res to  ensayo  o  
tea t ro .  S i  se  t iene  una  h is to r ia  que  l l ame su  a tenc ión  es  fác i l  hace r los  
accede r  a  la  lec tu ra .   
Po r  o t ra  pa r te ,  se  cons idera  que  e l  t iempo  ded icado  a  lee r  en  la  





G rá f i ca  6  T iempo esco la r  ded icado  a  la  lec tu ra  
 
La  competenc ia  lec to ra  en  IPEFH B icen tena r io  es  resu l tado  de  
p ruebas rea l i zadas po r  Ceneva l  a  toda  la  comun idad  de  fu tu ros  
egresado s;  pa ra  e l  ins t i tu to  es  comp l i cado  gene rar  un  repo r te  sob re  
los  exámenes d iagnóst icos  que  ev idenc ien  las  hab i l i dades lec to ras  
con  las  que  ingresan  sus  a lumnos,  s in  embargo ,  a l  f ina l  de  cada  c i c lo  
esco la r  ob t iene  resu l tados  de  cada  gene rac ión  y  és tos  s i r ven  para 
tener  conoc im ien to  de  las  hab i l idades a lcanzada s.  
En  e l  n i ve l  med io  super io r  Ceneva l  se  encarga  de  eva lua r  las  
d i f e ren tes  hab i l i dades  con  las  que  los  es tud ian tes  deben  de  egresa r ;  
e l  t ronco  de  la  comun icac ión  es tá  in tegrado  po r  l a  comprens ión 
lec to ra  y  e l  conoc im ien to  de  la  es t ruc tu ra  de  la  lengua  y  de  la  
l i te ra tu ra .  Los  resu l tados  a  ana l i za r  en  IPEFH B icen tena r io  son  los  
que  se  ind ican  a  con t inuac ión .  




 (Ceneva l  ,  2018  )  Tab la  1  Com pet enc ias  ev a luadas  po r  Cenev a l 1 
 
La  comprens ión  lec to ra ,  e l  conoc im ien to  de  la  es t ruc tu ra  de  la  lengua 
y  la  competenc ia  l i te ra r ia  se  encuent ran  con  ca l i f i cac iones  po r  enc ima 
de  un  50% en t re  sa t is fac to r io  y  sob resa l ien te ,  lo  p reocupan te  es  e l  
más de l  40% de  es tud ian tes  con  ca l i f i cac iones  aún  no  sa t is fac to r ias 
e  inc luso  s in  d ic tamen.  
La  expe r ien c ia  lec to ra  de  una  pe rsona se  fo rma desde que  t i ene  
con tac to  con  las  h is to r ias  escr i tas ,  an tes  de  tene r  con tac to  con  e l  
sabe r ,  e l  64 .8% dec la ra  reco rdar  a  sus  maes t ros  de  p reesco la r  
mot i vándo los  pa ra  lee r ,  a  su  vez  e l  59 .5% recuerda  sus  lec tu ras  de  
in fanc ia .  Po r  e l lo  se  cues t iona  sobre  a lgunos háb i tos  de  la  in fanc ia  
como s i  se  le ía  en  p r imar ia  y  s i  e ra  de  su  agrado .   
 
                                                          
1 Acotaciones: SS sobresaliente, S satisfactorio, ANS aún no satisfactorio, SD sin dictamen, CL comprensión lectora, 
La estructura de la lengua, Literatura, CE ciclo escolar, C calificación. 
CE 2012 -2015 2014 - 2017 2015-2017
C CL EL L CL EL L CL EL L
SS 18.18% 3.33% NA 5.13% 25.64% 5.13% 2.44% 14.53% 4.88%
S 63.64% 54.55% NA 58.97% 64.10% 69.23% 60.98% 60.98% 51.22%
ANS 18.18% 12.12% NA 35.90% 12.26% 25.64% 34.15% 21.95% 36.59%
SD 2.44% 2.44% 7.32%





G rá f i ca  7  Exper ienc ia  lec to ra  en  p r imar ia  
 
 
G rá f i ca  8  Gusto  lec to r  en  p r imar ia  
 
E l  90 .5% le ía  en  p r imar ia ,  s in  embargo ,  s o lo  e l  39 .7 % lo  hac ía  po r  
gus to ,  qu ie re  dec i r  que  n i  s iqu ie ra  la  m i tad  de  la  mat r ícu la  le ía  po r  
gus to ,  e l lo  es  p reocupan te  cuando  se  p iensa  que  la  p rác t i ca  de  la  
l ec tu ra  depende  su  gus to  por  hace r lo ;  s i  de  n iños  t ienen  lec tu ras  




Respecto  a  la  expe r ienc ia  en  re lac ión  con  e l  n i ve l  de  secunda r ia  
resu l ta  que  un  83 .3% h izo  ac t i v idades re lac ionadas  con  la  lec tu ra ,  
pe ro  e l  73 .8% de  las  lec tu ras  rea l izadas son  ob l iga to r ias  y  p iensan 
que  son  los  padres  los  responsab les  de  fomen ta r  la  lec tu ra .   
 
 
G rá f i ca  9  Lec tu ra  en  secunda r ia  
 
S in  embargo ,  e l lo  no  debe se r  una  acc ión  ún ica ,  lo  pad res  de  fami l ia  
deben cons ide ra rse  en  todos  los  n ive les  educa t i vos  como p r inc ipa les  
mot i vado res  de  la  l ec tu ra ,  aunque  en  Méx ico  no  es  e l  caso .   E l  número  
m ín imo de  l ib ros  le ídos  en  secunda r ia  ev idenc ia  e l  po rcen ta je  de 
es tud ian tes  que  no  ap rec ian  o  p rac t ican  la  lec tu ra ,  en t re  menos se 






G rá f i ca  10  L ib ros  le ídos  en  secunda r ia  
 
La  impor tanc ia  por  p rac t i ca r  la  lec tu ra  en  secundar i a  se  re f le ja  en  un  
80 .2%,  e l lo  ev idenc ia  e l  gus to  por  la  lec tu ra  a l  sa l i r  de  secunda r i a  un  
tan to  favo rab le ,  como puede ap rec ia rse  en  la  s igu ien te  p regunta :    
 
 





La  expe r ienc ia  lec to ra  de  los  es tud ian tes  de  p repa ra to r ia  apo r ta  en  
c ie r ta  med ida  e l  gus to  o  e l  d isgus to  po r  lee r ,  s i  docen te  a t iende  las  
expe r ienc ias  lec to ras  de  sus  es tud ian tes  puede p romover  y  mot i va r  la  
l ec tu ra  en  sus  a lumnos,  po r  e jemp lo :  lee r  El  c lub  de  la  pe lea  es una  
de  las  lec tu ras  que  les  gus ta  a  los  a lumnos  de  IPEFH ,  pues  la  mayo r ía  
de  es tud ian tes  ha n  v i s to  la  pe l ícu la .   
Es  necesa r io  p ro mover  la  lec tu ra  como una expe r ienc ia  para  que 
resu l te  s ign i f i ca t iva ,  e l  aspec to  rec rea t i vo  debe  ser  usado como un  
recurso .  S i  e l  su je to  p rac t i ca  la  lec tu ra  y  ob t iene  benef i c ios ,  der i va 
su  inco rpo rac ión  a  sus  ac t i v idades  co t id ianas .  E l  lec to r  se  fo rma,  
desa r ro l la  y  f o r ta lece  en  un  p roceso  con t inuo  duran te  d is t in tas  e tapas 
de  su  v ida .   
La  ado lescenc ia  es  una  e tapa  favo rab le  pa ra  c rea r ,  desa r ro l la r  y  
f o r ta lece r  una  conducta  lec to ra  pos i t i va  a  pa r t i r  de  sus  in te reses ,  
va lo res  y  neces idades .  E l lo  requ ie re  de  una  comp le ta  a tenc ión  po r  
pa r te  de l  docen te ,  pues  su  labo r  es  ex i tosa  s i  gene ra  empa t ía  e  
in te rés  a l  momento  de  p rop one r ,  ac t i va r ,  p rac t ica r  y  conc lu i r  las  
lec tu ras  o  las  ac t iv idades  re fe ren tes  a  e l las .  Po r  o t ra  par te ,  e l  joven  
lec to r  de  p repa ra to r ia  es  e l  lec to r  rea l  que  d ia loga  con  e l  lec to r  
imp l íc i to  a l  momento  de  leer ,  sus  expe r ienc ias  pe rsona les  le  pe rm i ten  
cons t ru i r  e l  tex to ,  po r  e l lo  es  impor tan te  suge r i r  lec tu ras  b ien  
pensadas que  respondan a  sus  gus tos  e  in te reses  exp resados  en  los  




2.2 Leer l i teratura   
 
E l  texto  “Conc re t i zac ión  y  recons t rucc ión”  expresa  que  l a  ob ra  
l i te ra r ia  es  una  cons t rucc ión  de  va r ias  capas :  la  capa  de  los  son idos ,  
l a  capa  de  las  un idades de  s ign i f i cado ,  las  capas de  las  pe rspect i vas  
esquemat i zadas ,  l a  capa  de  las  ob je t i v idades  represen tadas en  los  
campos  in tenc iona les  c reados  po r  las  o rac i ones.  E l  que  cada  capa 
tenga cua l idades espec ia les  garan t i za  que  sea  una  ob ra  de  a r te  
va l iosa  ( Ingarden ,  2001 ) .  Es ta rea  de l  docen te  de  p repa ra to r ia  
ev idenc ia r  la  r i queza  y  cons t rucc ión  de  una  ob ra  l i te ra r ia .  
La  ob ra  l i te ra r ia  p osee pun tos  de  inde te rm inac ión ,  e l im inados a l  
conc re t i za r  la  ob ra  ( Inga rden ,  2001) ,  la  ac t i v idad  abso lu ta  de l  lec to r  
depende no  so lo  de  la  ob ra ,  s ino  de l  momento  y  la  ac t i tud  de  lec to r .  
Po rque  e l  lec to r  cumple  con  una  func ión  co -c readora .   E l  lec to r  es  
capaz de  concre t i za r  una  ob ra  porque  posee competenc ia  l i t e ra r ia ,  
es to  le  pe rmi te  c rear  sus  p rop ios  bosque jos  imag ina r ios ,  imag ina  
po rque  t iene  expe r ienc ias  p rev ias  que  le  pe rmi ten  in te rp re ta r  una  
lec tu ra .  Cuando un  lec to r  de  p repa ra to r ia  se  en f ren ta  a l  tex to  l i te ra r io  
es  cas i  ev iden te  pensa r  que  su  competenc ia  no  es  muy bas ta ,  s in  
embargo ,  es  pos ib le  tomar  de  su  ca jón  de  recue rdos ,  cuen tos ,  
l eyendas ,  pe l ícu las ,  ca r i ca tu ras  y  v i venc ias .    
E l  docen te  es  un  lec to r  p ro fes iona l  de  la  l i te ra tu ra ,  ev iden temente  




l engua  y  l i te ra tu ra .  A l  conoce r  los  ob je t i vos  gene ra les  de  sus  
p rogramas ind ica t i vos  su  debe r  es  t ransm i t i r  con  cer teza  los 
benef i c ios  a lcanzados  a l  momento  de  p rogra mar  lec tu ras  l i te ra r ias ,  
da r  a  conoce r  que :    
 
La  l i t e r a tu r a  pos ee  un  va lo r  s emánt i co  o  de  s ign i f i cado ,  y  un  va lo r  
f o rma l  o  de  expres iones  l i ngü ís t i c as .  E l  c omún denom inador  de  
am bos  va lo r es  es t á  en  la  i n tenc ión .  La  i n tenc ión  semánt i ca  s e  r e f ie re  
a l  s uc ede r  f i c t i c io ;  l a  in t enc ión  f o rma l  s e  re f ie r e  a  la  exp res ión  
es té t i c a .  Só lo  hay  l i t e r a tu r a  c uando  ambas  in t enc iones  se  j un t an  
( Reyes ,  2016 ,  p .  41 ) .  
 
 
Cuando la  in tenc ión  de l  s ign i f i cado  y  la  es t ruc tu ra  l ingü ís t i ca  
cor responden se  puede re fe r i r  a  e l la  como una  “men t i ra  p rác t ica ,  una  
ve rdad  ps ico lóg ica… La  ve rdad  sospechosa ”  (Reyes,  2016 ,  p .  42) .  Por  
o t ra  pa r te ,  e l  va lo r  h is tó r i co  perm i te  conceb i r la  como pa t r imon io  de  la  
human idad ,  memor ia  en  s í  m isma ,  imag ina r io  de  las  cu l tu ras  (Car r i l lo ,  
2010 )  ¿Qué  se r ía  de  la  h is to r ia  de  la  human idad  s in  un  reg is t ro  
l i te ra r io ?    
Pa ra  e leg i r  las  ob ras  l i te ra r ias  es  necesa r io :  se lecc iona r  de  manera  
r igu rosa  los  textos ;  tene r  en  cuenta  la  empat ía  con  los  lec to res ,  la  
cercan ía  de  con ten idos  o  pe rsona jes  y  e l  mane jo  de l  lengua je  
(Car r i l l o ,  2010 ) .  A l  momen to  de  ac t i va r  las  lec tu ra s  se  debe cen t ra r  
en  las  adaptac iones que  pud iesen  ex is t i r  de l  tex to ,  v ídeos ,  pe l ícu las ,  




que  los  e lementos  responden a  las  cons ide rac iones  de  las  ob ras  po r  
pa r te  de l  docen te :   
 
a )  La  c a l idad  l i t e r a r ia  de  los  t ex t os .   
b )  La  adec uac ión  de  las  ob r as  a  los  in t e r eses  y  capac idades  de  
l o s  lec t o res  (…) .  
c )  La  c apac idad  de  las  ob ras  se lecc ionadas  pa ra  con t r i bu i r  a  l a  
c ompetenc ia  l i t e r a r i a  de  l os  le c to r es .  ( Car r i l l o ,  2010 ,  p .  153)  
  
Se  nombra  compe tenc ia  l i te ra r ia  a l  p roceso  de  desa r ro l l o  de 
capac idades y  des t rezas  a lcanzadas po r  e l  a lumno ,  resu l tado  de  la  
a r t i cu lac ión  en t re  sus  conoc im ien tos  l i te ra r ios ,  sa be res  
in te rcu l tu ra les ,  hab i l i dades exp res ivas  y  comprens ivas ,  háb i tos  y  
ac t i tudes  de l  domin io  cogn i t i vo ,  l ingü ís t i co  y  emoc iona l ,  a  t ravés  de l  
con tac to  d i rec to  y  de l  d is f ru te  de  la  ob ra  l i t e ra r ia  para  pode r  
es tab lecer  va lo rac iones y  asoc iac iones  en  e l  o rde n  de  lo  l i t e ra r io  
(Agu i la r  e  S i l va ,  1980 ) ;  se  cen t ra  en  la  in te rp re tac ión  que  e l  lec to r  
pueda conc re t i za r  y  no  en  los  conoc im ien tos  que  pueda  ob tener .   
P rogramar  las  ob ras  l i te ra r ias  pa ra  lee r  du ran te  un  c ic lo  esco la r  es  
una  ta rea  a rdua ,  pues  se  debe tene r  en  cuenta  los  in te reses ,  las  
expe r ienc ias  y  los  conoc im ien tos  p rev ios  ex is ten tes  a l  momento  de  
in ic ia r  una  nueva  lec tu ra .   Po r  o t ra  pa r te ,  no  se  deben  subest imar  las 
capac idades de  los  jóvenes lec to res ,  s i  b ien ,  no  t ienen  un  a l to  baga je  
de  re fe ren tes  poseen  una  cu r ios idad  na ta  que  debe  a l imen ta rse  todos 
los  d ías  o  un  ce lu la r  con  in te rne t  que  le s  pe rm i te  inves t iga r  lo  que 




Se lecc iona r  las  ob ras  l i te ra r ias  para  con t r ibu i r  a  la  competenc ia  
l i te ra r ia  de  los  lec to res  es  re la t ivamente  senc i l la ,  s i  se  p roponen  
ob ras  reconoc idas  po r  la  c r í t i ca  l i te ra r ia  o  s i  an tes  e l  docen te  ya  las  
es tud ió .  Su  exper ienc ia  como lec to r ,  es tud ioso  de  la  l i t e ra tu ra  lo  
capac i ta  para  cons ide rar  la  inc lus ión  de  una  ob ra ,  pero  debe 
desa r ro l la r  c ie r ta  empat ía  y  conoc im ien to  po r  los  gus tos  e  in te reses  
de  sus  a lumnos  exp resados en  las  g rá f i cas  de l  apa r tado  an te r io r .   
Per tenece r  a l  p rograma  de  lec tu ra  pe rs igue  que  cuando  los  
es tud ian tes  egresen  de l  IPEFH B icen tena r io  busquen  la  ce rcan ía  a  la  
l i te ra tu ra  de l  lec to r  común ,  pa r t iendo  de  casa  levan tando  una  l i s ta  de 
l i te ra tu ra  un ive rsa l ,  lanzándose  a  e l la  depend iendo de  su s  p re ju i c ios  
lec to res ,  e laborando  una  gu ía  de  c las i f i cac iones a jenas ,  deshac iendo 
e l  deseo  de  aba rcar  todo ,  manten iéndose  s iempre  a ten to  a  la  
supe rv i venc ia  de  las  obras  y  a t end iendo a  su  cur ios idad  e rud i ta  
(Reyes,  2016 ) .  
Una escue la  de te rmina  que  su  comun idad  pe rc iba  la  impor tanc ia  
de  lee r ,  pe ro  d i f íc i lmen te  de te rm ina  se  tome  como una  a l te rna t i va  de  
oc io ,  porque  es  muy p robab le  ve r  cómo  los  es tud ian tes  huyen de  la  
l ec tu ra  l i te ra r ia  cuando no  es  una  ac t i v idad  ob l iga to r ia  pa ra  e l los .  Su  
l ec tu ra  es  conceb ida  como “Una v ía  p r i v i l eg iada  pa ra  acceder  a l  
conoc im ien to  cu l tu ra l  y ,  con  é l ,  a  la  iden t idad  p rop ia  de  una 




l i t e ra tu ra  en  s í  m isma,  s ino  de  que  los  es tud ian tes  tengan con tac to  
con  los  tex tos ,  y  pa ra  e l lo  se  debe fac i l i ta r les  e l  acceso  a  los  m ismos .  
 
Además ,  a l  l ec to r  ado lescen te  l a  l ec tu r a  l i t e r a r ia  le  ay uda rá  a  c ap t a r  
i deas  o  s en t im ien t os ,  a  desar r o l la r  l a  imag inac ión ,  a  s imu la r  
s i t uac iones  o  es tados  de  án im o,  a  exp resar  sensac iones  o  a  v i a j a r  
f i gu radam ent e  a  o t r os  mundos  ( Car r i l l o ,  2010 ,  p .  118) .   
 
 
Como p romo to r  de  lec tu ra  se  debe  “T ransmi t i r  la  idea  de  que  lee r  es  
a lgo  ú t i l  que  puede  se r  muy p lacen te ro ”  (Ca r r i l lo ,  2010 ,  p .  128 )  a  
pa r t i r  de  lec tu ras  in ic iá t icas  que  favo rzcan  la  cu r ios idad  y e l  in te rés .  
La  p ropuesta  de  lec tu ra  de  ob ras  l i te ra r ias  en  p repa ra to r ia  se  
gene ra  a  pa r t i r  de  la  c reac ión  de  un  p ro p io  canon,  resu l tado  de  la  
p rueba y  e l  e r ro r ,  l as  obras  de  d icha  c las i f i cac ión  son  aque l la s  fác i les 
de  re lac iona r  con  e l  c ine  o  la  con  mús ica ;  o  de  tóp icos  que  a  los 
jóvenes sue len  l l amar les  la  a tenc ión ,  como se  ev idenc ia  en  la  
encues ta .   
Las  nove las  juven i les  de  moda  no  son  inc lu idas  en  e l  p rograma de 
lec tu ra  po rque  no  s ign i f i ca n  un  re to  pa ra  los  jóvenes .  Po r  e jemp lo ,  no  
se  cons ide ra  lee r  Ba jo  la  misma es t re l la ,  no  po r  no  se r  l lamat i va ,  a l  
con t ra r io ,  muchos es tud ian tes  que  ven  la  pe l ícu la ,  se  inc l inan  po r  lee r  
e l  l ib ro ,  s in  embargo ,  d i cha  lec tu ra  no  ev idenc ia  la  comple j idad  y  
p ro fund idad  que  los  es tud ian tes  neces i tan  pa ra  desar ro l la r  la  




coch in i tos ” ,  es t a  l ec tu ra  no  represen ta  un  re t o  pa ra  su  n ive l  
académico .  
No se  debe censu ra r  o  c r i t i ca r  de  manera  negat i va ,  a  qu ienes no 
leen  l i te ra tu ra ,  un  cons tan te  d iá logo  respecto  a  las  ca rac te r ís t icas  de  
las  ob ras  le ídas  es  una  inv i tac ión  pa ra  que  los  lec to res  comiencen  a  
lee r  l i te ra tu ra .  No  se  pe rs igue  que  de je n  de  leer  más b ien  que  nu t ran  
sus  p re fe renc ias  respec to  a  la  lec tu ra .   
Pueden  da rse  d ive rsas  recomendac iones ,  pe ro  es  necesar io  
recordar  que :  “E l  ún ico  conse jo ,  en  ve rdad ,  que  una  pe rsona  puede 
dar  a  o t ra  ace rca  de  la  lec tu ra  es  que  no  se  de je  aconse ja r ,  q ue  s iga 
su  p rop io  ins t in to ,  que  u t i l i ce  su  sen t ido  común ,  que  l legue  a  sus 
prop ias  conc lus iones ”  (W o l f ,  2009 ,  p .  592 ) .  La  recomendac ión  ap l ica ,  
qu izá ,  pa ra  los  lec to res ,  e l  pun to  en  e l  n i ve l  med io  supe r io r  es  que  
los  jóvenes,  en  su  mayo r ía ,  no  son  lec to res ,  la  ta rea  es  fo rmar los ,  la  
p regun ta  es  ¿Cómo? ,  a l  con t ra r io  de  lo  d i cho  po r  W ol f ,  e l los  neces i tan  
un  buen conse jo ,  una  gu ía  hac ia  la  cur ios idad  lec to ra .  
Re tomar  e l  t ema de l  canon esco la r  es  gene ra r  la  opo r tun idad  de 
de l im i ta r  y  p ropone r  lo  que  es  más  ind i cado  pa ra  lee r  (Car r i l l o ,  2010 ) .  
S i  se  pe rs igue  la  lec tu ra  de  obras  l i te ra r ias ,  es  necesa r io  p lan tear  
con  mucha ser iedad  que  no  es  ment i ra  que  son  ob ras  compl icadas ,  su  
p rác t ica  requ ie re  madurez  de  pensamien to ,  n i ve l  de  aná l is i s  y  mucho 




El  canon  es  d inám ico ,  en  é l  f i gu ran  las  obras  que  re f le jan  la  
soc iedad y  e l  pensamien to  de  su  época ,  con  e levado sen t ido  es té t i co  
que  exh iba  sueños ,  pensam ien tos ,  emoc iones  y  sen t im ien tos  en  los 
lec to res  (Ce r r i l lo ,  2018 ) .   
A  favo r  de  c rea r  d i cho  canon esco la r  se  re toman los  5  pun tos  
d ic tados  po r   Haro ld  B loom  (2000) :  p r imero ,  no  se  debe t ra ta r  de  
me jo ra r  a l  vec ino ,  n i  a l  vec inda r io  po r  las  lec tu ras  e leg idas  pues no 
hay  é t i ca  en  la  lec tu ra ;  segundo,  la  mente  no  debe  sa l i r  has ta  es ta r  
l imp ia  de  igno ranc ia ,  e l  ve rdadero  lec to r  i lumina  a  o t ros ;  te rce ro ,  la  
soc iedad  no  puede  p resc ind i r  de  mu je res  y  hombres  cu l t i vados ,  
rep resen tan tes  de l  pueb lo ;  cuar to ,  pa ra  lee r  b ien  hay  que  se r  un  
inven to r  pues  la  lec tu ra  es  c rea t i va ;  y  qu in to ,  la   lec tu ra  es  la  
recupe rac ión  de  lo  i rón ico .   
Leemos a  p ro fund idad  por  razones  va r iadas ,  la  mayo r ía  de  e l las 
fami l ia res  porque  no  podemos  conoce r  a  fondo  su f ic ien tes  personas;  
po rque  neces i tamos  conocernos  me jo r ;  po rque  reque r imos 
conoc im ien to ,  no  s o lo  de  noso t ros  m ismos  o  de  o t ros ,  s ino  de  cómo 
son  las  cosas ,  no  pa ra  c ree r  n i  con t radec i r ,  pa ra  ap rende r  a  pa r t ic ipa r  
(B loom,  2000 ) ;  leemos po rque  somos seres  humanos  y  es  la  manera 
más  au tén t ica  en  la  que  se  puede  es tab lece r  un  med io  de  
comun icac ión  a tempora l ;  leemos po rque  qu ienes no  leen  res tan  




La l i te ra tu ra  cada  vez  se  conv ie r te  en  pa lab ras  y  au to res  muy 
c i tados ,  pe ro  poco  o  nada  le ídos ,  po r  e l lo  las  ob ra s  a  lee r  po r  par te  
de l  p rograma de  lec tu ra  en  IPEFH B icen tena r io  gene ra lmente  son  
lec tu ras  c lás icas .  ¿Qué es  un  c lás ico ?  Un c lás ico  debe su  nom inac ión  
a  lo  un ive rsa l ,  según Í ta lo  Ca lv ino  (1994 )  t i ene  las  s igu ien tes 
carac te r ís t i cas :  nunca  se  te rm ina  de  lee r ,  es  dec i r  posee  mú l t ip les  o  
in f in i tas  in te rp re tac iones ,  cons t i tuye  una  r iqueza  pa ra  qu ien  los  lee ;  
en  la  juven tud  no  es  tan  p rovechoso  y  t iende  a  se r  o l v idad o ,  su  
expe r ienc ia  es  fo rmat i va ,  pe ro  an te  una  re lec tu ra  en  la  edad madura  
vue lve  a  los  mecan ismos in te rnos  y  e je rce  su  in f luenc ia ,  en  la  v ida  
adu l ta  se  debe ded ica r  un  t iempo pa ra  re lee r lo ;  en  resumidas  cuentas  
un  c lás ico  nunca  te rm ina  de  dec i r .   
Po r  o t ra  par te ,  h ace r  caso  a  la  lec tu ra  ún ica  de  c lás icos  a jenos 
puede resu l ta r  con t rap roducen te  en  un  p rograma de  d i f us ión  lec to ra ,  
resu l ta  v i ta l  t omar  en  cuenta  que  pa ra  c r ea r  un  p rop io  canon  se  
pueden tomar  obras  an t iguas  o  modernas ,  s iempre  en  cuando  se  
ub iquen  en  una  con t inu idad  cu l tu ra l  (Ca lv ino ,  1994 ) .   
E l  responsab le  de  c rea r  e l  canon es  e l  docen te  ded icado  a  
p romover  la  lec tu ra ,  é l  conoce  la  con t inu idad  de  las  ob ras  suge r idas  
y  es tab lece  desde  dónde  se  lee n ,  y  de te rm inan  e l  rend im ien to  de  la  
l ec tu ra  de  c lás icos  y  sab iamente  la  dos i f i can  con  ob ras  ac tua les .  
Crea r  una  b ib l io teca  idea l  de  los  c lás icos  de  IPEFH es  comprender  





La  esc ue la  debe  hac er te  conoc er  b i en  o  m a l  c ie r t o  númer o  de  
c l ás ic os  en t r e  lo s  cua les  ( o  c on  re f e renc ia  a  lo s  c ua les )  podr ás  
r econocer  después  « tus»  c lás icos .  La  es cue la  es t á  ob l igada  a  da r te  
i n s t rum entos  pa ra  e f ec t ua r  una  e lecc ión ;  pe r o  l as  e lec c iones  que  
c uen tan  s on  las  que  oc ur ren  f ue ra  o  des pués  de  c ua lqu ie r  es cue la .  
Só lo  en  l as  lec t u ras  des in t e resadas  puede  suceder  que  te  t r op ieces  
c on  e l  l i b ro  que  l l ega rá  a  s e r  t u  l i b r o  ( Ca l v i no ,  1994 ,  p .  20 ) .  
 
 
En  la  ac tua l idad  la  v igenc ia  de  los  c lás icos  es  ev iden te ,  l os  c lás icos 
son  c lás icos  po rque  se  s iguen leyendo .  “Después de  todo ,  ¿qué leyes  
se  pueden imponer  a  los  l ib ros? ”  (W o l f ,  2009 ,  p .  593 ) ,  s i  e l  lec to r  
j oven  se  pe rm i te  ve r  la  v igenc ia  de  los  d ioses  g r iegos  que  pa r t ic ipan 
en  la  I l íada ,  pos ib lemen te  en t re  en  sus  amb ic iones  lec to ras  a l  
momento  de  ana l iza r  a  los  pe rsona jes  que  apa recen  en  sus  cóm ics .  
Po r  o t ro  lado ,  se  ve  favo rec ida  la  ta rea ,  s i  e l  p romotor  es  su 
compañero  de  t raba jo  y  cómp l ice ,  s i  j un tos  ve rsan  sob re  las  ob ras  
l i te ra r ias  de  la  s igu ien te  manera .    
 
Las  l ee r emos  en  p r imer  l ugar  pa r a  s a t i s f ace r  esa  cu r i os idad  que  se  
apoder a  en  oc as iones  de  noso t ros  c uando  nos  pa r amos  a l  anochec er  
f r en te  a  una  cas a  c on  l as  l uc es  aún  enc end idas  y  la s  pe rs ianas  s in  
echar ,  y  cada  p is o  de  la  casa  nos  mues t ra  una  s ec c ión  d i f e ren te  de  
l a  v i da  hum ana  en  esenc ia  (W o l f ,  2009 ,  p .  604) .  
 
Y s i  la  v ida  se  encuent ra  ence r rada  en t re  ho jas  y  le t ras ,  e l  l ec to r  
conve r t ido  en  tes t igo  es  qu ien  a  cad a  pa lab ra  dec ide :   
  
Con t inuar  le yendo  s i n  e l  l i b ro  de lan te ,  en f ren t a r  sus  s i l ue tas  
ens ombr ec idas  una  c on t r a  o t ra ,  habe r  le ído  muc ho  y  c on  bas t an te  
c r i t e r io  pa ra  hace r  que  es as  c omparac iones  v i van  y  sean  




«No só lo  es  e l  l i b ro  de  t a l  c las e ,  s ino  que  es  de  t a l  va lo r ;  aqu í  f a l l a ;  
aqu í  f unc iona ;  es t o  es  ma lo ;  es to  es  bueno» .  Des empeñar  es ta  pa r te  
de l  c omet ido  de  un  lec to r  neces i t a  t an t a  imag inac ión ,  pe rsp i cac ia  y  
c onoc im ien to  que  es  d i f íc i l  c onc eb i r  que  haya  una  s o la  m en te  l o  
bas t an t e  do t ada  pa ra  e l lo s ;  es  im pos ib le ,  aun  pa ra  la  pe rs ona  más  
s egura  de  s í  m i sma,  enc on t r a r  a lgo  más  que  las  s em i l l a s  de  es as  
c apac idades  en  su  i n t e r io r  (W o l f ,  2009 ,  p .  625) .  
 
 
La  pe rsona que  posee todas  las  capac idad es de l  lec to r  acen túa  un  
rasgo  excepc iona l  y  necesa r io  en  e l  se r  humano,  la  empat ía ,  t ra ta  de  
compenet ra r  la  p rop ia  iden t idad ,  aunque no  sea  ín tegramen te ,  pues  
hay  s iempre  un  d iab lo  que  le  susur ra  gus to  o  d i sgus to  y  no  puede 
hace r lo  ca l la r .   Aunque en  med i da  que  e l  t iempo avanza  qu izá  se 
pueda educa r  e l  gus to  y  somete r  c ie r to  con t ro l  sob re  las  p re fe renc ias  
es té t i cas  (W ol f ,  2009 ) ,  e l  lec to r  desa r ro l la rá  su  p rop io  c r i te r io  y  gus to  
l i te ra r io .   
 
S i  es to  es  as í ,  s i  l ee r  un  l i b ro  como  deber ía  l ee r se  requ ie re  l as  
c ua l i dades  m ás  exc epc iona les  de  imag inac ión ,  pe rs p icac ia  y  j u i c io ,  
qu i zá  podam os  l l ega r  a  l a  conc lus ión  de  que  la  l i t e r a tu r a  es  un  a r te  
muy com p le jo  y  que  es  impr obab le  que  seamos  c apac es ,  n i  s iqu ie r a  
t r as  t oda  una  v i da  de  lec tu r a ,  de  con t r i bu i r  c on  a lgo  va l i os o  a  s u  
c r í t i ca .  Debemos  segu i r  s i endo  l ec to res ;  no  nos  inves t i r em os  c on  l a  
g l o r ia  que  pe r t enec e  a  esos  ra r os  se res  que  son  tam b ién  c r í t i cos .  
Per o  aun  as í  t enemos  nues t ras  respons ab i l i dades  como  lec t o res  e  
i nc lus o  nues t ra  im por tanc ia  (W o l f ,  2009 ,  pp .  630 - 631) .  
 
 
E l  canon  l i te ra r io  se  p ropone en  e l  P rograma de  lec tu ra  en  IPEFH 
B icen tena r io ,  como respues ta  a  las  d i f e ren tes  ob ras  que  se  han  le ído  
du ran te  4  c i c los  esco la res .  Pa ra  la  enseñanza  de l  a r te  de  la  lec tu ra  




modernos e  i r ,  poco  a  poco ,  a le jándonos en  la  h i s to r ia .  De  es te  modo 
l as  d i f i cu l tades  id iomát icas  se rán  menores  o  más fác i les  de  vence r ”  
(Ab reu ,  1990 ,  pp .  21 -22) .  
En  cuan to  a  las  p regun tas  rea l i zadas  sobre  la  pe rcepc ión  gene ra l  
de  la  l i te ra tu ra  en  e l  ins t i tu to  es  necesar io  tomar  en  cuenta  lo  
s igu ien te :   
 
  
G rá f i ca  12  Gusto  po r  la  l i te ra tu ra   
 
E l  log ro  de  un  ap rend iza je  s ign i f i ca t i vo  en  un  ado lescen te  es  p roduc to 
p r inc ipa lmente  de  su  in te rés ,  v i s to  de  es ta  ma nera ,  más  de l  80% son  
cand ida tos  para  desa r ro l la r  la  compe tenc ia  l i te ra r ia  reque r ida  en  su  
n ive l .   
La  expe r ienc ia  en  los  p rogramas  an te r io res  y  pa r te  de  los  ob je t i vos  
de  las  mate r ia s  L i te ra tu ra  y  con temporane idad  y  L i te ra tu ra  un ive rsa l  
re f ie ren  que  cuando  e l  es tud ian te  re lac iona  e lementos  de  su  




nuevos  conoc im ien tos ,  po r  e l lo  se  cues t iona  sobre  la  iden t i f i cac ión  
de  pe rsona jes  l i te ra r ios  en  o t ros  p roductos  a r t ís t i cos .    
 
 
G rá f i ca  13  Iden t i f i cac ión  de  pe rsona jes  l i t e ra r ios  
 
A l  momen to  de  p lanea r  las  ac t i v idades se  toman en  cuenta  las  
cond ic iones  re lac ionadas con  la  in fo rmac ión  s igu ien te :   
 
 




Más de l  70% t iene  lec tu ras  s ign i f i ca t i vas  s i  rea l i za  ac t i v idades 
complemen ta r ia s  a  la  lec tu ra ,  como:  la  ac tuac ión ,  la  danza ,  la  
esc r i tu ra  o  la  m ímica ,  po r  e l lo  se  cons ideran  las  acc iones que  nu t ren 
los  momen tos  de  lec tu ra ,  en  busca  de  favo rece r  las  cond ic iones  de l  
ac to  de  leer  ob ras  l i te ra r ias ,  con  la  incen t i vac ión  de  ac t i v idades 
ex t ras ,  e l  aumento  de l  t i empo pa ra  leer  y  la  recomendac ión  de  l ib ros  
cons tan temen te ,  como puede  observa rse  a  con t inuac ión :  
 
 
G rá f i ca  15  Incen t ivac ión  de  la  lec tu ra  de  ob ras  l i t e ra r ias  
 
S i  los  docen tes  muest ran  compromiso  po r  l a  in tegrac ión  de  la  lec tu ra  
a  la  v ida  de  los  es tud ian tes  como una  neces idad ,  pues  s i  e l  80% los  
es tud ian tes  dec la ran  que  la  l i te ra tu ra  es  impor tan te  en  su  v ida  d ia r ia ,  
es  pos ib le  que  la  mayor ía  tenga  una  razón  de l  porqué  cons ide ran  e l lo ,  
s in  embargo ,  e l  docen te  t iene  la  pos ib i l idad  de  repercu t i r  tamb ién  a l  




2.3 Mot ivador  de la  lectura  
 
E l  docen te  debe “amen izar  la  enseñanza  con  la  he rmosa pa lab ra ,  con  
la  anécdo ta  opor tuna ,  y  la  re lac ión  de  cada cono c im ien to  con  la  v ida ”  
(M is t ra l ,  2005 ,  p .  186 ) ,  no  so lo  segu i r  e l  p rograma que  t iene  as ignado 
pa ra  cada  c ic lo  esco la r .    
E l  docen te  en  poses ión  de  los  med ios  conducentes  a  la  t ransm is ión 
de  una  c i v i l i zac ión  y  de  una  cu l tu ra  cons t ruye  en  e l  esp í r i tu  y  en  la  
i n te l i genc ia .  F racasa  en  la  educac ión  cuando se  abandona a  lo  
co t id iano ,  a  enseña r  lo  que  e l  p rograma ex ige ,  cuando  se  ded ica  más 
a  la  d i sc ip l ina  y  la  conduc ta  de  sus  a lumnos  (Co r táza r ,  2018 ) .  En  e l  
caso  de  la  lec tu ra  no  se  pue de  queda r  su  enseñanza  en  un  b ien  
p rác t ico ,  se  debe dar  a lgo  capaz de  repercu t i r  s ign i f i ca t i vamente  en 
sus  v idas .     
En  e l  n i ve l  med io  supe r io r  los  métodos y  mecan ismos  que 
pe rs iguen la  p rác t ica  de  la  lec tu ra  han  s ido  desacer tados po rque 
p repa ran  a l  es tud ian te  pa ra  repe t i r  o  iden t i f i ca r :  temas ,  t ramas,  
pe rsona jes ,  desen laces ,  au to res ,  épocas o  géne ros ,  menc iona  
Domingo Argüe l les  (2016 ) ,  s in  embargo ,  a l  rev isa r  l os  ob je t i vos  de  
las  ma ter ias  re lac ionadas con  la  lec tu ra  de  o b ras  l i te ra r ias ,  L i te ra tu ra 
y  con temporane idad  I ,  de l  s i s tema SEGEM equ iva len te  a  L i te ra tu ra  
un iversa l  de  UNAM,  ta l  in fo rmac ión  no  cor responde con  los  ob je t i vos  




L i te ra tu ra  y  con temporane idad  I  encamina  a  los  es tud ian tes  pa ra  
que  observen ,  expe r imen ten ,  ap rec ien ,  em i tan  ju i c ios  de  va lo r  
a rgumen tados ,  y  u t i l i cen  la  l i t e ra tu ra  pa ra  su  v ida  pe rsona l ,  soc ia l ,  
l abo ra l  y  esco la r ;  s in  desa tender  la  na tu ra leza  de  es ta  d isc ip l ina .  E l  
docen te  puede se lecc iona r  ob ras  y  au to res  con  l ibe r tad ,  pe ro  debe 
a tende r  dos  c r i te r ios :  e l  con tex to  de  sus  es tud ian tes  y  los  e jes 
bás icos  de l  p rograma de  la  mate r ia  ( E l  tex to  l i te ra r io ,  Géneros  
l i te ra r ios ,  L i te ra tu ra  de  la  an t igüedad a  la  de l  s ig lo  XX) .  La  
competenc ia  gené r ica  y  d i sc ip l ina r  es :  Va lo ra  a  la  l i te ra tu ra  como 
man i fes tac ión  de  la  be l leza  y  exp res ión  de  ideas ,  sensac iones  y  
emoc iones  (SEMS,  Programa de  es tud ios  de  la  mate r ia  L i te ra tu ra  y  
con temporane idad  I I ,  2018 ) .  
Po r  su  par te ,  l a  mate r ia  L i te ra tu ra  un iversa l  de l  s i s te ma UNAM 
p re tende que  e l  a lumno egresado de l  bach i l le ra to  de   la  Escue la  
Nac iona l  P repa ra to r ia ,  adqu ie ra  los  e lementos  bás icos  pa ra  descub r i r  
en  sus  lec tu ras ,  s in  a jeno  aux i l i o ,  las  d isc ip l inas  de  la  inves t igac ión 
y  de l  aná l is is ;  p rop ic i e  en  e l  t ranscu rso  d e l  año  esco la r ,  e l  desa r ro l lo  
de  ac t i tudes  y  hab i l idades que  le  perm i tan  aden t ra rse  
fundamenta lmente  en  e l  conoc im ien to  de  las  obras  l i te ra r ias  de  la  
cu l tu ra  un ive rsa l ,  as í  como e l  desenvo lv im ien to  de  su  c r i te r io  
se lec t i vo  an te  la  lec tu ra .  E l  in te rés  generado  po r  lo  an te r io r  se  
p royec ta  como pe rmanen te ,  an te  la  pos ib i l idad  de  se r  la  ú l t ima 




responde r  a  sus  in te r rogan tes ,  aprox imarse  a  p ro fundos va lo res ,  o  
po r  l o  menos,  le s  p ropo rc ionen  p lace r  de l  mundo esc r i to  (ENP,  2018 ) .  
Cont ra r io  a  lo  p ropuesto  po r  A rgüe l les  d ichas  mater ias  compar ten  
e l  ob je t i vo  de  in t roduc i r  e l  gus to  po r  lee r  l i te ra tu ra  en  la  v ida  de  los  
jóvenes,  inc luso  a l  t é rm ino  de  su  educac ión  med ia .  Po r  tan to ,  la  
enseñanza  de  la  l i te ra tu ra  t iene  una  fa l la  no  de  o rgan izac ión ,  s ino  de 
e jecuc ión .  
Los  docentes  como p romo tores  de  la  lec tu ra  deben a le ja r  a  sus 
es tud ian tes  de l  supuesto  de  que  la  l i te ra tu ra  les  pe rmi te  aproba r  
exámenes .  “La  v i s ión  soc ia l  de  la  lec tu r a como una ob l igac ión 
abur r ida  o  ted iosa… es en  g ran  med ida ,  cu lpa  de  la  escue la ,  y  en 
par t i cu la r  de  la  enseñanza  s in  v ida  de  la  l i te ra tu ra ”  (A rgüe l les ,  2016 ,  
p .  65 ) .  La  v ida  de  la  l i te ra tu ra  se  rebe la  na tu ra lmente  a l  abu r r im ien to ,  
una  c lase  de  l i te ra tu ra  abu r r ida  es  una  con t rad icc ión  de  s í  m isma.   
S í ,  “ l a  l ec tu ra  en  la  escue la  no  t iene  muchas p robab i l i dades  de 
cumpl i r  los  ob je t i vos  ex i tosos  que  p regona,  en  tan to  no  mod i f i que  sus  
est ra teg ias ”  (Argüe l les ,  2016 ,  pp .  84 -85 )  es  u rgen te  que  e l  docen te 
dec ida  e je rcer  con  caba l idad ,  su  func ión  de  p romoto r  de  lec tu ra ,  
tomar  como e jemp lo  la  expe r ienc ia  de  Bo rges :   
 
C reo  que  uno  só lo  puede enseña r  e l  amor  de  a lgo .  Yo  he  
enseñado ,  no  l i t e ra tu ra  ing lesa ,  s ino  e l  amor  a  esa  l i te ra tu ra .  O ,  
me jo r  d icho ,  ya  que  la  l i t e ra tu r a  es  v i r tua lmente  in f in i ta ,  e l  amor  
a  c ie r tos  l ib ros ,  a  c ie r tas  pág inas ,  qu izá  de  c ie r tos  ve rsos .  Yo  
d ic té  esa  cá tedra  du ran te  ve in te  años.  D ispon ía  de  c incuenta  a  






E l  docen te  ded icado  a  recomendar  l ib ros  adqu ie re  a l  m ismo  t iempo 
o t ra  p ro fes ión ,  la  de  p romoto r  de  la  lec tu ra ,  lee ,  sabe  de  l ib ros ,  
recomienda lec tu ra  y  hab la  de  e l las .  Como promo to r  es  lec to r ,  es tá  
ob l igado  a  p resen ta rse  en  e l  t iempo  aco rdado;  a  se r  ac t i vo ,  c rea t i vo 
y  d isc ip l inado  en  sus  lec tu ras ;  su  f ina l idad  es  fo rmar  lec to res  
(Gar r ido ,  2012 ) .  Su  labo r  es  con t inua ,  obse rvab le  de  manera  d i rec ta  
en  sus  conve rsac iones .   
E l  p romoto r  se  encarga  de  la  c reac ión  e  in i c iac ión  de  he r ramien tas  
que  pe rmi tan  mot iva r  la  p rác t i ca  de  la  lec tu ra ,  po rque  posee  n ive les  
de  comprens ión  más a l t os ;  t iene  conc ienc ia  de  lo  que  comprende y  de  
lo  que  no  comprende  (Garr ido ,  2012 ) ;  o f rece  l ib ros  con  a l tas  
p robab i l idades gus ta r ,  causa r  asombro ,  despe r ta r  emoc iones,  
empat i za r  con  los  pe rsona jes ,  p romover   va lo res  s in  se rmones ,  s in  
ment i ras  y  s in  conces iones.  
En  una  ins t i tuc ión  educa t i va  e l  p romoto r  de  lec tu ra  se  enca rga  de l  
f omento  o  de  p romoc ión  de  la  lec tu ra ,  a  pa r t i r  de l  d iseño  de  acc iones 
gene ra lmente  reun idas  en  un  p rograma de  lec tu ra ,  la  e labo rac ión  de  
un  p rograma es  un  documento  b ien  es t ruc tu rado  que  p rev iene  su  
a lcance  y  ap l icac ión .   
Independ ien temente  de  las  acc iones  p ropuestas  po r  e l  p romoto r  de  
lec tu ra  esco la r  es  p r imord ia l  cen t ra r  espec ia l  a tenc ión  en  mo t i va r  la  




i nacces ib le  pa ra  desa r ro l la r  la  sens ib i l idad  o  incen t iva r  la  capac idad 
de  razona r ,  en ju ic ia r  y  c r i t i ca r .  S in  cae r  en  e l  e r ro r  de  bana l i za r la  con  
la  senc i l la  razón  de  que  lee r  es  d i ve r t ido ,  ev i tando  cae r  en  
in fan t i l i smos,  reducc ion ismos,  s imp l ic idades o  deb i l i tamien to  de  su 
capac idad  s imbó l ica  o  meta fó r i ca  (Ca r r i l lo ,  2010 ) .  Pues s i  
e r róneamen te  se  t ransmi te  e l  t raba jo  que  ex ige  su  p rác t ica ,  se  ges tan  
fu tu ros  p rob lemas de  comprens ión  lec to ra ,  tan  p reocupan tes  como la  
fa l t a  de  lec tu ra .  
E l  p romoto r  de  lec tu ra  te rm ina  su  labo r  cuando ac t i va  la  o  las 
he r ramien tas  d iseñadas pa ra  p romover  la  l ec tu ra ,  pe ro  e l lo  no  puede 
ser  f unc iona l  s in  la  ex is tenc ia  de  la  mot i vac ión  lec to ra ,  en tonces pasa  
a  se r  mo t i vado r  de  la  lec tu ra ,  s i  b ien  su  ac t i v idad  es  muy impor tan te ,  
no  es  de  menor  g rado  la  de  los  fu tu ros  lec to res ,  ambos  deben t raba ja r  
en  con jun to  pa ra  c rear  lec tu ras  p lacen te ras .  
Hay dos  t ipos  de  mot i vac ión  (Naran jo ,  2018 ) .  La  in t r ínseca  se  
fundamenta  en  fac to res  in te rnos  como la  au tode te rm inac ión ,  la  
cur ios idad ,  e l  desa f ío  y  e l  es fuerzo .  La  mo t i vac ión  in te rna  y  e l  i n te rés  
in t r ínseco  en  las  ac t i v idades académicas  aumen tan  cuando la  persona 
t iene  pos ib i l i dades de  e lecc ión  y  opo r tu n idades para  tomar  la  
responsab i l idad  pe rsona l  de  su  aprend iza je ,  es tab lecer  sus  p rop ias  
metas ,  p lanear  cómo a lcanza r las  y  mon i to rea r  su  p rogreso .  Cuando 
sus  hab i l idades son  a l t as ,  pero  las  ac t i v idades no  son  desa f ian tes ,  e l  




Y la  mot i vac ión  ext r ínseca  obedece  a  s i tuac iones  donde  la  pe rsona 
se  imp l i ca  en  ac t iv idades  p r inc ipa lmente  con  f ines  ins t rumenta les  o  
po r  mot i vos  ex te rnos  a  la  ac t i v idad  m isma,  como pod r ía  se r  ob tene r  
una  recompensa,  inc luye  incen t i vos  ex te rnos ,  ta les  como las  
recompensas y  los  cas t igos .   
La  na tu ra leza  de  la  ins t i tuc ión  pe rm i te  e l  t raba jo  en  la  mo t i vac ión  
in t r ínseca  y  ex t r ínseca ,  la  p r imera ,  cuando  a l  p ropone rse  la  l ec tu ra  
de  las  obras  l i te ra r ias  se  impu lsa  a  pa r t i r  de  una  expos ic ión  aser t i va  
en  donde  e l  es tud ian te  se  compromete  a  t rae r  su  mate r ia l  pa ra  lee r  
po r  hecho de  lee r  de  manera  g rupa l  a l  menos  una  vez  en  la  semana,  
l a  segunda ,  cuando e l  mo t i vado r  da  a  conoce r  que  los  es tud ian tes 
deben rea l i za r  ac t i v idades pa ra  p romover  la  obra  le ída ,  eva luada po r  
docentes  pe r tenec ien tes  d i f e ren tes  á reas  académicas .  
En  e l  p lano  educa t i vo  la  mot i vac ión  es  cons ide rada  como la  
d ispos ic ión  pos i t i va  para  aprende r  y  con t inua r  hac iéndo lo  de  una 
fo rma au tónoma .  Para  que  e l  p romoto r  pueda  de f in i r  e l  ámb i to  
educa t i vo  neces i ta :    
•  Ayuda r  a  la  pe rsona es tud ian te  a  descubr i r  y  con f ia r  en  sus 
capac idades y  hab i l idades e l im inando ideas  e r róneas que  pueda 
tener  respecto  de  su  au to -e f icac ia .   
•  Ana l i za r  la  impor tanc ia  de  las  ac t i v idades educa t i vas  y  de l  




•  Fac i l i ta r  expe r ienc ias  de  logro  académico  que  favo rezcan  e l  
au toconcepto  y  la  au toes t ima.   
•  P romover  ambien tes  educa t i vos  que  benef ic ien  la  d imens ión 
a fec t i va ,  lo  que  ev i t a  as í  la  apa r ic ión  de l  abur r im ien to ,  e l  es t rés 
o  la  ans iedad  que  aumentan  los  sen t im i en tos  e  ideas  de  f racaso  
y  menoscaban la  va lo rac ión  pe rsona l  y  e l  rend im ien to  
académico .  
•  Pe rm i t i r  la  expres ión  de  emoc iones que  se  v i ven  cuando  se  
en f ren tan  s i tuac iones de  f racaso  y  ayudar  a  e l im ina r  aque l las  
ideas  negat i vas  o  i r rac iona les  que  pod r ían  es ta r  sus ten tándo las .  
•  E l im ina r  las  amenazas ,  cas t igos ,  hum i l lac iones  y  b r inda r  
espac ios  pa ra  la  a tenc ión  pe rsona l  que  perm i tan  expe r imenta r  
acep tac ión  y  respe to .   
•  P rop ic ia r  s i tuac iones p lacen te ras  de  t ranqu i l idad  y éx i to ,  de  
modo que  la  pe rsona  se  s ien ta  segu r a  y  va l iosa .   
•  Desa r ro l la r  p rocesos  de  enseñanza  ap rend iza je  que  desp ie r ten 
e l  deseo  de  descub r i r ,  conocer ,  expe r imenta r  y  c rear .   
•  P romover  expe r ienc ias  p rop ic ias  pa ra  e l  desa r ro l lo  de  la  
i ndependenc ia ,  l a  reso luc ión  adecuada  de  p rob lemas y  la  toma 
de  dec is iones  au tónomas  (Na ran jo ,  2018 ) .   
 
Es  p rovechoso  que  e l  mo t i vado r  de  la  lec tu ra  tome  en  cuen ta  e l  




•  E l  c l ima soc ia l  que  de f ine  la  ca l idad  de  las  re lac iones  en t re  los  
m iembros  de  la  com un idad  educa t iva .  
•  E l  f omento  de l  compañer ismo y  cohes ión  de l  s is tema -c lase  en  e l  
que  se  in tegre  e l  docen te .  
•  E l  ca rác te r  docente  resu l ta  más mot i vado r  cuan to  más  a fab le ,  
t ranqu i lo ,  respe tuoso  y  equ i l ib rado  sea .   
•  La  menta l idad  docente  será  me jo r  mot i vado ra  c uan to  más 
indagadora ,  f lex ib le ,  c r í t i ca ,  au toc r í t i ca  y  coheren te  pueda  se r .   
•  La  au to r idad  docen te  que  no  se  de f ine  como capac idad  de  
impos ic ión ,  s ino  como adm i rac ión  susc i tada  en  e l  a lumno y  
consecuen te  respe to  na tu ra l .   
•  E l  l ide razgo  docente  que  en  e l  seno  de  una  soc iedad 
democrá t ica  só lo  t iene  sen t ido  que  ac túe  p romov iendo  una  
l i be r tad  basada en  la  responsab i l idad  y  e l  compromiso  de  todos ,  
enseñando  democrac ia  desde e l  e jemp lo .    
•  La  va r iac ión  de  la  o rgan izac ión  f ís i ca  de  la  c lase ,  s iempre  que  
se  adecue a  l a  ac t i v idad  p ropuesta .  
•  E l  emp leo  de  metodo log ías  d idác t icas  par t i c ipa t i vas  y  ac t i vas 
que  p romueva modos d ive rsos ,  adecuados  y  va r iados  de  
pa r t i c ipac ión  en  e l  en to rno  de  ap rend iza je .  
•  Los  desa r ro l los  d idác t i cos  ten iendo  en  cuenta  los  in te reses  de 
los  a lumnos :  pa r t i endo  de  e l los ,  re lac ionándo los  con  lo  que  se  




•  La  enseñanza  cuya  p re tens ión  sea  cu l t i va r  y  po tenc ia r  la  
c rea t i v idad  y  la  p roduct i v idad  de  los  a lumnos .   
•  E l  es t i lo  de  ges t ión  de  la  d isc ip l ina ,  que  se rá  tan to  más 
mot i vado r  cuan to  más  coope ra t i vo  y  acep tado  sea .  
•  Las  ac tuac iones o r ien tadas a  reduc i r  los  n i ve les  s ign i f i ca t i vos  
de  ans iedad de  los  a lumnos co lec t ivos  e  ind iv idua les   (He r rán ,  
2018 ) .   
 
E l  mot i vado r  de  la  lec tu ra  debe  cen t ra r  su  labor  en  p lan tea r  l a  lec tu ra  
desde  la  cu r ios idad  induc ida ,  ¿cómo ?,  ayudándo les  a  pensa r ,  a  
c r i t i ca r ,  a  re lac iona r  in te rd isc ip l ina rmente ,  a  p lan tearse  p reguntas ,  a  
so luc iona r  desa f íos  in te lec tua les ,  re tos  y  parado jas ,  a  supe ra r  
con t rad icc iones ,  a  d i seña r  y  desa r ro l l a r  p royec tos  de  inves t igac iones,  
a  t raba ja r  desde  métodos d idác t icos  basados en  e l  descub r im ien to ,  la  
coope rac ión  y  la  p roducc ión  (He r rán ,  2018 ) .  
A  pa r t i r  de  la  mot ivac ión  e l  es tud ian te  va  más  le jos  de  lo  d eseado ,  
p lan tear  e l  f omento  de  la  lec tu ra  desde la  cu r ios idad  requ ie re  de  una  
eva luac ión  de  los  f ru tos  de l  aprend iza je ,  no  de  las  semi l las  de  la  
enseñanza .  E l  pape l  de l  mot i vado r  de  la  lec tu ra  es  gene ra r  u  o to rga r  
a l  es tud ian te  la  cu r ios idad ;  a  pa r t i r  de  e l la  se  ges tan  conoc im ien tos 
p rop ios ,  s i  es tos  resu l tan  p lacen te ros ,  se  conv ie r ten  en  expe r ienc ias ,  
ges tan  las  cond ic iones  para  que  e l  es tud ian te  tenga  a l tas  




No basta  una  ac t i tud  combat i va  po r  l leva r  l ib ros   a  los  r incones de 
las  au las  u  hoga res ,  no  con f iemos de  que  la  lec tu ra  aumenta rá  con 
p romesas  de  que  lee r  es  p lacen te ro ,  no  es  c ie r to  que  p roduc i r  o  
p romover  l ib ros  de  lec tu ra  fác i l men te  aumenta  la  lec tu ra ,  no  se  
p rogresa  a r r inconando  la  lec tu ra  l i te ra r ia  como una  fo rma de  l ec tu ra  
más ,  no  se  pueden  expresa r  resu l tados  cua l i ta t i vos  exac tos  (Co lomer ,  
2002 ) ,  pe ro  s í  se  puede  ap l i ca r  lo  que  se  sabe  que  func iona ,  
i n te rcambia r  las  expe r ienc ias  que  se  l levan  a  la  p rác t i ca  e  inves t iga r  

















Capítulo I I I .  Programa de lectura en IPEFH 
Bicentenario  
 
La  SEMS se  enca rga  de  p romover  la  lec tu ra  en  e l  n i ve l  med io  supe r io r  
a  t ravés  de  un  p rograma de  lec tu ra  en  su  s i t io  web ,  s in  embargo ,  su  
labo r  no  es  expues ta  pa ra  las  ins t i tuc iones  inco rpo radas.  Una  de  las 
competenc ias  gené r icas  respec to  a l  a r te  y  la  cu l tu ra  en  IPEFH 
B icen tena r io  cons is te  en  ap rec ia r  y  pa r t i c ipa r  en  d ive rsas  
man i fes tac iones  a r t ís t i cas  y  cu l tu ra les  de  su  en to rno  y  de  o t ros 
con tex tos  (Garc ía ,  2015 ) ,  la  rea l i zac ión  de  un  p rograma de  lec tu ra  
apo r ta  en  e l  f o r ta lec im ien to  de  d icha  competenc ia .    
E l  P rograma de  lec tu ra  en  IPEFH B icen tena r i o  de l  n i ve l  med io  
supe r io r  responde a l  comprom iso  ins t i tuc iona l  de  gene ra r  un  amb ien te  
de  ve rdad ,  de  compromiso ,  de  honest idad ,  de  hum i ldad ,  de  respe to ,  
de  responsab i l idad  y  de  fo rmac ión  humana ;  a l  m ismo t i empo 
con t r ibuye  a  la  m is ión  de l  ins t i tu to  hac iendo de  IPEFH una ins t i tuc ión  
reconoc ida  a  n i ve l  na c iona l  e  in te rnac iona l  por  sus  egresados ,  que  se  
carac te r i zan  como l íde res  a l tamen te  competen tes ,  f e l i ces ,  con 
conc ienc ia  soc ia l  y  g ran  sen t ido  humano ,  a  pa r t i r  de l  respe to ,  la  
ve rdad  y  e l  comprom iso  de  la  comun idad  ins t i tuc iona l  ( IPEFH,  2013) .   
E l  d iseño ,  l a  e jecuc ión  y  la  eva luac ión  de l  p rograma es  
responsab i l idad  de  la  je fa tu ra  de l  á rea  de  lengua  y  l i te ra tu ra ;  los 




l ec tu ra  y  rea l i zan  las  ac t i v idades  ap robadas  po r  la  d i recc ión  gene ra l  
y  l a  coord inac ión  de  p repa ra to r ia .  
Los  docentes  de l  á rea  de  l i te ra tu ra  cumplen  dos  ro les  ex t ras ,  e l  de  
p romoto r  y  e l  de  mot i vado r  de  la  lec tu ra .  Promotor  po rque  d iseña  
ac t i v idades en  busca  de l  f omento  a  la  lec tu ra  y  mot i vado r  porque 
de te rm ina  e  incen t i va  las  ac t i v idades s igu iendo es t ra teg ias  
espec í f icas .  Cabe des taca r  que  en  e l  cap í tu lo  I I  se  ha  de ta l lado  d icho  



















3.1 Antecedentes   
 
La  lec tu ra  en  IPEFH B icen tena r io  responde a  la  ap l icac ión  de  4  
p rogramas de  lec tu ra  desde  e l  c ic lo  esco la r  2014 -2015,  cada  uno  se  
d i f e renc ia  en  obras  recomendadas  y  ac t i v idades  rea l i zadas ,  pues  su  
carac te r ís t i ca  p r inc ipa l  es  la  f lex ib i l idad  y  la  re t roa l imentac ión  a l  
momento  de  rea l iza rse .    
 E l  p r imer  p rograma reúne las  ac t iv idades ded icadas  a l  f omento  de  
la  lec tu ra  du ran te  e l  c i c lo  esco la r  2014 -2015,  pa ra  su  ac t i vac ión  se  
rea l i za  un  sondeo ,  de l  cua l  resu l ta  que  más de l  50% de  la  comun idad 
estud ian t i l  man i f ies ta  “ la  b ib l io teca  es  un  espac io  innecesa r io ,  la  
l i t e ra tu ra  abu r r i da  y  la  lec tu ra  poco  p lacen te ra ” .  Cambia r  la  
percepc ión  de  la  b ib l i o teca ,  de  la  l i te ra tu ra  y  de  la  lec tu ra  es  una  de  
las  p r inc ipa les  ta reas ,  po r  e l lo  su  d i seño  y ap l icac ión  queda a  ca rgo 
de  la  b ib l io teca  y  de l  á rea  de  lengua y  l i te ra tu ra .  
Los  ob je t i vos  gene ra les  responden a l  comprom iso  de  o f rece r  a  los  
jóvenes  las  cond ic iones  que  favo rezcan  e l  desa r ro l lo  de  sus  
competenc ias  lec to ras ,  e l  inc remento  de  su  capac idad  de  ap rend iza je  
y  su  desempeño académico  pa ra  la  p romoc ión  e  invo luc rac ión  ac t i va  
en  la  v ida  cu l tu ra l  y  c ív i ca  de  su  soc iedad  a  t ravés  de  una  inducc ión 
in tegra l .  
Los  ob je t i vos  par t i cu la res  responden  a  c rea r  l as  cond ic iones  y  




sea una  ac t i v idad  bás ica ,  co t id iana  y  necesa r ia  en  todo s  los  g rupos 
que  in tegran  la  comun idad  IPEFH ;  incen t i va r  en  los  es tud ian tes  e l  
gus to  po r  la  lec tu ra  pa ra  que  se  conv ie r tan  en  lec to res  au tónomos y 
sean  lec to res  toda  su  v ida ;  so luc iona r  los  p rob lemas de  acceso  a 
l i b ros ;  f o rmar  a  los  med iado res  que  impu lsen  la  lec tu ra  y  la  escr i t u ra  
(c rea t i va ,  académica  y pe rsona l ;  me jo ra r  l a  comprens ión  de  los  tex tos  
le ídos  en  té rm inos  med ib les ;  inc rementa r  los  t iempos des t inados a  la  
l ec tu ra  den t ro  de l  p lan te l  y  hace r  uso  de  la  b ib l io teca  cons tan te .  
Busca r  la  ap l i cac ión  de  d ichos  ob je t i vos  es  una  ta rea  a rdua  e 
i r rea l i zab le  en  un  c ien  po r  c ien to ,  pese  a  e l lo  se  muest ran  g randes 
avances en  cuan to  a  las  cond ic iones  que  favo recen  la  l ec tu ra  en  e l  
IPEFH B icen tenar io .  Los  p rob lemas de  acceso  a  b ib l i ogra f ía  son  
a jenos  a l  á rea  de  l engua  y  l i te ra tu ra ,  es  responsab i l idad  comp le ta  de l  
b ib l i o tecar io  y  los  admin is t ra t i vos  de  la  ins t i tuc ión .  La  fo rmac ión  de  
med iado res  es  responsab i l idad  de  la  ins t i tuc ión  no  de l  p rograma ,  la  
comprens ión  de  tex tos  es  una  labor  cons tan te .  
La  ins t i tuc ión  so l i c i ta  3  o  4  l ib ros  para  lee rse  du ran te  e l  c ic lo  
esco la r ,  en  e l  p r imer  n i ve l  se  le en  El  seño r  de  las  moscas ,  Ba jo  la  
misma  es t re l la ,  Buscando A laska ,  Cuentos  de  Horac io  Qu i roga ;  en  e l  
segundo n ive l  se  leen  El  c ie lo  ha  vue l to ,  Vein te  poemas de  amor  y  
una  canc ión  desespe rada ,  Aura  y La sombra  de l  v ien to ;  y  en  e l  te rce r  
n i ve l  se  leen  Corazón  de  t in ta ,  El  gua rd ián  en t re  e l  cen teno ,  Macbeth  




l ec tu ra ,  m ismos que  a l  se r  ca l i f i cados  ga ran t i zan  un  pun to  ext ra  en  
cada pa rc ia l ,  pa ra  o to rgar  d i cho  pun ta je  se  cons idera  una  rúb r ica  de  
eva luac ión  (consu l ta r  en  e l  anexo  1  e l  documen to ) .    
An te  lo  an te r io r  su rgen  dos  inqu ie tudes ,  la  p r imera  cons is te  en 
d iscu t i r  qué  tan  ap rop iadas son  las  lec tu ras  de  nove las  juven i les  de  
moda ,  s i  se  p lan tea  necesa r ia  la  p rác t i ca  de  la  lec tu ra  po r  p lacer ,  
resu l ta  v i ta l  tomar  en  cuenta  los  in te reses  de  los  es tud ian tes ,  pe ro  a l  
hace r lo  sue le  ev idenc ia rse  su  inc l inac ión  po r  las  ob ras  más  vend idas ,  
po r  tan to ,  más recomendadas po r  la  indus t r ia  ed i to r ia l ,  e l  es tud ian te  
debe  gene ra r  un  c r i te r io  y  gus to  p rop io ;  e l  docen te  debe  most ra r  y  
gu ia r  las  lec tu ras  con  menor  p robab i l idad  de  lee rse  de  manera  
au tónoma.   
La  segunda  inqu ie tud  responde  a  la  imp lemen tac ión  de  la  rúb r ica 
que  adm in is t ra  e l  pun ta je  ex t ra ,  e l l o  ev idenc ia  e l  cond ic ionamien to 
de l  in te rés  de  los  a lumnos po r  ob tene r  c ie r ta  ca l i f i cac ión ,  los  
es tud ian tes  no  leen  po rque  qu ie ren ,  leen  po r  ca l i f i cac ión  en  una  
mate r ia .  A lgunos  leen ,  a lgunos  no ,  pe ro  a l  momento  de  eva lua r  los 
repo r te s  de  lec tu ra  es  ev iden te  que  la  mayo r ía  recu r re  a  resúmenes 
o  reseñas encon t radas en  in te rne t ,  cuando una  lec tu ra  se  de ja  de  
ta rea  es  poco  p robab le  que  se  rea l ice  de  manera  e fec t i va ,  po r  e l l o  es 
impor tan te  des t ina r  t iempo  esco la r  pa ra  lee r .    
Las  ac t i v idades gene ra les  de  la  p laneac ión  cons is ten  en  c rea r  




l a  c reac ión  de  háb i tos  de  lec tu ra  no  s o lo  a  n i ve l  académico ,  s ino  
pe rsona l .  
Las  ac t i v idades pa r t icu la res  cons is ten  en  pa r t ic ipa r  como sede e n  
e l  Encuent ro  de  Esc r i to res  de l  Nevado de  To luca ,  con  la  p resenc ia  de  
esc r i to res  rep resen ta t i vos  de  n ive l  nac iona l  como:  D iana  Azcona,  I ván 
Cas tañeda y  Marga r i to  Cué l la r ;  en  es t imu la r  la  esc r i tu ra  de  
ca lave r i tas  l i t e ra r ias ;  en  rea l i za r  una  te r tu l ia  l i te ra r ia ;  en  c rea r  
á rbo les  l i te ra r ios ;  en  p resen ta r  una  cha r la  l i te ra r ia  con  Heber  S idney 
Qu i jano  y  A lonso  Guzmán (conducto res  y  esc r i to res  reconoc idos  a  
n i ve l  nac iona l ) ;  en  c rea r  una  h is to r ie ta  sob re  “M i  me jo r  am igo ” .  
Las  ac t i v idades  con  mayo r  in te rés  y  me jo r  recepc ión  son  las 
p resen tac iones  de  esc r i to res ;  las  p ropues tas  con  la  f ina l idad  de 
esc r ib i r  requ i r ie ron  mayo r  t iempo,  mos t ra ron  de f i c ienc ias  impor tan tes 
y  gene ra ron  desdén en t re  los  es tud ian tes ;  las  ac t i v idades en focadas 
a  logra r  un  p roduc to  esc r i to  neces i tan  de  t iempo ;  por  o t ra  pa r te ,  e l  
mane jo  de  las  temát icas  a le jadas  a  las  de  las  ob ras  le ídas  du ran te  e l  
cu rso  rompen  la  con t inu idad  a  persegu i r  po r  pa r te  de  la  p laneac ión .   
La  conmemorac ión  de l  D ía  In te rnac iona l  de l  L ib ro  se  l leva  a  cabo  
a  pa r t i r  de  una  se r ie  de  ac t i v idade s  ba jo  e l  nombre  M ine r ía  l i te ra r ia .   
Cada g rupo  amb ien ta  su  sa lón  re toma ndo una  temát ica  l i te ra r ia  de  su 
in te rés ,  como:  Cuen tos  c lás icos ,  Nove la  Best  Se l le r ,  Romeo  y  Ju l ie ta ,  
La  manzana de  la  d i sco rd ia ,  C ine  y  l i te ra tu ra  ( f an tás t i ca  y  de  c ienc ia  




Stan  Dup  de  Fe rnando Anza ldo  y  e l  p royec to  de  apoyo  pa ra  una  
b ib l i o teca  comun i ta r ia  po r  par te  de  Rota rac .  La  p resen tac ión  de  las  
ac t i v idades se  in te rca la  con  e l  Tendedero  de  poemas .  Es tas  
ac t i v idades  resu l tan  a t rac t i vas  pa ra  la  comun idad  es tud ian t i l ,  pe ro  a l  
m ismo t iempo se  a le jan  de  las  lec tu ras  de  las  ob ras  p ropuestas  a l  
i n ic io  de l  c ic lo  esco la r .   
Á reas  de  opo r tun idad :  
•  La  imp lemen tac ión  de  una  rúbr i ca  de  ca l i f i cac ión  ex t ra  por  la  
e labo rac ión  de  repo r tes  de  lec tu ra  no  garan t i za  la  lec tu ra ,  n i  la  
ap rop iac ión  de  la  l ec tu ra  como un  háb i to .   
•  Que las  ac t i v idades de  la  Mine r ía  l i te ra r ia  no  mues t ren  re lac ión  
con  las  ob ras  le ídas  p rovoca  que  se  p ie rda  la  con t inu idad .   
•  Las  ob ras  Bes t  se l l e r  a l  momen to  de  most ra r  la  r i queza  de l  tex to  
l i te ra r io  son  insu f i c ien tes .  
•  E l  f unc ionamien to  de  la  b ib l i o teca  t iene  su  p rop ia  
adm in is t rac ión ,  e l  Á rea  de  lengua  y  l i te ra tu ra  debe  de te rm ina r  
su  p rop io  en foque.    
Pun tos  favorab les :   
•  La  in tegrac ión  de  las  ma te r ia s  que  se  encuent ran  den t ro  de l  
Á rea  de  lengua y l i te ra tu ra  favo recen  la  p ropuesta  y  e l  desa r ro l lo  
de  las  ac t i v idades.   
•  La  lec tu ra  de  las  ob ras  le ídas  se  benef i c ia  s i  se  rea l i za  en  




•  E l  f es te jo  de l  D ía  In te rnac iona l  de  L ib ro  p rop ic ia  e l  in te rés  po r  
l a  p rác t ica  lec to ra .   
•  La  comun idad  es tud ian t i l  gus ta  de  hace r  ac t i v idades  a jenas  a 
las  co t id ianas  de l  au la  esco la r  que  inc luya n  carac te r i zac ión  o  
ac tuac ión .   
•  Las  ob ras  l i te ra r ias  pe rm i ten  p ro fund izar  los  e lementos  p rop ios 
de  una  ob ra  a r t ís t i ca ,  la  nove la  juven i l  no .   
 
E l  documento  p rograma de l  c i c lo  esco la r  2015 -2016  t iene  como 
ob je t i vo  gene ra l  p romover  e l  uso  óp t imo  de  la  b ib l i o teca  y  de  sus  
he r ramien tas  de  o rgan izac ión  y  acceso  como ca tá logos ,  ob ras  de  
consu l ta ,  b ib l iog ra f ías ,  bases  de  da tos ,  a  favo r  de l  imp lemento  de  
ac t i v idades ex t ra  académicas  que  fomenten  la  lec tu ra  de  ob ras  
l i te ra r ias .   
A  par t i r  de  los  ob je t i vos  par t i cu la res  como inves t iga r  con t inua  y  
e fec t i vamente  en  la  b ib l io teca ;  fomentar  e l  háb i to  inves t igado r ,  
p r inc ipa lmente  cuando e l  p ro feso r  ex i j a  una  ta rea  de te rm inada:  
p repa ra r  a  los  usua r ios  en  e l  uso  de  o t ras  b ib l io tecas  y  cen t ros  de  
in fo rmac ión ;  despe r ta r  e l  in te rés  po r  la  lec tu ra ;  impu lsa r  l a  lec tu ra 
po r  p lace r ;  i nc remen tar  los  t iempos des t inados a  la  lec tu ra  den t ro  d e l  
p lan te l  y  hace r  uso  de  la  b ib l i o teca  cons tan te .   
Es te  segundo  p rograma perm i te  e l  cambio  de  pe rcepc ión  en  cuan to  




resu l ta  e l  t raba jo  de l  b ib l i o tecar io  pa ra  ob tene r  logros ;  s in  embargo ,  
se  descub re  que  fomentar  la  lec tu ra  po r  p lace r  resu l ta  se r  una  ta rea 
u rgen te  pa ra  los  es tud ian tes .  Los  es tud ian tes  as is ten  a  la  b ib l io teca  
en  busca  de  in formac ión  pa ra  e l  desa r ro l lo  de  las  ac t i v idades  que  
fomentan  la  lec tu ra ,  pe ro  tamb ién  sus  demás ma te r ia s  ges t ionan  e l  
f o r ta lec im ien to  de  la  inves t igac ión  b ib l i o tecar ia .   
E l  f unc ionam ien to  de  la  b ib l io teca  se  logra  a  par t i r  de  la  in tegrac ión 
de  todas  las  ma te r ias ,  es  labo r  de  todos  los  p ro feso res  fomentar  e l  
háb i to  inves t igado r  y  de l  b ib l io teca r io  p romoc iona r  l os  ma te r ia les  de  
consu l ta  pa ra  ga ran t i za r  la  v i s i ta  cons tan te  de  los  es tud ian tes  a  la  
b ib l i o teca .   
E l  hecho  de  que  du ran te  dos  c ic los  esco la res  e l  á rea  de  la  lengua 
y  l i t e ra tu ra  se  ded ique  a  fo r ta lece r  la  imagen  de  la  b ib l i o teca  como 
espac io  de  p romoc ió n  de  la  lec tu ra ,  hace  ev iden te  que  la  v i s i ta  a  la  
b ib l i o teca  y  la  consu l ta  de  ma te r ia les  impresos  no  ga ran t i zan  lec tu ras  
p lacen te ras  y  mucho menos la  inserc ión  de  la  lec tu ra  en  sus  v idas .   
Las  ac t i v idades se  ap l i can  de  manera  con jun ta  po r  pa r te  de  la  
b ib l i o teca  y  e l  á rea  de  lengua  y  l i t e ra tu ra .  E l  docen te  debe  ap l ica r  de  
manera  con jun ta  e  in tegra l  e l  p rograma de  lec tu ra  y  de  d i f us ión 
b ib l i o tecar ia ;  rea l i za r  e l  aná l is is  de  los  l ib r os  as ignados para  ser  
l e ídos  b imes t ra lmen te ;  p lanear  l as  ac t i v idades sob re  la  d i f us ión  de  la  




reconoc idos  que  puedan c rear  lazos  e fec t i vos  sob re  la  impor tanc ia  de  
la  lec tu ra  y  esc r i tu ra .   
 Las  ac t i v idades rea l i zadas  po r  los  es tud ian tes  con  mayor  
acep tac ión  son  la  lec tu ra  de  las  obras ;  las  te r tu l ias  l i te ra r ias ,  
semana les  o  mensua les ;  e l  c lub  de  c ine  ( la  pe l ícu la  re lac ionada con 
la  ob ra  l i t e ra r ia ;  la  c reac ión  de  la  Ca ja  de  Pandora ;  las  maque tas  de  
Ciudades inv is ib les  de  Í ta lo  Ca lv ino ;  la  e labo rac ión  de l  á rbo l  l i te ra r io  
nav ideño,  la  maque tas  sob re  leyendas de  Béquer  y  la  p rogramac ión  y  
ac t i vac ión  de l  Ca rnava l  l i te ra r io .  
Las  ac t i v idades de  d i f us ión  y  ex tens ión  cons is ten  en  amb ien ta r   la  
b ib l i o teca  temát icamente  cada  mes y  da r  a  conoce r  en  e l  f r i so  lo  
s igu ien te :  los  l ib ros  que  se  ana l i zan  cada  b imest re ;  los  f ragmen tos  
rep resen ta t i vos  de  las  obras  le ídas ;  los  d ibu jos  o  t raba jos  
re lac ionados  con  las  ob ras ;  da tos  de  obras  c ien t í f i cas ;  en igmas  a  
reso lve r ;  da tos  cur iosos  de  l ib ros ;  ce leb rac iones;  even tos  depo r t i vos 
y  cu l tu ra l es ;  l ib ro  de l  mes y  mate r ia les  de  nueva  adqu is i c ión  y  
mate r ia les  re lac ionados con  las  ta reas .  
Du ran te  es te  c ic lo  esco la r  los  l ib ros  so l ic i tados  po r  la  ins t i tuc ión ,  
se  des ignan  de  la  s igu ien te  manera :  p r imer  n i ve l ,  Soy leyenda  y  El 
c lub  de  la  pe lea ;  segundo  n ive l ,  Tok io  B lues  y  La  casa  de  los 
esp í r i tus ;  te rce r  n i ve l  El  amante  Jan is  Jop l in  y  Las muer tas .   
Cabe des tacar  que  e l  gus to  po r  la  mayor ía  de  ob ras  le ídas  rad ica  




de  d ia loga r  sob re  l as  ob ras  resu l ta  favo recedor  que  pe r tenezcan  a  un  
o rden  l i te ra r io ,  s i  b ien  no  son  lec tu ras  fác i les  una  gu ía  opo r tuna 
pe rm i te  dar  segu im ien to  a  su  lec tu ra .    
E l  f es te jo  de l  D ía  de l  l ib ro  se  l leva  a  cabo  ba jo  e l  nombre  Carnava l  
l i te ra r io ,  t ra ta  de  segu i r  la  log ís t i ca  de  M ine r ía  l i te ra r ia ,  s in  embargo ,  
l a  i nve rs ión  de l  t iempo a fec ta  la  carga  ho ra r ia  de  o t ras  mate r ias ,  as í  
que  se  op ta  po r  tomar  la  p ropuesta  como un  p royec to  
mu l t id i sc ip l ina r io  en  e l  cua l  par t i c ipan  toda  la  comun idad  académica .  
E l  even to  t iene  lu ga r  e l  3  de  mayo  de l  2016 ,  se  p resen tan  la  
s igu ien tes  ac t i v idades,  danza  ch ina ,  f undamentada  en  la  imagen de l  
d ragón  den t ro  de  la  l i te ra tu ra  o r ien ta l ;   B revebus,  p royec to  de  fomento 
a  la  lec tu ra  en  e l  t ranspo r te  púb l i co ;  adap tac ión  tea t ra l  de  la  Odisea ;  
co r tomet ra je  E l  c lub  de  la  lec tu ra ;  expos ic ión  de  l i te ra tu ra  t rad ic iona l  
mex icana  y  danza ;  y  e l  desa r ro l lo  de  lec tu ra  in te rac t iva  en  las  sa las 
de  lec tu ra  con  las  s igu ien tes  temát i cas :  Meta f i cc ión :  E l  c lub  de  la  
pe lea  y  A l i c ia  en  e l  pa ís  de  las  marav i l las ,  Mi n i  ra l l y :  Ha r ry  Po t te r ,  
Exh ib i c ión  de  cóm ic :  In jus t i ce ,  Ka raoke  l i te ra r io ;  Mundo mág ico :  
cuen tos  de  hadas ,  ob ra  de  tea t ro  Hércu les ,  co r tomet ra je  de  Ed ipo  rey 
y  l a  p ropuesta  de  una  sa la  de  lec tu ra .   
Te rminadas las  ac t i v idades de l  p rograma se  rea l i za  un  sond eo 
gene ra l  sob re  las  ac t i v idades que  in tegran  e l  p rograma  de  lec tu ra ,  en  
é l  l os  es tud ian tes  exp resa n  una  me jo r  percepc ión  de  la  lec tu ra .  




l os  a lumnos  que  t ra tan  temas,  t ramas o  ca rac te r ís t ica s  de  las  obras  
l i te ra r ias  que  leyeron .    
E l  desa r ro l lo  de  las  ac t i v idades  a  manera  de  p royec to  ins t i tuc iona l  
ex ige  de  una  eva luac ión  cons tan te  a l  t raba jo  de  los  a lumnos ,  la  
p resen tac ión  de  su  p royec to  f ina l  ev idenc ia  ca l idad ,  s in  embargo ,  no 
todos  los  a lumnos  d is f ru tan  de  las  ac t i v idades,  los  nerv ios  o  los  
pequeños de ta l les  sue len  d is t raer ,  po r  e l lo  se  p lan tea  c ie r to  camb io  
en  e l  o rden  de  p resen tac ión .  
Á reas  de  opo r tun idad :   
•  S i  los  es tud ian tes  v i s i tan  la  b ib l io teca  es  po rque  t ienen  una  
neces idad  académica ,  en  su  mayor ía  no  buscan la  lec tu ra  como 
una  manera  de  espa rc im ien to .   
•  E l  háb i to  inves t igado r  se  ges ta  po r  todas  las  mate r ias  no  so lo  
desde las  que  con fo rman  e l  á rea  de  lengua y  l i te ra tu ra .    
•  La  p repa rac ión  de  usua r ios  para  e l  uso  de  o t ras  b ib l io tecas  y  e l  
buen  mane jo  de  todos  los  ma te r ia les  de  consu l ta  depende de l  
t raba jo  de l  b ib l io teca r io ,  s i  b ien  e l  á rea  no  se  deshace  de  d icha  
ac t i v idad ,  no  es  la  p r inc ipa l  responsab le .   
•  E l  i n te rés  y  e l  f omento  de  la  lec tu ra  es  ta rea  de l  á rea  de  lengua  
y  l i te ra tu ra ,  aunque  es  necesa r io  t raba ja r  de  la  mano con  la  




•  E l  inc remen to  de l  t iempo des t inado  pa ra  la  lec tu ra  den t ro  de l  
p lan te l  se  debe imp lementa r  den t ro  de l  ho ra r io  que  cubren  las  
mate r ias .   
Pun tos  favorab les :  
•  E l  aumento  de  las  v i s i tas  a  la  b ib l io teca  muest ra  un  incremento 
cons ide rab le  deb ido  a  la  par t i c ipac ión  de  los  docentes  a l  
momento  de  suger i r  ta reas  espec í f icas .  
•  La  b ib l i o teca  mant iene  una  par t i c ipac ión  ac t i va  en  cuanto  a l  
desa r ro l lo  de  las  ac t i v idades pa ra  fomenta r  la  lec tu ra  de  las  
ob ras  l i te ra r ias  as ignadas .   
•  Impu lsar  la  lec tu ra  po r  p lace r  y  e l  i nc remen to  de  t iempos para  
lee r  en  la  i ns t i tuc ión  es  una  labo r  que  debe emprende r  e l  á rea 
de  lengua y  l i te ra tu ra .   
 
E l  p rograma de l  c i c lo  esco la r  2016–2017 t iene  como ob je t i vo  genera l  
i ncen t i va r  la  lec tu ra  de  ob ras  l i te ra r ias  y  de  expe r ienc ias  es té t i cas  
fundadas en  o t ras  be l las  a r tes  como la  mús ica ,  la  p in tu ra ,  e l  tea t ro  y  
e l  c ine .  Sus  ob je t i vos  pa r t i cu la res  cons is ten  en  despe r ta r  e l  in te rés  
po r  la  lec tu ra  de  ob ras  l i te ra r ias ,  impu lsa r  la  lec tu ra  po r  p lace r ,  
re lac iona r  la  lec tu ra  con  o t ras  be l las  a r tes ,  i nc rementar  los  t iempos 
des t inados a  la  l ec tu ra  den t ro  de l  escue la ,  c rea r  ambien tes  que  
favo rezcan  la  p rác t ica  de  la  lec tu ra  de  ob ras  l i te ra r ias ,  rea l i za r  e l  




b imes t ra lmen te  y  p lanea r  de  las  ac t i v idades sob re  la  d i f us ión  de  la  
l ec tu ra .  
En  es te  p rograma e l  docen te  adqu ie re  e l  ro l  de  med iado r ,  su  
func ión  es  in te rven i r  pa ra  que  e l  es tud ian te  in ic ie  un  d iá logo  con  las  
ob ras  l i t e ra r ias  as ignadas ,  sus  ac t i v idades genera les  cons is ten  
in tegrac ión  y  ap l icac ión  de l  p rograma de  lec tu ra  en  e l  á rea  de  lengua 
y  l i te ra tu ra .  Las  pa r t icu la res  en  la  p laneac ión  de  las  ac t i v idades de l  
p rograma de  lec tu ra ,  la  rep resen tac ión  de l  p rograma de  lec tu ra ,  l a  
i ncen t i vac ión  de  la  l ec tu ra  de  ob ras  l i te ra r ias ,  la  lec tu ra  de  las  ob ras  
l i te ra r ias ,  e l  aná l i s is  de  las  ob ras  l i te ra r ias ,  l a  p ropuesta  de  una  
ac t i v idad  pa ra  fomenta r  lec tu ra  en  la  escue la ,  la  rev is ión  de l  p roceso 
a l  momento  de  rea l i za r  l as  ac t i v idad es  pa ra  fomenta r  la  lec tu ra ,  la  
eva luac ión  de  las  ac t i v idades  de  los  a lumnos y  la  re t roa l imentac ión  
de  los  a lumnos.   
Cuando e l  docen te  funge  como med iado r  adqu ie re  la  
responsab i l idad  de  func iona r  como in te rmed ia r io  en t re  la  lec tu ra  y  e l  
l ec to r ,  s in  embargo ,  cuando uno  de  los  e lemen tos  no  se  p res ta  pa ra  
es tab lecer  c ie r ta  re lac ión  resu l ta  un  tan to  compl icado ,  aunque  se 
t iene  una  respues ta  p rovechosa  en  la  rede f in ic ión  como med iado r ,  
tamb ién  su rge  una  sensac ión  de  inacabamien to .    
Las  ob ras  a  lee r  po r  n i ve les  son   en  e l  p r imer  n i ve l ,  Ladran  Sancho ,  
Crón icas  Marc ianas ,  La Metamor fos is  y  La Tumba ;  e l  segundo  n ive l ,  




El  ps icoana l i s ta ,  La  inc re íb le  y  t r i s te  h is to r ia  de  cánd ida  E rénd i ra  y  
su  abue la  desa lmada .  
En  luga r  de  p repa ra ran  un  d ía  pa ra  conmemora r  e l  D ía  
In te rnac iona l  de l  L ib ro  se  rea l i zan  una  se r ie  de  ac t i v idades que  
rec iben  en  nombre  de  Semana  de  lengua  y  cu l tu ra ,  ges tada   po r  e l  
á rea  de  lengua y l i te ra tu ra ,  l levada a  cabo  de l  27  de  febre ro  a l  3  de  
marzo  de l  2017 ,  las  ac t i v idades son :  p resen tac ión  de  la  ob ra  de  tea t ro  
Pa l inu ro  en  la  esca le ra ,  p resen tac ión  de  un  v ídeo  A lbu r ,  ins ta lac ión 
de  m i to log ía  g r iega ,  p resen tac ión  de l  ba i le  g r iego  Zo rba ,  p resen tac ión 
de  la  obra  de  tea t ro  Ed ipo  rey,  ra l l y  d e  l i te ra tu ra  y  cu l tu ra  gene ra l ,  
pe r fo rmance Frankens te in ,  p resen tac ión  de  un  per fo rmance de  d ioses 
g r iegos  y  e l  c ic lo  de  c ine  Ho l l ycs ta r .  
Á reas  de  opo r tun idad :    
•  Que las  ac t i v idades rea l i zadas  no  se  re lac ionen  con  la  ob ra  de ja  
un  vac ío  de  ap rec iac ión  en  cu anto  a  la  ap l i cab i l idad .   
•  E l  que  la  se r ie  de  ac t i v idades se  nombre  Semana de  la  lengua  y 
la  cu l tu ra ,  f avorece  a  las  ac t i v idades ,  pe ro  no  a  la  iden t i f i cac ión  
de  p rograma de  lec tu ra .   
•  No  con ta r  con  un  s is tema de  eva luac ión  de l  p rograma  d i f i cu l ta  
una  p róx ima p laneac ión .   
Pun tos  favorab les :    
•  La  inse rc ión  de l  pe r fo rmance resu l ta  espec ia lmen te  a t rac t i va 




•  Las  ac t i v idades de  d isc ip l inas  a r t ís t i cas  d i f e ren tes  de  la  
l i te ra tu ra  favo recen  la  p romoc ión  de  la  m isma.   
•  La  de l im i tac ión  y  reducc ión  de  los  ob je t i vos  favo rece  la  
ac t i vac ión  de l  p rog rama.   
 
E l  ob je t i vo  de l  p rograma  de l  c i c lo  esco la r  IPEFH 2017–2018  es  
fomenta r  la  p rác t ica  de  la  lec tu ra  po r  gus to  du ran te  e l  c i c lo  esco la r .  
M ien t ras  que  los  pa r t i cu la res  so n  c rear  amb ien tes  ap rop iados pa ra  
lee r  den t ro  de l  escue la ,  f omentar  la  lec tu ra  ind iv idua l  y  g rupa l ,  
impu lsa r  la  lec tu ra  por  p lace r ,  rea l iza r  e l  aná l is is  de  los  l ib ros  que  se  
des igna ron  pa ra  se r  le ídos ,  p lanea r  de  las  ac t iv idades  sob re  la  
d i f us ión  de  la  lec tu ra ,  inv i ta r  a  escr i to res  reconoc idos  que  puedan y 
c rear  lazos  e fec t ivos  sob re  la  impor tanc ia  de  la  lec tu ra  y  esc r i tu ra .   
Pa ra  la  ap l i cac ión  de l  p rograma se  requ ie re  que  e l  docen te 
adqu ie ra  e l  ro l  de  p romoto r ,  su  ac t i v idad  gene ra l  es  generar  la  
p laneac ión ,  la  ac t i vac ión ,  e l  desa r ro l lo  y  la  conc lus ión  de l  p rograma 
de  lec tu ra .  Sus  ac t i v idades pa r t i cu la res  son :  p lanea las  ac t i v idades 
de l  p rograma de  lec tu ra ,  p resen ta  e l  p rograma  de  lec tu ra ,  incen t i va  
de  la  lec tu ra  de  ob ras  l i te ra r ias ,  lee  las  ob ras  l i te ra r ias  con  sus  
a lumnos,  ana l i za  de  las  ob ras  l i te ra r ias ,  p ropone  una  ac t i v idad  pa ra 
fomenta r  lec tu ra  en  la  escue la ,  rev isa  de l  p roceso  a l  momento  de 
rea l i za r  las  ac t iv idades  pa ra  fomenta r  la  l ec tu ra ,  eva lúa  las  




Las lec tu ras  p rogramadas pa ra  e l  p r imer  n i ve l  son  Mar ina ,  Cuen tos  
de  Amor  Locu ra  y  Muer te ,  E l  Gran  Cocodr i lo  en  t re in ta  poemín imos  y  
La  Rebe l ión  de  la  g ran ja ;  de l  segundo n ive l  El  Amante  Japonés ,  La 
Insopo r tab le  Levedad  de l  Se r ,  Las  Ratas  en  las  Pa redes  y  La Noche 
de  T la te lo l co  y  de l  te rce r  n i ve l  L lano  en  L lama s ,  Después de l  
Te r remo to  y  Dios  es  Redondo .   
La  semana l i te ra r ia  es  nombrada Asa l to  l i te ra r io ,  se  con fo rma  de 
una  se r ie  de  ac t i v idades rea l i zadas po r  todos  los  g rupos  de  los 
d i f e ren tes  g rados:  cuen ta  cuen tos ,  p resen tac ión  de  an imac ion es,  e l  
ca fé  l i te ra r io ,  pues tas  en  escena ,  ga le r ía ,  d i f us ión  y  p resen tac ión  de 
ac t i v idades .   
Cada e lemen to  de l  p rograma es tá  re lac ionado con  las  ob ras 
l i te ra r ias  que  han  s ido  le ídas  por  a lguna par te  de  la  pob lac ión  
es tud ian t i l ,  se  t i ene  espec ia l  cu idado  en  que  las  ac t i v idades 
rea l i zadas po r  los  a lumnos se  re lac ionen con  las  lec tu ras  rea l i zadas 
de  la  mano con  e l  docen te .   
Á reas  de  opo r tun idad :   
•  Se  deben cons idera r  las  ac t i v idades  ins t i tuc iona les  pa ra  que  los 
es tud ian tes  se  in tegren  en  todas  las  ac t i v idades  de l  p rograma 
de  lec tu ra .  
•  Fa l ta  de  f l u jo  de  la  comun icac ión  respec to  a  las  ac t iv idades  de l  
p rograma de  lec tu ra .  




Pun tos  favorab les :   
•  E l  desa r ro l lo  de  ac t i v idades re lac ionadas con  la  obra  l i te ra r ia .  
•  La  pa r t ic ipac ión  de  la  comun idad  es tud ian t i l  en  la  mayor ía  de  
las  ac t i v idades .   
•  E l  ro l  de l  docen te  como p romoto r  de  lec tu ra  favo rece  la  
p laneac ión  de  manera  gene ra l .   
•  La  eva luac ión  de l  p rograma de  lec tu ra  por  med io  de  una  
encues ta  ins t i tuc iona l  ayuda a l  p romoto r  de  lec tu r a  a l  momento 


















3.2 Just i f icación  
 
Los p rogramas de  lec tu ra  a  n i ve l  nac iona l  se  han  l levado a  cabo  con  
las  me jo res  in tenc iones,  s in  embargo ,  los  resu l tados  son  len tos  y 
poco  e fec t i vos ,  po r  su  pa r te  e l  Nuevo  Mode lo  Educa t i vo  hace  én fas is  
en  que  la  lec tu ra  y  l a  cu l tu ra  deben se r  un  cons tan te  en  la  educac ión 
impar t ida ,  que  los  a lumnos  deben  tene r  una  pa r t ic ipac ión  ac t i va  en  la  
v ida  cu l tu ra l  de l  pa ís .  A  su  vez  las  mate r ias  de l  á rea  de  len gua y  
l i te ra tu ra  t ienen  den t ro  de  sus  pr inc ipa les  ob je t i vos  fomentar  la  
l ec tu ra  po r  gus to  en  la  v ida  d ia r ia  de  los  es tud ian tes .  
E l  PNLL 2016 -2018 abarca  de  manera  gene ra l  la  lec tu ra  en  e l  pa ís ,  
po r  e l l o  se  comp lementa  d e l  p rograma de  lec tu ra  de  la  SEMS 
pub l icado  de  on l ine ,  de l  cua l  sus  ob je t i vos  espec í f i cos  son :  
  
1 .   Fo r ta l ec e r  l os  p r oc esos  de  l ec tu ra ,  as í  como f o rmar  nuevos 
l ec to r es  capaces  de  re f l e x ionar  s obr e  sus  p rop ias  p r ác t i c as  y  sobre  
s u  en t o rno ,  de  d iscu t i r  s us  i deas  y  exp res ar  sus  op in iones  en  f o r ma 
ve rba l  y  esc r i t a  ( …) .  
5 .   P r oponer  acc iones  que  p r omuevan  e l  c r ec im ien to  de  los  ac to r es  
en  la  cadena  de  va lo r  de l  l i b ro ,  r es pe t ando  su  i ndependenc ia  y  
l i be r tad .  
6 .   Sens ib i l i za r  a  la  pob lac ión  en  cuan t o  a l  va lo r  de  la  le c tu r a  y  a l  
e j e rc i c i o  de  la  c u l t u r a  es c r i t a  c omo un  b ien  que  t i ene  mé r i t o  en  e l  
des ar ro l l o  de  los  ind i v i duos  y  en  e l  d i s f ru te  de l  t i empo  l i b r e  (…)  





Las razones po r  la s  que  se  p ropone  y  acc iona  u n  p rograma de  lec tu ra  
en  IPEFH B icen tena r io  son  dos ,  la  p r imera  cons is te  en  mot i va r  la  
l ec tu ra  de  ob ras  l i te ra r ias  a  t ravés  de  ac t i v idades rec rea t i vas  y  la  
segunda  en  me jo ra r  los  pun ta jes  de  Ceneva l  respecto  a  la  lec tu ra .   
Re tomar  e l  tex to  l i te ra r io  es  ap rop iado  s i  se  toma  como re fe ren te 
que  los  resu l tados  de  Ceneva l  a r ro jan  e l  n i ve l  de  comprens ión  lec to ra ,  
es t ruc tu ra  de  la  lengua y  compe tenc ia  l i te ra r ia  es tá  en t re  un  60 % y 
un  70% en  sa t i s fac to r io ,  es to  qu ie re  dec i r  que  más de  la  m i tad  cuen ta  
con  las  hab i l i dades necesar ias  pa ra  rea l i za r  lec tu ras  de  ob ras  
l i te ra r ias .  
Qu ienes  cuentan  con  las  hab i l idades  reque r idas ,  t iende n  a 
pa r t i c ipar  de  manera  más ac t i va  en  e l  p rograma  y  es  p robab le  que 
e l los  tengan  pos ib i l idades  de  repe rcu t i r  en  sus  compañeros  no  
lec to res .  
Cada c ic lo  esco la r  se  p ropone un  p rograma de  lec tu ra ,  pe ro  la  
f lex ib i l idad  ha  l l evado a  rea l i za r  cambios  con tan temente ,  las  
recomendac iones  pa ra  gene ra r  con t inu idad  son :   
 
1 .  Mantene r  e l  nombre  a l  menos por  5  c i c los  esco la res  pa ra  
gene ra r  iden t idad .  
2 .  A tende r  a  la  o rgan izac ión  esco la r  an tes  de  p rogramar 




3.   Respeta r  o  tomar  en  cuenta  e l  per f i l  de  los  docentes  de l  á rea 
de  lengua y  l i te ra tu ra .  
4 .   Tomar  en  cuen ta  los  ca lendar ios  esco la res  de  UNAM,  SEGEM 
e  IPEFH.  
5 .  Rea l i za r  y  p ropone r  ac t i v idades  que  respondan  a  la  mot i vac ión  
de  la  lec tu ra  de  ob ras  l i te ra r ias .    
6 .  A tende r  y  nu t r i r  e l  canon esco la r .   
 
E l  p rograma  de  lec tu ra  p re tende  ser  una  gu ía  gene ra l  de  mot i vac ión  
de  la  lec tu ra  en  la  ins t i tuc ión  y  de l  s i s tema  med io  supe r io r  p r i vado  en 
la  cap i ta l  de l  Es tado  de  M éx ico  para  o f rece r  e l  cómo  que  las  po l í t i cas  
de  fomento  a  lec tu ra  debe r ían  compar t i r  en  c ie r ta  med ida  a l  momento  
de  o rgan iza r  sus  p rogramas de  lec tu ra  y  a l  m ismo  t iempo  un  mode lo  
pa ra  inc remen tar  los  pun ta jes  de  Ceneva l  re lac ionados  con  la  lec tu ra .   
Como punto  de  pa r t ida  es  fundamen ta l  tomar  los  resu l tados  de  la  
encues ta  ap l i cada  a  la  comun idad  es tud ian t i l  sobre  e l  p rograma de 
lec tu ra  en  febre ro  de l  2018 ,  a  pa r t i r  de  un  mues t reo  rea l i zado  en  126  
a lumnos de  todos  los  n i ve les  pe r tenec ien tes  a  una  comun idad 
es tud ian t i l  de  160  es tud ian tes  de l  IPEFH.    
Respecto  a  la  labo r  e je rc ida  de l  p rograma  de  lec tu ra ,  du ran te  4  
c i c los  esco la res  es  eva luada po r  p r imera  vez  en  feb re ro  de l  2018 ,  
qu ienes con tes ta ron  la  encue s ta  han  pa r t i c ipado  en  e l  p rograma en  3 ,  




l a  ca l i f i cac ión  de l  p rograma de  lec tu ra  en  IPEFH B icen tenar io ,  s i  b ien ,  
no  ob t iene  la  ca l i f i cac ión  más  a l ta  en  su  mayo r ía  s i  rebasa  un  70 % en  
ca l i f i cac iones  pos i t i vas ,  en  una  esca la  de  1  a  5 ,  su  ca l i f i ca c ión  se  
encuent ra  po r  a r r iba  de  3 .   
 
G rá f i ca  17  Cal i f i cac ión  de l  p rog rama de  lec tu ra  
 
E l lo  pe rmi te  conc lu i r ,  que  a  pesa r  de  que  los  d i f e ren tes  p rogramas no  
han  s ido  un i fo rmes o  sus  ob je t i vos  no  han  s ido  lo  su f i c ien temen te  
c la ros ,  los  es tud ian tes  t ienen  un  ju ic io  favo rab le  a l  momen to  de  
pa r t i c ipar  en  é l .   
E l  f undamento  de  las  ac t i v idades rea l i zadas  se  encuent ra  en  la  
s igu ien te  g rá f i ca ,  d i cha  in fo rmac ión  jus t i f i ca  la  manera  de  a tende r  a  
los  in te reses  de  los  es tud ian tes  a l  momen to  de  p ropone r  las  
ac t i v idades,  des taca  mayo r i ta r iamente  la  ac tuac ión ,  segu ida  de  can to 





G rá f i ca  18  Act i v idades de  p re fe renc ia   
 
De te rm ina r  e l  in te rés  de  un  ado lescen te  requ ie re  de  tomar  en  cuenta 
fac to res  como la  fami l ia ,  e l  con texto  e  inc luso  cond ic ione s  
emoc iona les ,  aunque  se  espe ra  que  la  s igu ien te  grá f ica  ev idenc ie  
favo rab lemente  e l  p rograma  e l lo  es  cas i  impos ib le .   
 





Ese 51% se  conv ie r te  en  e l  resu l tado  4  c i c los  esco la res ,  m ien t ras  que 
e l  48 .8% se  t raduce  en  uno  de  los  p r inc ipa les  re tos  de l  p rograma .  
En  gene ra l  e l  p rograma de  lec tu ra  en  IPEFH B icen tena r io  va  a  la  
m i tad  de l  cam ino ,  es  un  p rograma nuevo  pa ra  la  comun idad  académica 
y  es tud ian t i l  a  pesar  de  sus  ve rs iones  an te r io res .  Se  espera  que  a  
t ravés  de  su  con t inu idad  adqu ie ra  c ie r ta  iden t idad ,  pe rmi t i endo  as í  e l  




















3.3  Objet ivos  
3.3 .1  Genera les  
 
1 .  Aumen ta r  la  ac t i v idad  lec to ra  a  par t i r  de  una  mot i vac ión 
cons tan te  po r  pa r te  de  los  p romoto res  responsab les  de  
p rograma.      
2 .  Desa r ro l la r  la  hab i l i dad  lec to ra  de  los  es tud ian tes  pa ra  
inco rpóra los  en  e l  n i ve l  reque r ido  po r  Ceneva l .     
3 .  Incen t i va r  e l  in te rés  lec to r  en  los  es tud ian tes  a  t ravés  de l  d iseño  
de  ac t i v idades  que  gene ren  e l  gus to  por  l a  lec tu ra .   
 
3 .3 .2  Pa r t i cu la res  
 
1 .  Do ta r  de  in fo rmac ión  a  los  p romo tores  pa ra  mot i va r  la  lec tu ra .   
2 .  C rea r  amb ien tes  idóneos para  p rop ic ia r  la  lec tu ra .   
3 .  Inc rementa r  los  t iempos des t inados pa ra  lee r  den t ro  de l  p la n te l .   
4 .  Impu lsar  l a  lec tu ra  por  p lace r  a  pa r t i r  de  ac t i v idades  lúd icas .  
5 .  P romover  la  re lac ión  en t re  la  l i te ra tu ra  y  o t ras  be l las  a r tes  pa ra 
gene ra r  expe r ienc ias  s ign i f i ca t i vas .  
6 .  Lee r  y  nu t r i r  e l  canon  esco la r .  
7 .  Recomendar  las  ob ras  de l  canon  esco la r  depend iendo  de  que  e l  
p romoto r  haya  le ído  las  ob ras  l i te ra r ias  ind icadas.   




3.4  Recursos  
 
•  P romoto res  y  m ot i vado res :  p ro feso res  que  gu ían  a  los  
es tud ian tes  en  las  ac t i v idades p rogramadas  con  e l  f in  de  
fomenta r  la  lec tu ra .   
•  Mate r ia l  de  lec tu ra :  l ib ros  de  lec tu ra  ( reque r idos  a l  i n i c io  de l  
c i c lo  esco la r ) ,  gene ra lmente  son  4 .   
•  Luga res :  sa lones,  aud i to r io ,  b ib l io teca ,  ca fe te r ía  o  canchas ,  e l  
l uga r  depende de l  hora r io .   
•  Med ios :  p royec to r ,  mesas ,  p i za r rones,  lap  top ,  g rabadora ,  
cámara  fo tográ f ica  o  ce lu la r  (de  acue rdo  con  la  ac t i v idad 
cor respond ien te ) .  
•  Mate r ia les  de  pape le r ía :  Pape l  k ra f t ,  ho jas  b lancas ,  pos t i cks ,  
marcadores ,  p in tu ras ,  o  g ises ,  un  paque te  de  ho jas  de  opa l ina ,  
un  ro l lo  de  con tac t ,  co lo res ,  p lumas,  marcado res  e  impres iones.  
•  T iempo :  e l  docen te  de  l i te ra tu ra  o  mate r ias  a f ines ,  debe rá 
cons ide ra r  e l  p rograma de  lec tu ra  en  su  p laneac ión .  Po r  o t ra  
pa r te ,  se  p ropond rá  un  c lub  de  lec tu ra ,  independ ien te  de l  ho ra r io  








3.5  Canon escolar   
 
E l  canon esco la r  se  compone de  l as  ob ras  l i te ra r ias  p ropuestas  y  
le ídas  en  los  p rogramas de  lec tu ra  que  t ienen  mayo r  acep tac ión  po r  
l os  jóvenes .  Es  un  canon ins t i tuc iona l  p rop io  como lo  recom ienda  
Haro ld  B loom;  con fo rmado po r  sus  p rop ios  c lás icos  según  Í ta lo  
Ca lv ino .  Con án imo se  espe ra  fo rmen un  canon p rop io  en  la  v ida  de  
los  es tud ian tes .  
  
•  El  aman te  japonés  de Isabe l  A l lende  
•   C rón icas  marc ianas  de Ray B radbury  
•   Aura  de Car los  Fuen tes    
•  His to r ias  de  c ronop ios  y  famas  de  Ju l io  Co r táza r  
•  La incre íb le  y  t r i s te  h i s to r ia  de  la  cánd ida  Erénd i ra  y  su  abue la  
desa lmada de  Gabr ie l  Ga rc ía  Márquez  
•  El  seño r  de  las  moscas  de  W i l l iam  Go ld ing .   
•   E l  g ran  cocod r i lo  en  t re in ta  poemín imos  de  E f ra ín  Hue r ta  
•  Un mundo  fe l i z  de  A ldous Hux ley    
•  La  insopo r tab le  l evedad de l  se r  de  M i lan  Kundera  
•  Las ra tas  en  las  pa redes de  Howard  Ph i l ips  Lovec ra f t  
•  Soy leyenda  de  Richa rd  Mathe rson  
•  Después  de l  te r remo to  de  Haruk i  Murakami   




•  Las ba ta l las  en  e l  des ie r to  de José  Em i l io  Pacheco     
•  El  c lub  de  la  pe lea  de  Chuck  Pa lahn iuk  
•  La  noche de  T la te lo lco  de  E lena  Pon ia towska   
•  Cuentos  de  amor ,  de  locu ra  y  de  muer te  de  Horac io  Qu i roga   
•   La  tumba  de José  Agus t ín  Ramírez  Gómez  
•  Mar ina  de  Car los  Ru iz  Za fón   
•  El  l lano  en  l lama s  de  Juan Ru l fo  
•  Pedro  Pá ramo  de  Juan Ru l fo  
•  Ed ipo  rey  de  Só foc les  
•  El  guard ián  en t re  e l  cen ten o  de Je rome Dav id  Sa l inge r  
•  Dios  es  redondo  de  Juan  V i l lo ro   

















3.6  Act ividades  para motivar  la  lectura de obras l i tera r ias 
 
Act iv idades  Nombre  Descr ipc ión genera l  y  
propósi to  
Propias  de l  
programa 
P laneac ión  de l  
p rog rama de  
l ec tu r a   
 
Fes t e j o  d ía  
i n t e rnac iona l  de l  
l i b r o   
 
P res en t ac ión  de l  
p rog rama  
Son  ac t i v idades  p ropues t as  po r  e l  
á rea  de l  l eng ua  y  l i t e r a tu r a ,  es  
r esponsab i l i dad  de  los  
p romot o res ,  p lanea r ,  p resen ta r ,  
ac t i va r  y  eva lua r  e l  p r og rama de  
l ec tu r a .  D i chas  ac t i v i dades  s e 
deben  f undam enta r  desde  la  
p l aneac ión  de  las  mat e r ias  que 
c on f o rman  e l  á r ea .   
P ropós i t o :  p lanear  las  
ac t i v idades  de  m ot i vac ión .  
Lectura  de  
obras   
Caf é  l i t e ra r i o   
 
Lec t u ra  
i nd i v idua l  y  en  
s i l enc io  
 
Lec t u ra  g rupa l   
 
Lec t u ra  
i nd i v idua l  y  con  
mús ica  de  f ondo   
Ac t i v i dades  que  s e  rea l i za n 
du ran te  e l  ho ra r io  esc o la r ,  a l  
menos  du ran te  l os  p r im eros  
acer cam ien tos  a  las  ob r as .  La  
l ec tu r a  es  d i r ig i da  po r  lo s  
p romot o res  de  lec tu r a ,  
man ten iendo  un  am b ien te  que 
pe rm i ta  l a  l ec t u ra .    
En  cada  ses ión  ded i cada  a  l a  
l e c tu r a  debe  es tab lece r se  un  
t iem po  par a  gener a r  e l  d iá logo  
c o r respond ien t e  a  la  ob r a .   
La  lec tu r a  rep res en ta  ca l i f i c ac ión  
den t r o  de  las  r úb r i cas  de  
eva luac ión ,  pe ro  no  s e  incen t i va  
c on  ca l i f i c ac ión  ex t r a .   
P ropós i t o :  l ee r  la s  ob ras  de l  
c anon  l i t e r a r io .  
Di fus ión  Recomendac i ón  
de  ob ras  
d i c tadas  po r  e l  
p rog rama y  
ad ic i ona les  
 
Segu im ien to  de  
r edes  s oc ia l es    
 
F r i so  de  la  
b i b l io t ec a   
Es  responsab i l i dad  de  los  
p romot o res  de  lec tu ra  c oor d ina r  a  
l o s  es t ud ian t es  pa ra  t ener  acceso  
e  in t e racc ión  en  las  redes  
s oc ia l es  Fac ebook  y  T w i t t e r  con 
l os  t emas  re lac ionados  a  la  
l e c tu r a .   
E l  f r i so  s e  l a  b i b l i o teca  s i r ve  pa r a  
p romoc ionar  l as  ob ras  que  s e  
l een .  
P ropós i t o :  mo t i va r  la  le c tu r a  de 
l as  ob ras  de l  canon  es co la r .  
Lectura  y  
escr i tura   
Ca laver as  
l i t e r a r ias  
 
L os  es tud ian tes  rea l i zan  un 
esc r i t o  que  s e  re lac ione  c on  l as  




His to r i e ta  de  
ob ras  le ídas  
 
Esc r i t u ra  de  
f ina les  
a l t e rna t i vos    
P ropós i t o :  p r omove r  l a  esc r i t u r a  
pa ra  r e f le j a r  l a  c ompr ens ión  
l ec to r a .  
Lectura  y  
o t ras  a r tes   
Club  de  c ine   
 
Ga le r ía  de  a r te  
( p i n tu r a ,  a r t e  
ob je t o )  
 
Cor eog ra f ía s   
 
Ka r aok e   
 
Cor t omet r a j es   
 
An imac iones   
 
Expos ic i ones  
f o tog rá f i c as  
 
I ns ta l ac iones   
 
Pas are las   
Los  es tud ian t es  e s t ab lec en  
r e l ac i ón  con  e lem ent os  que    
i den t i f i c an  en  o t ras  a r t es .  
A l  desar r o l l a r  a lguna  de  es tas  
ac t i v idades  es  pos ib l e ,  neces ar io  
y  opor t uno  e l  t r aba j o  
i n t e rd i sc ip l ina r io  c on  o t r as  
mat e r ias  com o d ibu jo ,  danza  o  
i nnovac ión  t ec no lóg i ca .   
Es tas  ac t i v i dades  s i r ven  de  
e j emp lo  pa r a  la  e j ecuc ión  de  
o t r as  ac t i v i dades  y  f u tu r as  
l ec tu r as .   
 P ropós i t o :  i den t i f i c a r  l a  r e l ac i ón  
en t re  la  l i t e ra tu ra  y  o t r as  
exp r es iones  a r t í s t i c as  com o la  
p i n tu r a ,  l a  mús ica  o  e l  c ine .  
Lectura  y  
ac tuación   
Cuent acuen t o s   
 
Obr as  de  t ea t ro   
 
Lec t u ra  en  a t r i l   
A l  imp lementa r  la  ac tuac ión  l os  
a l umnos  in t e rp re t an  ob r as  
l i t e r a r ias ,  e l  p roces o  es  va r iab le ,  
depende  de  la  o rgan i zac ión  y  los  
t i em pos  con  los  que  se  cuen t en .  
P ropós i t o :  c r ea r  m aneras  de  
i den t i f i c a rs e  con  los  pe rsona j es  
l i t e r a r ios .   
Lectura  de  
profes iona l
es   
Char la  c on  
esc r i t o res   
 
Con f e renc ias   
 
S tan  Dup   
 
Sa l idas  a l  t ea t r o   
 
P res en t ac ión  de  
c uen tacuen t os   
 
Tendeder o  de  
poem as  
La  pas ión  que  un  l ec to r  
exper imen tado  t ransm i te  puede  
hac er  de  cua lqu ie r  ado lesc en t e  
un  f u tu ro  l ec to r .   
P ropós i t o :  conocer  la  l i t e ra t u ra  
des de  o t ras  pe rspec t i vas .   
 




3.7  Estrategia didáct ica  
3 .7 .1  Lectura  de obras ,  información para  el  promotor 
de lectura   
 
F igura  1  Est ra teg ias  d idác t icas    
PRESENTACIÓN  
DEL PROGRAMA
•La planeación del curso debe homologarse con la
planeación institucional y la planeación de las materias. Es
fundamnetal tomar en cuenta el tiempo y las fechas que se
destinarán al programa.
•Durante la presentación del curso de cada materia es vital
presentar el programa de lectura.
•El examen diágnostico debe incluir preguntas sobre su
actividad lectora e interés lector, dicha información nutre el
programa de lectura.
•Los estudiantes deben saber que su participación se da en
dos momentos: 1. Al leer las obras asignadas por el
progana. 2. Al ejecutar una actividad con la finalidad de
promover la lectura entre sus compañeros.
LECTURA
•Durante el ciclo escolar se leen apróximadamente 4 obras,
asignadas por el área de lengua y literatura.
•Se realizan lencturas grupales, individuales, en silencio y en
voz alta.
•Según la disciplina, el ambiente e incluso el clima se
acuerdan los lugares a realizar las lecturas, se sugiere la
biblioteca, la cafetería o las canchas.
•Si se opta por la actividad del café literario debe realizarse
en la cafetería.
•Se debe considerar un tiempo para la lectura y un tiempo
para establecer un diálogo sobre ella.
•Al comentar la obra se respetan los puntos de vista.
EVALUACIÓN
•Los estudiantes obtienen una calificación dentro de las
rúbricas de evalución, cada parcial por leer las obras de
programa.
•El promotor de lectura motiva a hacer lecturas no por una
calificación, se vale de sustentos, beneficios y expericienas
de la lectura como acto vivencial.
•Durante la lectura se aplica el reglamento escolar, para




3.7 .2  Ac t iv idades de  p romoción de  la  lec tura ,  in formación 
para  e l  promotor  de  lec tura   
 
F igura  2  Act iv idades de  p romoc ión  de  la  lec tu ra   
ACTIVIDAD
•El promotor destina una sesión para que el grupo
decida qué actividad presentar a sus compañeros, con
la finalidad de promover su lectura.
•La actividad propuesta se basa en la obra que el
promotor asigne (los criterios tomados en cuenta
dependen de la asignación de los libros leídos).
•El promotor propone y delimita según la tabla de
actividades, considera los tiempos y las características
del grupo.
•El promotor da a conocer los criterios de evaluación,
dependiendo de la actividad.
PROCESO
•El grupo entrega por escrito: nombre y descripción de la
actividad, recursos, funciones de cada integrante de
grupo.
•Se destinan apróximadamente 5 clases para el
desarrollo de la actividad.
•Cada sesión se evalúa de forma grupal.
EVALUACIÓN
•La calificación representa del 50% al 100% de su
evaluación sumativa, examen.
•Es una evaluación grupal o individual, depende de la
dinámica determinada por el promotor.
•El 50% califica el proceso y el otro 50% el producto
final.
•La rúbrica depende de la actividad.
•La calificación se asigna dependiendo la fecha de




3.7 .3  Es tra tegia  de  lec tura ,  in formación  que debe  rec ib i r  e l  
es tud iante   
 
 
F igura  3  Est ra teg ias  de  lec tu ra   
Presentación de la obra 
•Recibe la indiciación de leer cierta obra literaria.
•Recibe datos curiosos o información que puede crearle
algún interés.
Lectura de la obra 
•Lee la obra bajo la dirección del motivador de lectura.
•Lee en voz alta o en silencio.
•Lee individual, en equipos o grupalmente.
•Dialoga la lectura al termino de cada sesión.
•Lee en casa si la extensión del libro lo permite o se
requiere.
•Respeta el reglamento institucional.
Actividades respecto a 
las obras 
•Recibe la indicación de realizar una actividad que
fomente la lectura de la obra leída.
•Propone una actividad para que sus compañeros de la
institución se interesen por leer los libros leídos por otros
compañeros.
•Es evaluado desde el momento de proponer la actividad




La  e fec t i v idad  de l  p rograma depende  de  las  es t ra teg ias  de l  mot i vado r  
de  lec tu ra ,  s in  embargo ,  es  necesa r ia  una  comun icac ión  ase r t i va  que 
tome  en  cuenta  los  s igu ien tes  pun tos :   
 
•  De f in i r  c la ramente  las  reg las  o  de  las  no rmas  a  seg u i r .   
•  Mos t ra r  ca l idez  en  e l  t ra to  y  en tus iasmo por  e l  p rograma  de 
lec tu ra .  
•  A tende r  a l  g rupo  depend iendo de  las  neces idades .  
•  De f in i r  los  ob je t i vos  a  a lcanza r  po r  pa r te  de l  p rograma de  lec tu ra  
pa ra  los  es tud ian tes .  
•  Expone r  de  cu r ios idades o  inqu ie tudes sob re  la  ob ra  a  leer .    
•  Mantene r  aper tu ra  a l  d iá logo  pa ra  que  los  es tud ian tes  expongan 
nuevas p ropues tas  tan to  en  e l  canon esco la r  como en  las  
ac t i v idades a  rea l i za r .  
 
En  cuan to  a  la  o rgan izac ión  se  aconse ja  a l  mot i vador  de  lec tu ra :  
 
•  Coo rd ina r  e l  p rograma de  le c tu ra  con  á reas  in tegradas  po r  o t ras 
mate r ias .    
•  Adecua r  las  p re tens iones  según  c i rcuns tanc ias ,  conoc im ien tos  
p rev ios  y  la  capac idad  comprens iva  de l  g rupo  de  re fe renc ia .   
•  P roponer  ac t i v idades adecuadas  con fo rme  a  los  conoc im ien tos 




porque  se  pod r ían  abu r r i r ,  n i  comp le jas  en  exceso ,  porque  se 
pod r ían  angust ia r .  
 
Cuando e l  mot i vado r  de  lec tu ra  p ropone las  ac t iv idades a  sus  
a lumnos es  benéf i co :   
 
•  Op ta r  po r  e l  hacer ,  no  po r  e l  rec ib i r .   
•  Incen t i va r  e l  t raba jo  co labo ra t i vo .  
•  A tende r  un  ob je t i vo  ce rcano en  e l  t iempo  y rea l izab le  pa ra 
ga ran t i za r  éx i t o ,  buen  hace r ,  t r iun fo  persona l ,  sa t is facc ión  o  
inc remen to  de  au toes t ima.   
•  Ev i ta r  la  re i te rac ión  pa ra  ev i ta r  e l  abu r r im ien to .  
•  Fo r ta lece r  las  acc iones  encadenadas o  de  comp le j idad  
c rec ien te ,  sob re  e l  éx i t o  consegu ido  en  las  ac t i v idades  p r imeras .  
•  A tende r  e l  ca rác te r  lúd ico  de  las  p ropuestas  y  descub r im ien tos  
g ra tos  o  rec rea t i vos  du ran te  la  rea l i zac ión  de  ac t i v idades.  
•  Op ta r  que  t raba jen  sob re  lo  p re fe r ido ,  según su  t i po  de 
in te l i genc ia  (más  conc re to ,  más abs t rac to  o  más  p rác t ico ) ,  sus 
in te reses  y  su  e lecc ión .  
 
Cada ap l i cac ión  de l  p rograma  de  lec tu ra  es  marcada  po r  e l  c ic lo  
esco la r ,  du ran te  su  rea l i zac ión  se  aconse ja  que  e l  mot i vado r  p res te  





•  Emp lea r  como recurso  d idác t i co  e l  asombro  de l  es tud ian te ,  
med ian te :  la  comun icac ión  de  a lgo  inespe rado ,  la  exp res ión  de 
tes is  con t rad ic to r ias ,  la  f o rmu lac ión  de  pa rado jas ,  la  
obse rvac ión ,  t rans fe renc ia  y  conc lus iones  desde ana log ías ,  la  
t rans fe renc ia  y  conc lus iones  desde  ámbi tos  de l  conoc im ien to 
apa ren temente  no  re lac ionados ,  la  p ropuesta  de  un  juego  de  
ingen io ,  e l  desa f ío ,  los  enunc iados chocantes ,   l a  so luc ión  de l  
p rob lema aparen temente  i r reso lub le ,  l as  a f i rmac iones dua les  y  
l a  p rovocac ión  in te lec tua l .   
•  Hace r  buen uso  de l  t iempo  en  d iversos  sen t idos :  secuenc ias  de 
enseñanza -ap rend iza je ,  u t i l i zac ión  de  t iempos  func iona lmente  
d is t in tos  para  ac t iv idades d ive rsas ,  po r  e jemp lo ,  ac t iv idades de  
in ic io ,  ac t i v idades de  desar ro l lo  y  ac t i v idades de  f ina l i zac ión .  
•  Adecua r  e l  t iempo d ispon ib le  según e l  ho ra r io ,  por  e jemp lo ,  
p repa ra r  ac t i v idades un  poco  más re la jadas  para  la  c lase  de  la  










3.8  Di fusión y extensión   
 
E l  in te rés  de  los  a lumnos  es  gene rado  a  pa r t i r  de  la  p royecc ión  de  las 
ac t i v idades rea l izadas en  la  ins t i tuc ión  en  toda  la  comun idad  
académica .   
La  d i f us ión  de l  p rograma  se  rea l i za  a  t ravés  de  car te les  
in fo rmat i vos  en  e l  tab le ro  b ib l io teca r io  con  la  s igu ien te  in fo rmac ión :  
l i b ro  o  au to r  de l  mes ,  f ragmen tos  rep resen ta t i vos  de  la  ob ra ,  d ibu jos  
o  t raba jos  re lac ionados con  d i f e ren tes  obras ,  da tos  cu r iosos  de  l ib ros ,  
ce lebrac iones y  even tos  cu l tu ra les .  Para  un  mayo r  a lcance  se  ac t i va  
una  cuen ta  de  Facebook ,  Twi t te r  e  Ins tagram que perm i tan  in te rac tua r  
con  la  comun idad  esco la r .  En  donde se  den  a  conoce r  e lemen tos  que  
con fo rman cada una  de  las  s igu ien tes  es t ruc tu ras :    
 
 




















3.9 Evaluación del  programa e  indicadores    
 
 Área  de  
desar ro l lo  
Ind icadores   Porcenta je  
ac tua l   




Ac t iv idad 
lectora   
 
E j e rc e  la  l ec tu r a  
t om ando  en  
c uen ta :  
espac ios ,  
t i em pos  y  
p re f e renc ias .    
 
La  ac t i v idad  
l ec to r a  rebas a  
un  60% de  
maner a  genera l .  
 
En  e l  m arc o  d e  
un  c ic l o  esco la r  
s e  espera  que  l a  
ac t i v idad  l ec to r a  
aumente  a  un  
70%.   
 
Hab i l idad 
lectora   
 
Ana l i za  l a  
i n f o rmac ión  
b r i ndada  po r  
Ceneva l  en  las  
á reas  de  
c ompr ens ión  
l ec to r a ,  
es t ruc tu r a  de  l a  
l engua  y  
c ompetenc ia  
l i t e r a r ia .   
 
Las  hab i l i dades  
eva luadas  po r  
Ceneva l  s e  
man t ienen  con  
c a l i f i cac iones  
ap roba t o r ias  en  
un  60% en  las  
hab i l i dades  de  
c ompr ens ión  
l ec to r a ,  
es t ruc tu r a  de  l a  
l engua  y  
c ompetenc ia  
l i t e r a r ia .   
 
Se  espera  que  
te rm inando  e l  
c i c l o  esc o la r  
2018-2019  las  
c a l i f i cac iones  
que  abarc an  l a  
hab i l i dad  
l ec to r a ,  
aumenten  a  un  
65%.    
 
In terés  
lector   
 
De t e rm ina  l os  
t ex tos  que  s e rán  
r equer idos  pa r a  
l a  p laneac ión  de  
l as  lec t u ras  a  
p rac t i ca  y  as igna  
l as  ac t i v i dades  a  
des ar ro l l a r .   
 
La  mayor ía  
mues t r a  i n te r és  
po r  la  l ec tu r a  de l  
género  na r r a t i vo .  
L i de r an  l os  
t óp ic os  de  am or  
y  c ienc ia  f i c c ión .   
Las  ac t i v i dades  
p re f e r i das  son  
c on t a r  lo  le ído  y  
ac tua r .   
 
Se  espera :  
aumente  e l  
i n t e rés  po r  e l  
t e x to  d ram át i co ;  
que  l os  t óp ic os  
s e  man tengan ,  
pe ro  que  s e  
i nse r t e  e l  
h i s tó r i c o ;  que  l as  
ac t i v idades  s e  
i nc luyan  l as  
r e l ac i onadas  c on  
l a  esc r i t u ra .  
 





La  eva luac ión  de  p rograma cons is te  en  la  ap l icac ión  de  encues tas  a l  
menos dos  veces  po r  c ic lo  esco la r ,  l a  p r imera  como pa r te  de  un 
d iagnóst ico ,  la  segunda rea l i zada  a l  f ina l  de l  c ic lo  esco la r  pa ra 
conoce r  s i  se  logran  l os  po rcen ta jes  deseados .  E l  res to  de  la  
eva luac ión  es  rea l i zado  po r  Ceneva l ,  en  e l l a  se  re f le jan  los  pun ta jes  






























Al  cues t iona r  ¿Cómo hace r  que  los  es tud ian tes  de  p repa ra to r ia  se  
in te resen  po r  la  lec tu ra  de  obras  l i te ra r ias ?  Se responde con  la  
h ipó tes is :  La  fa l ta  de  in te rés  en  la  escue la  p repa ra to r ia  de l  I ns t i tu to  
P ro fes iona l  en  la  Enseñanza  y  Fo rmac ión  Humana  de l  p lan te l  
B icen tena r io  se  con t ra r res ta  a l  imp lementa r  un  P rograma de  lec tu ra  
de  ob ras  l i te ra r ias  que  mo t i ve  su  rea l i zac ión  a  par t i r  de  la  ap l i cac ión  
de  ac t i v idades  re lac ionadas  con  e l la .  
La  ap l icac ión  de  un  p rograma de  lec tu ra  en  IPEFH B icen tena r i o  
aumen ta  e l  in te rés  por  la  lec tu ra  de  ob ras  l i te ra r ia s  a l  rea l i za r  
ac t i v idades p ropues tas  desde la  mot i vac ión  in t r ínseca ,  a l  momento  de 
p roponer  las  lec tu ras  l i te ra r ias  incen t i vando la  cu r ios idad  y  e l  re to  
pe rsona l ;  y  ext r ínseca  a l  eva lua r  cons tan temente  las  lec tu ras  y  
ac t i v idades  rea l i zadas.  
Las  ac t i v idades p ropuestas  se  re lac ionan con  la  lec tu ra  de  obras  
l i te ra r ias  y  e l lo  pe rmi te  generar  expe r ienc ias  en  los  lec to res  
ado lescen tes .  En  la  teo r ía  de  la  recepc ión  según la  p ropuesta  de  Ise r  
e l  lec to r  es  e l  cons t ruc to r  de l  tex to ,  pa ra  que  los  es tud ian tes 
cons t ruyan  los  tex tos  l i te ra r ios  es  necesa r io  que  tengan expe r ienc ias 
que  les  perm i tan  rea l i za r  la  lec tu ra .    
Un  p rograma de  lec tu ra  en  IPEFH es  benéf i co  pa ra  la  comun idad 
académica ,  inc luso  los  resu l tados  de  las  encuestas  rea l i zadas en  e l  




propuesta  de l  p rograma  se  exponen  las  ac t i v idades y  las  es t ra teg ias  
d idác t icas  a  segu i r ,  s in  embargo ,  no  se  c ie r ra  a  la  pos ib i l idad  de  que  
m ien t ras  se  rea l i cen  ex is ta  c ie r ta  mod i f i cac ión .   
En  cuan to  a  los  ob je t i vos  par t i cu la res :   
E l  p r imero ,  re fe ren t e  a l  con tex to ,  las  po l í t i cas  y  la  educac ión  en  
Méx ico  se  ev idenc ia  la  opo r tun idad  de l  IPEFH B icen tena r io  po r  
i n tegra r  un  p rograma de  lec tu ra  p rop io ,  deb ido  a  su  inco rpo rac ión  en 
los  s i s temas de  educac ión  SEGEM y  UNAM;  pues la  lec tu ra  en  e l  pa ís  
desde  un  en foque h is tó r ico  expone un  v íncu lo  pe rmanen te  en t re  las  
ins t i tuc iones  educa t i vas  y  la  ta rea  de  fomenta r  la  lec tu ra .  S in  
embargo ,  aunque  las  acc iones  de l  Es tado  favo recen  la  ges ta  de  
po l í t i cas  que  incen t i van  la  lec tu ra ,  e l  hecho  de  que  los  PNFLL  no  
muest re  con t inu idad ,  de ja  un  g ran  vac ío  toda  se  es t ra teg ia  nac iona l  
po r  f omenta r  la  lec tu ra .   
E l  segundo,  ded icado  a  con fo rmar  e l  marco  teó r i co  conc luye  con 
que  e l  lec to r  no  nace ,  se  hace ,  las  s i tuac iones con tex tua les  favo rece r  
su  c reac ión ,  pues  la  lec tu ra  no  se  ad qu ie re  como un  ob je to ,  más b ien  
es  un  p roceso  l levado a  cabo  en  d i f e ren tes  e tapas ;  comienza  con  la  
a l f abe t i zac ión  y  te rm ina  con  la  inc lus ión  de  la  lec tu ra  de  ob ras  
l i te ra r ias  a  su  v ida  d ia r ia .  Las  ins tanc ias  ded icadas a l  f omento  de  la  
l ec tu ra  deben enca rga rse  de  c rea r  encuent ros  fe l i ces  en t re  e l  lec to r  
y  e l  tex to ;  se  deben tomar  en  cuen ta  sus  mot i vac iones po rque  l os  




La  comp le j i dad  de l  texto  l i te ra r io  es  un  re to  para  e l  ado lescen te ;  
debe  tomarse  en  cuen ta  que  su  “hor izon te  de  expec ta t ivas ”  es  f lex ib le  
y  se  nu t re  cuando se  en f ren ta  a  una  nueva  lec tu ra ,  y  que  además  es  
é l  qu ien  cons t ruye  e l  tex to  l i te ra r io .  
Y  te rce ro ,  e l  d i seño  de  la  p ropuesta  de l  p rograma de  lec tu ra  
s i s temat i za  e l  f omento  de  la  l e c tu ra  en  IPEFH B icen tena r io ,  pe ro  su  
es t ruc tu ra  responde  a  las  s igu ien tes  cons ide rac iones ,  ¿qué  lee r? ,  
¿cómo leer? ,  y  ¿qué  hace r  pa ra  qu e  se  lea?  Para  e l l o  se  cons ide ra :  
l ee r  obras  de l  canon  esco la r  l i te ra r io  a  pa r t i r  de  la  mot i vac ión  lec to ra 
y  ba jo  la  rea l i zac ión  de  las  ac t i v idades  d iseñadas por  e l  p romoto r  de  
lec tu ra ,  que  en  o t ro  momento  son  gu iadas po r  e l  mot ivado r  de  lec tu ra  
ten iendo p resen te  en  todo  momento  e l  t ipo  de  ac t i v idades  a  rea l i za r ,  
según las  carac te r ís t icas  y  los  in te reses  de l  g rupo .   
An te  la  conc lus ión  de  la  inves t igac ión  y  la  s i tuac ión  inabarcab le  
de l  t ra tado  de l  ob je to  de  es tud io ,  que  es  la  lec tu ra ,  resu l tan  
necesa r ias  fu tu ras  l íneas  de  inves t igac ión  pa ra  genera r  un  p rograma  
in tegra l  en  e l  s i s tema med io  supe r io r :   
 
1 .  P ro fund iza r  en  cues t iones  como e l  mot i vo  de  la  lec tu ra  en  los  
ado lescen tes ,  v is to  e l  mo t i vo  desde  un  p lan teamien to  
ps ico lóg ico ,  soc ia l  y  f i losó f i co .   
2 .  P roponer  un  p rograma de  lec tu ra  que  responda a  las  




3.  Anexa r  y  jus t i f i ca r  tamb ién  las  lec tu ras  a jenas  a  la  l i te ra tu ra  
como:  d i vu lgac ión  c ien t í f i ca ,  documen tos  h is tó r icos ,  pe r iod ismo.   
4 .  In tegra r  un  p rograma de  lec tu ra  en  donde  la  responsab i l idad  
to ta l  no  reca iga  en  e l  docen te ,  s ino  que  se  tome  en  cuenta  la  
l abo r  de  los  pad res  de  fami l ia ,  de  las  ins t i tuc iones  cu l tu ra les ,  
de  los  demás  docentes  que  in tegran  la  educac ión  en  
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La  pa lab r a  es  in f in i t am en t e  más  poderosa  que  
l a  espada ,  y  qu ien  la  s epa  b land i r  con  l a  mano  
poderosa  y  sab ia  es  más  poderos o  que  e l  m ás  
poderoso  de  l os  r eyes… c uando  l a  muer te  
c ie r ra  la  boc a  que  p ronunc ió  la  pa lab r a ,  es ta  
pe rmanece  l i b r e  y  v i v i en t e ;  l a  m uer t e  no  t iene  
poder  s obr e  e l la ,  no  puede  apr i s ionar l a  en  la  
t um ba y ,  po r  más  c adenas  y  g r i l l e t es  que  s e  
pongan  a  l os  c i e rvos  de  D ios ,  pe rmanecer á  
l i b r e… “La  pa lab ra ”  Go t t he l f   
 
IPEFH busca  t raba ja r  de  manera  in tegra l  ac t i v idades d iseñadas pa ra 
todo  e l  c ic lo  esco la r ,  me jo ra r  e l  ap rovechamien to  académico  de  los  
es tud ian tes  a l  o f recer  un  adecuado desa r ro l lo  de  conoc im ien tos ,  
hab i l idades y ac t i tudes  que  facu l ten  a  los  jóvenes pa ra  tomar 
dec is iones  de  fo rma ace r tada  pa ra  s u  p royec to  de  v ida  pe rsona l ,  
académica  y  labora l .  
La  p romoc ión  de  la  lec tu ra  y  l a  esc r i tu ra  se  cub re  desde la  
recomendac ión  de  un  l ib ro  has ta  los  más comple jos  p royec tos  de  
p roducc ión  l i te ra r ia ,  ed i to r ia l  o  de  sens ib i l i zac ión  sobre  la  
impor tanc ia  de  la  lec tu ra .  Es t ruc tu ra r  un  p rograma pa ra  favo rece r  e l  
desa r ro l lo  de  las  competenc ias  imp l i ca  adve r t i r  la  d i ve rs idad  de 
fo rmas para  ace rcar  a  los  jóvenes  a  la  lec tu ra  y  t raba ja r  en  la  
cons t rucc ión  de  una  es t ra teg ia  que  perm i ta  inc lu i r  d i f e ren tes 
d imens iones a l  en marca r  p rocesos de  soc ia l i zac ión ,  aprend iza je  y  
espa rc im ien to .  
Más  de l  50% de  es tud ian tes  p iensan  que  la  l i te ra tu ra  es  abu r r ida ,  a l  
respecto  de  la  b ib l io teca  cons ide ran  y  co inc iden  que  es  un  espac io  
innecesa r io  y  ted ioso ,  además de  ev idenc ia r  su  poca  a f i c i ón  po r  la  
l ec tu ra  p lacen te ra .  Como respuesta  a  e l lo  se  imp lemen ta rán  
ac t i v idades fue ra  de l  con fo r t  académico  que  ac rec ien ten  su 
c rea t i v idad  e  imag inac ión ,  po r  e l  momento  la  b ib l io teca  fung e  como 
fuen te  de  in fo rmac ión .  
La  e jecuc ión  de l  p rograma  depende de  e lemen tos  que  son  




esco la r  pa ra  d i fund i r  y  po tenc ia r  e l  ma ter ia l  b ib l i ográ f ico  de  la  
i ns t i tuc ión .  
 
Ob je t ivos genera les   
 
Los  ob je t i vos  de  la  es t ra teg ia  pa ra  desa r ro l la r  y  me jo ra r  los  háb i tos  
de  lec tu ra  y  esc r i tu ra  de  los  es tud ian tes  de  Educac ión  Med ia  Supe r io r  
en  IPEFH responden  a l  comprom iso  de  o f recer  a  los  jóvenes las 
cond ic iones  que  favo rezcan  e l  desa r ro l lo  de  sus  compe tenc ias  
lec to ras ,  e l  inc remento  de  su  capac idad  de  ap rend iza je  y ,  po r  t an to ,  
su  desempeño  académico ,  a  la  vez  que  se  p romuevan y  se  invo luc ren  
ac t i vamen te  en  la  v ida  cu l tu ra l  y  c ív i ca  de  su  soc iedad .  
Con  lo  an te r io r  se  p re tende  logra r  que  en  nuest ra  soc iedad  se  fo rmen  
lec to res  competen tes ,  en  espec ia l  los  jóvenes ,  a  t ravés  de  u na  
inducc ión  in tegra l  y  e fec t i va  sob re  la  lec tu ra .  Tamb ién  se  re fo rza rán  
las  p rác t icas  de  enseñanza  en  las  au las  pa ra  desar ro l la r  
competenc ias  lec to ras  de  mayo r  comp le j idad .  A  su  vez ,  es to  supone 
que  e l  p rograma de  lec tu ra  com ience  con  acc iones den t ro  de  l as 
mate r ias  que  sean a f ines  a l  á rea  de  lengua y  comun icac ión .   
 
Ob je t ivos Par t icu lares   
 
•  Crea r  las  cond ic iones  y  es tab lecer  la  no rmat i va  necesa r ia  pa ra  que 
l a  p romoc ión  de  la  lec tu ra  sea  una  ac t i v idad  bás ica ,  co t id iana  y 
necesa r ia  en  todos  los  g rupos  que  in tegran  la  comun idad  IPEFH.  
•  Incen t i va r  en  los  es tud ian tes  e l  gus to  po r  la  lec tu ra  para  que  se  
conv ie r tan  en  lec to res  au tónomos y  sean  lec to res  toda  su  v ida .  
•  So luc ionar  los  p rob lemas  de  acceso  a  l ib ros .   
•  Formar  a  los  med iado res  que  impu lsen  la  lec tu ra  y  la  esc r i tu ra  
(c rea t i va ,  académica  y persona l .  
•  Me jo ra r  la  comprens ión  de  los  tex tos  que  se  leen  en  té rm inos  
med ib les .  
•  Inc rementar  los  t iempos des t inados a  la  l ec tu ra  den t ro  de l  p lan te l  y  









•  Med iado re s  (p ro feso res ) :  gu ia rán  a  los  es tud ian tes  en  las 
ac t i v idades p rogramadas,  en  e l  caso  de  que  no  tengan ma te r ias  
re lac ionadas con  e l  á rea  se  ped i rá  apoyo  de  una  ma te r ia  a jena .  
•  L ib ros  de  lec tu ra  ( reque r idos  a l  i n ic io  de l  c i c lo  esco la r ) .  
•  Sa lones,  aud i to r io ,  p r oyec to r ,  mesas,  p i za r rones,  l ap  top  (de  
acue rdo  con  la  ac t i v idad  cor respond ien te ) .  
•  Pape l  k ra f t ,  ho jas  b lancas ,  pos t icks ,  marcado res ,  p in tu ras ,  o  
g i ses .  
 
Act iv idades  
 
Genera les   
 
C rea r  cond ic iones  necesa r ias  pa ra  e l  f omento  a  la  lec tu ra  que  
induzcan  a  la  c reac ión  de  háb i tos  de  lec tu ra  no  só lo  a  n i ve l  académico 
s ino  pe rsona l .  
 
Par t iculares  
  
•  Oc tub re :  Inaugu rac ión  de l  p rograma de  lec tu ra  a  pa r t i r  de l  
even to  Encuent ro  de  Esc r i to res  de l  Nevado  de  To luca ,  que  
cuente  con  la  p resenc ia  de  esc r i to res  rep resen ta t i vos  de  n ive l  
nac iona l  en  la  escena  l i te ra r ia  como:  D iana  Azcona,  I ván  
Cas tañeda  y Marga r i to  Cué l la r  
•  Agosto  -  nov iembre :  Lec tu ra  de  la  p r imera  ob ra  ( recepc ión  de  
repo r te  de  lec tu ra  semana l  o  mensua l ,  según la  d inám ica  de l  
p ro feso r  que  l leva  a  cabo  p rograma de  lec tu ra ) .   
•  Oc tub re :  Fomen to  a  la  c rea t i v idad  l i te ra r ia ,  se  es t imu la rá  a  
todos  los  g rupos pa ra  que  esc r iban  una  ca lave ra  l i te ra r ia ,  con  
e l las  se  e labora rá  un  mura l  que  se  p resen ta rá  e l  d ía  de l  even to  
de  Ha l loween.  
•  An tes  de  las  eva luac iones :  te r tu l ia  l i te ra r ia  g rupa l  en  e l  que  se 
escoge rá  e l  esc r i to  que  se  p resen ta rá  en  un  co loqu io  anua l   
•  Rea l i za r  un  v ideo  g rupa l  sob re  Ba jo  la  misma es t re l la ,  Guard ián  




•  E labo ra r  en  cada sa lón  un  á rbo l  l i te ra r io  en  donde se  co loquen 
pos t icks  con  las  imp res iones que  van  adqu i r iendo  a  t ravés  de  la  
l ec tu ra .   
•  D ic iembre :  C lub  de  c ine  (con  la  p royecc ión  de  los  v ideos  
ins t i tuc iona les) .  
•  E labo ra r  de  ca r tas  pa ra  fami l ia res ,  am igos  o  pare jas .   
•  Feb re ro :  Cha r la  Heber  S idney Qu i jano  y  A lonso  Guzmán 
(conduc to res  y  esc r i to res  reconoc idos  a  n i ve l  nac iona l ) .   
(Hab la rán  sob re  los  med ios  de  comun icac ión ,  rad io ,  y  l i te ra tu ra )  
Fecha  po r  con f i rmar .     
•  Elabo ra r  una  h is to r ie ta  sob re  “M i  me jo r  am igo ” .  
•  Marzo :  Co loqu io  l i te ra r io  ins t i tuc iona l  en  donde se  lee rán  los 
me jo res  esc r i tos  sob re  e l  l ib ro .  Tocada de  rock  (de  una  banda 
con  in tegran tes  ins t i tuc iona les )  (4  o  t res  canc iones ) .  Lec tu ra  de  
un  f ragmento  de  Rayue la .   
•  Abr i l  (mes de  la  lec tu ra ) :  Pa ra  conc lu i r ,  rea l i za r  “Cuevas 
l i te ra r ias ”  amb ien ta r  sa lones  temát icamente :  Amor ,  C ienc ia  
F i cc ión ,  Vamp i ros ,  Superac ión  pe rsona l ,  ing lés  y  f rancés…  
Cada  grupo  ambien ta rá  su  sa lón  du ran te  c lases ,  para  e leg i r  l a  
temá t i ca  se  rea l i za rán  encuestas  a  maest ros  y  a lumnos.   
•  Mayo :  Rea l i za r  un  á lbum fami l i a r  que  se  obsequ ia rá  e l  10  de 
mayo.  Con ta rá  con  ca rac te r ís t icas  espec í f icas  como busca r 
f rases  de  esc r i to res ,  y  la  m in i  esc r i tu ra  de  una  nove la  fami l ia r .  
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M E S /  
A C T I V I D A D E S  
A G O S T O –  
S E P T I E M B R E   
O C T U B R E  
N O V I E M B R E   
D I C I E M B R E  –  
E N E R O   
F E B R E R O  –  
M A R Z O   
A B R I L  –  






R E P O R T E  
D E  
L E C T U R A  
  
E l  s e ñ o r  d e  
l a s  m o s c a s  
( 4 º  U N A M  y  
1 º  S E P )  
 
E l  c i e l o  h a  
v u e l t o  ( 5 º  
U N A M  Y  3 º  
S E P )   
 
C o r a z ó n  d e  
t i n t a  ( 6 º  
U N A M  y  5 º  
S E P )  
 
E l  s e ñ o r  d e  
l a s  m o s c a s  
( 4 º  U N A M  y  
1 º  S E P )  
 
 
E l  c i e l o  h a  
v u e l t o  ( 5 º  
U N A M  Y  3 º  
S E P )   
 
C o r a z ó n  d e  
t i n t a  ( 6 º  
U N A M  y  5 º  
S E P )  
 
B a j o  l a  m i s m a  
e s t r e l l a  ( 4 º  
U N A M  y  1 º  
S E P )  
 
 
A u r a  ( 5 º   
U N A M  Y  3 º  
S E P )   
 
 
E l  g u a r d i á n  
e n t r e  e l  
c e n t e n o  ( 6 º  
U N A M  y  5 º  
S E P )  
 
B u s c a n d o  
A l a s k a  ( 4 º  
U N A M  y  1 º  
S E P )  
 
 
2 0  p o e m a s  
d e  a m o r …  
( 5 º   
U N A M  Y  3 º  
S E P )   
 
M a c b e t h   
( 6 º  U N A M  y  




C u e n t o s  d e  
H o r a c i o  
Q u i r o g a  ( 4 º  
U N A M  y  1 º  
S E P )  
 
L a  s o m b r a  
d e l  v i e n t o  
( 5 º  U N A M  y  
3 º  S E P )  
 
L a  c a t e d r a l  
d e l  m a r  ( 6 º  
U N A M  y  5 º  
S E P )  
  E n c u e n t r o  
N a c i o n a l  d e  
E s c r i t o r e s  
( P r e p a r a t o r i a  
y  
S e c u n d a r i a ) .  
C l u b  d e  c i n e  
c o n  
p r o y e c c i ó n  
( p e l í c u l a s  d e  
l i b r o s )  y  d e  
C h a r l a  c o n  
H e b e r  
S i d n e y  
Q u i j a n o  y  
A l o n s o  
G u z m á n  
C u e v a s  
l i t e r a r i a s  
 
 




O c t u b r e  2 4  v i d e o s  
i n s t i t u c i o n a l e s  
D i c i e m b r e  
F e b r e r o  
  C o n c u r s o  d e  
c a l a v e r i t a s  
O c t u b r e  3 0  
E s c r i t u r a  d e  
c a r t a s  
p e r s o n a l e s  
n a v i d e ñ a s  
D i c i e m b r e   
H i s t o r i e t a  
s o b r e  m i  
m e j o r  a m i g o  
( a )  
F e b r e r o  
Á l b u m  
f a m i l i a r   
 
M a y o  
  T e r t u l i a  
l i t e r a r i a  
g r u p a l  
N o v i e m b r e  
 C o l o q u i o  
i n s t i t u c i o n a l  
M a r z o  
 
  R e a l i z a r  
v i d e o  
N o v i e m b r e  
   
  Á r b o l  
l i t e r a r i o  
N o v i e m b r e  
   
 
Eva luac i ón   
 
R ú b r i c a s  d e  p u n t a j e  e x t r a  1  
p t o .  
8  d  6  d  4  d  2   
E l  a l u m n o  r e s u t a  r e p r e s e n t a n t e  e n  e l  c o l o q u i o .  
E s  u n  p a r t i c i p a n t e  d e s t a c a d o  e n  l a s  a c t i v i d a d e s  
( v i d e o  y  c u e v a s  l i t e r a r i a s ) .  
R e a l i z a  t o d o s  l o s  r e p o r t e s  d e  l e c t u r a .  
A s i s t e  y  e n t r e g a  u n  r e p o r t e  d e  c a d a  e v e n t o .  
 ( P r e s e n t a r  a l  f i n a l  d e l  c u r s o  e v i d e n c i a s  e n  u n  f o l d e r  
c o n  b r o c h e  B a c o )  




 X  
    
E s  u n  p a r t i c i p a n t e  d e s t a c a d o  e n  l a s  a c t i v i d a d e s  
( v i d e o  y  c u e v a s  l i t e r a r i a s ) .  
R e a l i z a  t o d o s  l o s  r e p o r t e s  d e  l e c t u r a .  
A s i s t e  y  e n t r e g a  u n  r e p o r t e  d e  c a d a  e v e n t o .  
 ( P r e s e n t a r  a l  f i n a l  d e l  c u r s o  e v i d e n c i a s  e n  u n  f o l d e r  
c o n  b r o c h e  B a c o ) .  
 •  S i n  f a l t a s  d e  o r t o g r a f í a  
   
 
 
      
X  
   
R e a l i z a  t o d o s  l o s  r e p o r t e s  d e  l e c t u r a .  
A s i s t e  y  e n t r e g a  u n  r e p o r t e  d e  c a d a  e v e n t o .  
 ( P r e s e n t a r  a l  f i n a l  d e l  c u r s o  e v i d e n c i a s  e n  u n  f o l d e r  
c o n  b r o c h e  B a c o )  
•  M í n i m o  d o s  f a l t a s  d e  o r t o g r a f í a  p o r  c a d a  
e s c r i t o .  
   
 
    
X  
  
R e a l i z a  t o d o s  l o s  r e p o r t e s  d e  l e c t u r a .  
A s i s t e  y  e n t r e g a  u n  r e p o r t e  d e  c a d a  e v e n t o .  
C a l i d a d  m e d i a  e n  p a r t i c i p a c i ó n .  
 ( P r e s e n t a r  a l  f i n a l  d e l  c u r s o  e v i d e n c i a s  e n  u n  f o l d e r  
c o n  b r o c h e  B a c o ) .   
•  M á s  d e  d o s  f a l t a s  d e  o r t o g r a f í a  p o r  e s c r i t o .  
    
 
 
  X  
 
R e a l i z a  t o d o s  l o s  r e p o r t e s  d e  l e c t u r a .  
A s i s t e  y  e n t r e g a  u n  r e p o r t e  d e  c a d a  e v e n t o .  
 ( P r e s e n t a r  a l  f i n a l  d e l  c u r s o  e v i d e n c i a s  e n  u n  f o l d e r  
c o n  b r o c h e  B a c o )  
•  M á s  d e  c i n c o  f a l t a s  d e  o r t o g r a f í a  p o r  
r e d a c c i ó n .    
    
 
     
X  
 
R e a l i z a  r e p o r t e s  d e  l e c t u r a .  
A s i s t e  y  e n t r e g a  u n  r e p o r t e  d e  c a d a  e v e n t o .  
( F a l t a  a  e v e n t o s ,  m a l a  c o n d u c t a ,  f a l t a n  e s c r i t o s ) .  






 ( P r e s e n t a r  a l  f i n a l  d e l  c u r s o  e v i d e n c i a s  e n  u n  f o l d e r  
c o n  b r o c h e  B a c o )  
•  M á s  d e  1 0  f a l t a s  d e  o r t o g r a f í a  p o r  r e d a c c i ó n .   
      
X  
 
Real iza n:  Pro feso ras  E r ika  Pe ra l ta  A rza te  y  Susana San tos  M ateo   
Espacios:  Au las  y  b ib l io teca  
 
Evidencias  
A p o y o  e n  l a  c r e a c i ó n  d e  u n a  b i b l i o t e c a  c o m u n i t a r i a  d e  l a  m a n o  d e  R o t a r a c ,  4 º  A ,  
d i r e c c i ó n  d e  l a  p r o f e s o r a  E r i k a  P e r a l t a  A r z a t e .  






M i n e r í a  l i t e r a r i a  “ D í a  i n t e r n a c i o n a l  d e l  l i b r o ” ,  D i r e c c i ó n  d e l  á r e a  d e  L e n g u a  y  






C e r e m o n i a  d e  i n a u g u r a c i ó n  4 º  A  “ O b r a  d e  t e a t r o  s o b r e  c u e n t o s  
c l á s i c o s ”  
 
 
4 º  B  “ N o v e l a  B e s t  S e l l e r ”  5 º  A  “ R o m e o  y  J u l i e t a ”                           
5 º  B  “ L a  m a n z a n a  d e  l a  d i s c o r d i a ”  1 º  S E G E M  “ N a r c o  y  l i t e r a t u r a ”  
 
6 º  á r e a s  C i n e  y  l i t e r a t u r a   
 





6 º  á r e a s  C i n e  y  l i t e r a t u r a  
 
6 º  á r e a s  C i n e  y  l i t e r a t u r a  
 
6 º  U N A M  C i n e  y  l i t e r a t u r a  6 º  U N A M  C i n e  y  l i t e r a t u r a  
















Programa de lectura y difusión de la bibl ioteca  
IPEFH 2015-2016 
 
 De los  d iv e rs os  ins t r umentos  i nv en t ados  po r  e l  hombre ,  
e l  m ás  asom bros o  es  e l  l i b r o ;  t odos  los  demás  son  
ex tens iones  de  s u  c uer po… Só lo  e l  l i b ro  es  una  
ex tens ión  de  la  imag inac ión  y  l a  memor ia .   
Jor ge  Lu i s  Borges   
La b ib l io teca  es  e l  espac io  v i ta l  para  la  enseñanza ,  e l  ap rend iza je  y 
e l  conoc im ien to ,  en  la  ac tua l idad  se  ve  cons tan temen te  
menosp rec iada ,  cada  vez  hay  menos usua r ios ,  la  in fo rmac ión  
inmed ia ta  que  o f rece  e l  in te rne t  sue le  a t rapar  a  nuest ro s  lec to res  
po tenc ia les ,  una  muest ra  c la ra  son  la  f uen tes  que  o f recen  los  
es tud ian tes  en  sus  inves t igac iones y  ta reas ,  IPEFH,  ins t i tuc ión 
compromet ida  con  e l  desa r ro l lo  in tegra l  de  sus  es tud ian tes  se  ha  
tomado  la  ta rea  de  p romover   las  v i s i tas  a  la  b ib l io t eca  esco la r  con  
e l  ob je t i vo  de  incen t i va r  a  nues t ros  es tud ian tes  en  su  uso  cons tan te .  
 
Just i f icac ión  
 
E l  p rograma de  lec tu ra  201 5 -2016  impu lsa  d i f e ren tes  ac t i v idades de  
índo le  l i te ra r ia  a l  d i seña r  ac t i v idades fue ra  de  la  co t id iane idad 
académica  que  compro meten  e l  fomento  y  uso  cons tan te  de  los  






Obje t ivo  genera l  
 
P romover  e l  uso  óp t imo  de  la  b ib l i o teca  y  de  sus  he r ramien tas  de  
o rgan izac ión  y  acceso  como ca tá logos ,  ob ras  de  consu l ta ,  
b ib l i ogra f ías ,  bases  de  da tos ,  a  favo r  de l  imp lemento  de  ac t i v idades 
ex t ra  académicas  que  fomenten  la  lec tu ra  de  ob ras  l i te ra r ias .   
 
Ob je t ivos par t icu lares   
 
1.  Inves t iga r  con t inua  y  e fec t i vamente  en  la  b ib l io teca .  
2 .  Fomenta r  e l  háb i to  inves t igado r ,  p r inc ipa lmente  cuando  e l  
p ro feso r  ex i ja  un a  ta rea   
3 .  de te rm inada .  
4 .  P repa ra r  a  los  usua r ios  en  e l  uso  de  o t ras  b ib l io tecas  y  cen t ros 
de  in fo rmac ión .  
5 .  Desper ta r  e l  in te rés  po r  la  lec tu ra .  
6 .  Impu lsar  l a  lec tu ra  por  p lace r .  
7 .  Inc rementa r  l os  t iempos des t inados a  la  lec tu ra  den t ro  de l  
p lan te l  y  hace r  uso  de  la  b ib l i o teca  cons tan te .  
 
Act iv idades de l  docente   
Genera les   
Ap l ica r  de  manera  con jun ta  e  in tegra l  e l  p rograma de  lec tu ra  y  de  
d i f us ión  b ib l io teca r ia  que  se  l levará  a  cabo  du ran te  e l  c i c lo  esco la r  
2015 -2016.  




•  Rea l i za r  e l  aná l is i s  de  los  l ib ros  q ue  se  des igna ron  pa ra  se r  
l e ídos  b imes t ra lmen te .  
•  P lanea r  de  las  ac t i v idades  sob re  la  d i f us ión  de  la  lec tu ra  y  la  
consu l ta  de  ma ter ia l  b ib l io teca r io .  
•  Inv i ta r  a  esc r i to res  reconoc idos  que  puedan c rea r  lazos 
e fec t i vos  sob re  la  impor tanc ia  de  la  lec tu ra  y  esc r i tu ra .   
Recursos  
•  Med iado res  (p ro feso res ) :  gu ia rán  a  los  es tud ian tes  en  las 
ac t i v idades p rogramadas,  en  e l  caso  de  que  no  tengan ma te r ias  
re lac ionadas con  e l  á rea  se  ped i rá  apoyo  de  una  ma te r ia  a jena .  
•  L ib ros  de  lec tu ra  ( reque r idos  a l  i n ic io  de l  c i c lo  esco l a r ) .  
•  Sa lones,  aud i to r io ,  p royec to r ,  mesas,  p i za r rones,  l ap  top  (de  
acue rdo  con  la  ac t i v idad  cor respond ien te ) .  
•  Pape l  k ra f t ,  ho jas  b lancas ,  pos t icks ,  marcado res ,  p in tu ras ,  o  
g i ses ,  un  paquete  de  ho jas  de  opa l ina ,  un  ro l lo  de  con tac t  e  
impres iones.  
 
Ac t iv idades en las  que par t ic ipan  los  a lumnos  
Genera les:  Par t i c ipac ión  en  la  c reac ión  de  cond ic iones  y  ac t i v idades 
pa ra  e l  f omento  a  la  lec tu ra  que  induzcan  a  la  c reac ión  de  háb i tos  de  
lec tu ra  no  so lo  a  n i ve l  académico ,  s ino  pe rsona l .  
Par t iculares :   
❖  Agosto  -  nov iembre :   
•  Lec tu ra  de  la  p r imera  ob ra :  e l  a lumno es  incen t i vado  a  lee r ,  no  
como una ac t i v idad  académica ,  s ino  por  p lace r .   
•  Te r tu l ias :  son  semana les  o  mensua les ,  según la  can t idad  de  
ho ras  de  la  ma ter ia .  La  docente  d i r i ge  una  d iscus ión  sob re  la  




•  C lub  de  c ine :  se  p royec ta rá  la  pe l ícu la  que  basó  su  gu ion  de l  
l i b ro  le ído .  
•  V is i t a  gu iada  a l  pan teón  mun ic ipa l ,  en  t rám i te .  
•  Imp lemento  de  la  p lan i l la  b ib l io teca r ia :  es  un  documento  que 
requ ie re  m ín imo de  3  se l los  pa ra  que  queden asen tadas las  
ca l i f i cac iones  de  las  ta reas  de  la  Academia  de  Lengua y  
L i te ra tu ra .  
•  Ca ja  de  Pandora :  los  es tud ian tes  inves t igan  sob re  la  ca ja  de  
pandora ,  c rean  una ,  se  co loca  la  me jo r  en  la  b ib l io teca  y  se  
inv i ta  a  tomar  un  deseo o  da to  cur ioso  a  los  v i s i tan tes  de  la  
b ib l i o teca .  
•  C iudades inv i s ib les :  lee  cuen tos  de  Ciudades inv is ib les  de  Í t a lo  
Ca lv ino ,  d iseñan y  c rean  una  maqueta ,  la  me jo r  es  expues ta  en 
la  b ib l io teca .  
•  Cód ices  e  h i s to r ie tas :  l os  a lumnos c rean  cód ices  pe rsona les  y  
e l  me jo r  se  expone en  la  b ib l i o teca .   
❖  D ic iembre  -  ene ro   
•  Á rbo l  l i te ra r io  nav ideño:  se  a rma  en  la  b ib l i o teca  y  en  las  es fe ras  
se  co locan  pos t i cks  con  las  impres iones que  han  adqu i r i do  con  
las  ob ras  le ídas  de l  p rograma de  lec tu ra .  
•   C lub  de  c ine :  se  ve  la  pe l ícu la  que  t raba je  la  m isma temát i ca  
que  su  l ib ro  de l  p rograma de  lec tu ra  le ído .   
•  Maque ta  de  cuentos  de  nav idad :  se  leen  cuentos  in fan t i les  
nav ideños ,  se  d iseñan maquetas  y  se  expone la  me jo r  en  la  
b ib l i o teca .   
•  Omn ibus  l i te ra r io :  se  rec ibe  la  v is i ta  de  un  grupo  de  jóvenes que  
se  ded ica  a  d i f und i r  la  lec t u ra .  
❖  Feb re ro :  
•  His to r ie ta  “M i  me jo r  am igo ” :  se  c rea  la  imagen de  un  me jo r  amigo 
y  se  c rea  una  h is to r ie ta  g rupa l ,  l a  me jo r  se  expone en  la  




•  Cha r la  con  esc r i to res :  po r  con f i rmar .   
•   Ca rnava l  l i te ra r io :  p laneac ión .  
❖  Ab r i l  (mes de  la  lec tu ra )  
•  Ca rnava l  l i te ra r io  
❖  Mayo  
•  Á lbum fami l ia r :  se  obsequ ia rá  e l  10  de  mayo,  con ta rá  con  
carac te r ís t i cas  espec í f i cas  como busca r  f rases  de  esc r i to res  y  
l a  m in i  esc r i tu ra  de  una  nove la  fami l i a r .  
•  Co loqu io  l i t e ra r io :  de  todas  las  ob ras  le ídas  en  e l  c ic lo  esco la r  
se  e labo ra rán  b reves  ensayos  o  reseñas,  se rán  p resen tados los  
me jo res  escr i t os .  
 
Di fus ión y ex tensión  
 
Todos  los  meses de  ambien ta rá  la  b ib l io teca  temát i camente  con  e l  
mes ,  tamb ién  se  rea l i za rán  expos ic iones  en  e l  tab le ro  b ib l io teca r io  
con  la  s igu ien te  in fo rmac ión :  
•  Ind ica r  los  l ib ros  que  se  ana l i za rán  cada b imest re  
•  Pub l ica r  f ragmentos  rep resen ta t i vos  de  la  obra  
•  Mos t ra r  d ibu jos  o  t raba jos  re lac ionados con  d i f e ren tes  ob ras  
•  Recomendar  ob ras  c ien t í f i cas  
•   En igmas a  reso lve r  
•  Da tos  cur iosos  de  l ib ros   
•  Ce leb rac iones  
•  Even tos  de por t i vos  y  cu l tu ra les  
•  L ib ro  de l  mes y  mater ia les  de  nueva  adqu is ic ión  







CRO NOGR AM A DE ACTI VI D ADES DE 2015 -2016  
 
 
A G O S T O –  
S E P T I E M B R E   
O C T U B R E  
N O V I E M B R E   
D I C I E M B R E  –  
E N E R O   
F E B R E R O  –  
M A R Z O   
A B R I L  –  M A Y O   
  
S o y  l e y e n d a  ( 4 º  
U N A M  y  1 º  S E P )  
 
T o k i o  B l u e s  ( 5 º  
U N A M  Y  3 º  S E P )   
 
E l  a m a n t e  d e  
J a n i s  J o p l i n  ( 6 º  
U N A M  y  5 º  S E P )  
 
S o y  l e y e n d a  ( 4 º  
U N A M  y  1 º  S E P )  
 
T o k i o  B l u e s  ( 5 º  
U N A M  Y  3 º  S E P )   
 
E l  a m a n t e  d e  
J a n i s  J o p l i n  ( 6 º  
U N A M  y  5 º  S E P )  
 
E l  c l u b  d e  l a  
p e l e a  ( 4 º  U N A M  
y  1 º  S E P )  
 
 L a  c a s a  d e  l o s  
e s p í r i t u s  ( 5 º   
U N A M  Y  3 º  S E P )   
 
 
L a s  m u e r t a s  ( 6 º  
U N A M  y  5 º  S E P )  
 
N A  ( 4 º  U N A M  y  
1 º  S E P )  
 
 
N A  ( 5 º   
U N A M  Y  3 º  
S E P )   
 
N A  
( 6 º  U N A M  y  5 º  




N A   
( 4 º  U N A M  y  1 º  
S E P )  
 
N A   
( 5 º  U N A M  y  3 º  
S E P )  
 
N A    
( 6 º  U N A M  y  5 º  
S E P )  
T e r t u l i a s  T e r t u l i a s   T e r t u l i a s  T e r t u l i a s   T e r t u l i a s   
C a j a  d e  p a n d o r a   C l u b  d e  c i n e  Á r b o l  l i t e r a r i o  
n a v i d e ñ o   
H i s t o r i e t a   
C i u d a d e s  
i n v i s i b l e s  
 
V i s i t a  g u i a d a  a l  
p a n t e ó n   
 C l u b  d e  c i n e   C h a r l a  c o n  
e s c r i t o r e s   
C a r n a v a l  
l i t e r a r i o   
C ó d i c e s  e  
h i s t o r i e t a s   
I m p l e m e n t o  d e  l a  
p l a n i l l a  
b i b l i o t e c a r i a  
M a q u e t a  d e  
c u e n t o s  d e  
n a v i d a d  
 
P l a n e a c i ó n  d e l  
C a r n a v a l   
Á l b u m  F a m i l i a r   
 
  O m n i b u s  
l i t e r a r i o  
 C o l o q u i o  
l i t e r a r i o   
 T a b l e r o  T a b l e r o  T a b l e r o  T a b l e r o    
 A m b i e n t a c i ó n  d e  
l a  b i b l i o t e c a   
A m b i e n t a c i ó n  d e  
l a  b i b l i o t e c a   
A m b i e n t a c i ó n  
d e  l a  b i b l i o t e c a   
A m b i e n t a c i ó n  

































Anexo 3   
Programa de lec tura  IPEFH 2016 -2017 
 
 Las  pa lab ras  son  s ó lo  p ied ras  pues tas  a t r av esando  la  
c o r r ien te  de  un  r í o .  S i  es t án  a l l í  es  pa r a  que  podamos  
l l e gar  a l  o t ro  m argen ,  e l  o t ro  m argen  es  lo  que  im por t a .  
J os é  Saram ago  (1922 -2010)  
La lec tu ra  es  la  p r inc ipa l  he r ramien ta  de  los  hombres  que  p re tenden 
hace r  o  hacen una  v ida  académica ,  IPEFH busca  t raba ja r  de  manera  
in tegra l  ac t i v idades pa ra  me jo ra r  e l  aprove chamien to  académico  de 
sus  es tud ian tes  o f rec iendo un  adecuado  desa r ro l lo  de  conoc im ien tos ,  
hab i l idades y  ac t i tudes  que  facu l ten  a  los  jóvenes  en  su  v ida  pe rsona l ,  
académica  y  labora l .  
La  p romoc ión  de  la  lec tu ra  y  l a  esc r i tu ra  se  cub re  desde la  
recomendac ión  de  un  l ib ro  has ta  los  más comple jos  p royec tos  de  
p roducc ión  l i te ra r ia ,  ed i to r ia l  o  de  sens ib i l i zac ión  sobre  la  
impor tanc ia  de  la  lec tu ra .  Es t ruc tu ra r  un  p rograma pa ra  favo rece r  e l  
desa r ro l lo  de  las  competenc ias  imp l i ca  adve r t i r  la  d i ve rs idad  de 
fo rmas pa ra  ace rcar  a  los  jóvenes  a  la  lec tu ra  y  t raba ja r  en  la  
cons t rucc ión  de  una  es t ra teg ia  que  perm i ta  inc lu i r  d i f e ren tes 
d imens iones a l  enmarca r  p rocesos de  soc ia l i zac ión ,  aprend iza je  y  
espa rc im ien to .  
Just i f icac ión  
El  p rograma de  lec tu ra  2016 -2017  impu lsa  d i f e ren tes  ac t i v idades de  
índo le  l i te ra r ia  y  cu l tu ra l  a l  d iseña r  ac t i v idades  fuera  de  la  
co t id iane idad  académica  que  comprometen  e l  f omento  y  la  d i f us ión  
cons tan te  de  la  lec tu ra .   




Incen t i va r  la  lec tu ra  de  obras  l i te ra r ias  y  de  exper ienc ias  es té t icas  
fundadas en  o t ras  be l las  a r tes ,  como la  mús ica ,  la  p in tu ra ,  e l  tea t ro  
y  e l  c ine .   
Ob je t ivos par t icu lares   
1.  Desper ta r  e l  in te rés  po r  la  lec tu ra  de  ob ras  l i te ra r ias .   
2 .  Impu lsar  l a  lec tu ra  por  p lace r .  
3 .  Re lac iona r  la  lec tu ra  con  o t ras  be l las  a r tes .   
4 .  Inc rementa r  l os  t iempos des t inados a  la  lec tu ra  den t ro  de l  
escue la .   
5 .  Crea r  amb ien tes  que  favo rezcan  la  p rác t i ca  de  la  l ec tu ra  de  
ob ras  l i te ra r ias .   
6.  Rea l i za r  e l  aná l is i s  de  los  l ib ros  que  se  des igna ron  pa ra  se r  
l e ídos  b imes t ra lmen te .  
7 .  Planea r  de  las  ac t i v idades  s ob re  la  d i f us ión  de  la  lec tu ra .  
Ac t iv idades de l  promotor  
Genera les   
In te rven i r  la  rea l izac ión  con jun ta  e  in tegra l  e l  p rograma de  lec tu ra  en 
e l  á rea  de  lengua y  l i te ra tu ra .  
Par t iculares  
•  P laneac ión  de  las  ac t i v idades de l  p rograma de  lec tu ra .  
•  P resen tac ión  de l  p rograma de  lec tu ra .   
•  Incen t i vac ión  de  la  lec tu ra  de  ob ras  l i te ra r ias .   
•  Lec tu ra  de  las  obras  l i t e ra r ias .   
•  Aná l is i s  de  las  obras  l i t e ra r ias .   
•  P ropuesta  de  una  ac t i v idad  pa ra  fomenta r  lec tu ra  en  la  escue la .   
•  Rev is ión  de l  p roceso  a l  momen to  de  rea l i za r  l as  a c t i v idades pa ra 
fomenta r  la  lec tu ra .   




•  Re t roa l imentac ión  de  los  a lumnos.   
Recursos  
•  Med iado res  (p ro feso res ) ,  a l  menos un  maes t ro  po r  grupo .   
•  L ib ros  de  lec tu ra  ( reque r idos  a l  i n ic io  de l  c i c lo  esco la r ) .  
•  Sa lones,  aud i to r io ,  p royec to r ,  mesas,  p i za r rones,  l ap  top  (de  
acue rdo  con  la  ac t i v idad  cor respond ien te ) .  
Act iv idades de  los  a lumnos  
Genera les:  Par t ic ipac ión  ind iv idua l  y  g rupa l  en  las  ac t i v idades  que  
in tegran  e l  P rograma de  lec tu ra .  
Par t iculares   
❖  Agosto  -  nov iembre :   
▪  Lec tu ra  de  la  p r imera  ob ra :  e l  a lumno es  incen t i vado  a  lee r ,  
no  como una ac t iv idad  académica  s ino  po r  p lacer .   
▪  Te r tu l ias :  son  semana les  o  mensua les ,  según la  can t idad  de  
ho ras  de  la  ma te r ia .  La  docen te  d i r ige  una  d iscus ión  sob re  la  
temá t i ca  de  la  ob ra  l e ída .  
❖  D ic iembre  -  ene ro   
•  C lub  de  c ine :  se  ve  la  pe l ícu la  que  t raba je  la  m isma  temát i ca  
que  su  l ib ro  de l  p rograma de  lec tu ra  le ído .   
❖  Feb re ro :  
•  P laneac ión  de  pe r fo rmance g rupa l .  
❖  Ab r i l  (mes de  la  lec tu ra )  
•  Puesta  a  escena de  pe r fo rmance  grupa l .   
❖  Mayo  
▪   Conc ie r to .  
Semana de  lengua y cul tura  2016 -2017 
Organ izac ión :  á rea  de  lengua  y l i te ra tu ra .   




1.  6 º  I  Ob ra  de  tea t ro  Pal inu ro  en  la  esca le ra  de  Fe rnando  de l  
Paso   
2 .  6 º  2  E l  a lbu r   
3 .  6 º  3  Expos ic ión  fo tográ f i ca   
4 .  6  SEGEM Pasa re la  de  moda  
5 .  5 º  A  Ins ta lac ión  de  m i to lo g ía  g r iega   
6 .  5 º  B  Ba i le  Zo rba   
7 .  5 º  C Pe r fo rmance Edipo  rey  
8 .  4 SEGEM Muest ra  gas t ronóm ica  “Aguas f rescas ”  
9 .  4 º  A  Juego de  mesa g igan te   
10 .  4 º  B  Pe r fo rmance Frankenste in   
11 .  4 º  C C ic lo  de  c ine  Ho l l ycs ta r  
12 .  1 º  SEGEM D is f races  
 
Calendar io  de  act iv idades  
 
D Í A   
G R U P O  
L U N E S  
2 7  D E  
F E B R E R O  
M A R T E S  
2 8  D E  
F E B R E R O  
M I E R C O L E S   
1  D E  
M A R Z O  
J U E V E S  
2  D E  M A R Z O  
V I E R N E S  
3  D E  M A R Z O   
6 º  1      O b r a  
P a l i n u r o  d e  
M é x i c o  
A u d i t o r i o  
6 º  2   P r e s e n t a c i ó n  
c o r t o m e t r a j e   
A l b u r  
8 : 4 0  a  9 : 3 0   
   
6 º  3     E x p o s i c i ó n  
t e m á t i c a  
S a l ó n  d e  u s o s  
m ú l t i p l e s  
1 2 : 3 0  a  1 2 : 5 0   
 
6  S E G E M  E x p o s i c i ó n  
f o t o g r á f i c a   
M o n t a r  7 : 0 0  
a  7 : 5 0  
D e b a j o  d e  
l a s  e s c a l e r a s  
  P a s a r e l a  1 : 4 0  a  
2 : 3 0  m o n t a r   
 
C a n c h a s  
 
5 º  A    I n s t a l a c i ó n  
M i t o l o g í a  
g r i e g a  
S a l ó n  
   
5 º  B  B a i l e  Z o r b a  
A u d i t o r i o  
2 : 3 0  a  3 : 2 0   
    
5 º  C     P e r f o r m a n c e   
C a n c h a s  
P e d i r  q u e  e l  
d o c e n t e  d e  l a  6 ª  
h o r a  l o s  d e j e  
e n s a y a r  
 
4 º  
S E G E M  
    A g u a s  
f r e s c a s   




4 º  A      J u e g o  d e  
m e s a  
g i g a n t e   
P a s i l l o  
4 º  B   P e r f o r m a n c e   
F r a n k e n s t e i n  
F u e n t e    
1 0 :  2 0  a  1 0 :  
5 0   
   
4 º  C   C i c l o  d e  c i n e   
A u d i t o r i o  
2 : 3 0  a  3 : 2 0  
   
2 º  
S E G E M   
    D i s f r a c e s   
C o n c i e r t o  
d e  j a z z  
     
      
 
Mat er ia l es :   
1 .  20  met r os  de  pape l  am ér ic a  neg ro   
2 .  30  p l i egos  de  pape l  c h ina ,  d i f e ren t es  c o lo r es   
3 .  Luc es  de  nav idad  b lanc as  
4 .  50  c a r tu l inas   
5 .  Ma r cador es  pa ra  pape l ,  de  co lo r es  
6 .  2  c in t as  dob le  c a ra  
7 .  Moño  de  i naugurac ión  
8 .  4  m amparas  azu les   
9 .  1  s i l l ón  de  ca f e te r ía   
10 .  Mes as  pa r a  los  pues tos  de  aguas   
11 .  4  ca j as  g randes  de  g i ses  pa r a  e l  j uego  de  m es a  g igan t e   
 
Sol i c i tud  de  espac i os:   
1 .  Canchas :  Mon t a r  t em p le t e  y  aud io .  j ueves  12 :  30  a  12 :  50  y  1 : 40  a  
2 : 30   
2 .  Pas i l l o :  v ie r nes ,  mon ta r  aud io ,  r ondas  de  t odos  los  g rupos   
3 .  Fuen te :  m ar tes :  10 :  20  a  10 :  50  
4 .  Aud i t o r io :   l unes  2 :30  a  3 :20 ,  mar t es  8 : 40  a  9 : 30 ,  2 :30  a  3 : 20 ,  
v i e rnes  2 : 30  a  3 : 20   
5 .  Sa lón  de  usos  mú l t i p l es .  M ié r co les  mon t a je .  Jueves  de  12 : 30  en  
ade lan t e   
6 .  Sa lón  5 º  A  ( o  bodega)  dos  o  t r es  ho ras  c i r cu lac i ón  po r  g rupo .  
M ié r co les   
7 .  Espac io  pa r  u t i l e r ía  
Sol i c i tud  de  pe rsona l :   
1 .  Com puto  ( ob r a  de  t ea t ro  y  d is eño  de  pub l i c idad ,  só lo  gu ía )   
2 .  Man ten im ien t o  pa ra  co locac ión  de  mamparas  y  t em p le t e  
3 .  J azz  pa r a  mon ta r  lo s  pas os  de  Zorba ,  gu ía  pa r a  las  ch i cas  de  J azz  




Sol i c i tud  de  d i fus ión:   
Una mant a ,  impr es ión  de  c a r te l es  a  co lo r  
Not a:   
1 .  A  cas i  t odos  l os  g rupos  s e  l es  so l i c i t a r á  p resen ta r se  a  su  l ugar  de  
p res en t ac ión  una  ho ra  an tes  pa ra  ensayos  y  ú l t imos  de t a l l e s .  
2 .  E l  g rupo  5 º  A  e l  d ía  m ié rc o les  1  de  ma r zo ,  neces i t a rá  de  c ua t r o  
ho ras   
3 .  Los  g rupos  4 º  A  y  4 º  SEGEM tom arán  c ua t r o  ho ras  
4 .  E l  aud i t o r i o  se r á  so l i c i t ado  pa ra  ensayos   
Real i zan:   




































Anexo 4   
Programa de lec tura  IPEFH 2017 -2018 
La  comun idad  académica ,  IPEFH,  p reocupada por  e l  desa r ro l lo  
i n tegra l  de  su  comun idad  educa t i va ,  toma la  ta rea  de  con t inua r  con  e l  
f omento  de l  háb i to  de  la  lec tu ra ,  no  como ne ces idad ,  s ino  como una 
fo rma  de  espa rc im ien to  y  de  c rec im ien to  humano .  Ap l ica r  e l  p rograma 
en  una  comun idad  que  se  mant iene  a  la  vanguard ia  en  cues t iones 
tecno lóg icas ,  sue le  s ign i f i ca r  una  ta rea  d i f íc i l ,  s in  embargo ,  es  
necesa r io  de ja r  en  c la ro  que  es  nece sa r io  e l  f o r ta lec im ien to  y  
p romoc ión  de l  l ib ro ,  hab la r  de  é l  es  t rae r  a  memor ia  e l  conoc im ien to 
que  m i l lones  de  seres  han  e labo rado  du ran te  la rgos  m i len ios .  Es  
pene t ra r  en  la  mag ia  de l  pensam ien to  humano i l im i tado  e  i l im i tab le ,  
en  conc rec ión  po r  pa rce las  d e l  sabe r  fo rmado por  la  i n te l i genc ia  y  e l  
sabe r  de  los  hombres  desde  hace  muchos s ig los  y  exp resado  y 
t ransmi t ido  med ian te  e l  s i s tema s imbó l i co  de l  lengua je ,  a  pa r t i r  de  la  
esc r i tu ra .   
La  comun idad  esco la r  es  pa r t i c ipe ,  de  c ien tos  de  lec tu ras ,  en t re  la  
i ns t i tuc ión  y  e l  espa rc im ien to  hay  una  cons tan te  p rác t i ca ;  s in  
embargo ,  a l  en f ren ta rse  a  lec tu ra  l i te ra r ias  sue le  acar rea r  e l  con f l i c to  
de l  poco  en tend im ien to  o  la  ind i f erenc ia .  Po r  e l lo  la  ins t i tuc ión  toma 
la  labo r  de  e leg i r  tex tos  que  le  resu l ten  in te resan t es  y  d i ve r t idos ,  no 
só lo  con  lec tu ras  en  c lase ,  s ino ,  con  e l  imp lemento  de  d ive rsas  
ac t i v idades que  pos te r io rmente  se rán  p resen tadas .    
Just i f icac ión  
Las ob ras  l i te ra r ias  son  e l  resu l tado  de  cond ic ionam ien tos  h is tó r i cos ,  
soc ia les  y  cu l tu ra les  de te rminados ,  su  lec tu ra  p rovoca  e l  desa r ro l lo  
de  ac t i tudes  c r í t i cas  y  ú t i les  pa ra  e l  mundo de  los  es tud ian tes ;  de  
modo  que  a  pa r t i r  de  la  lec tu ra  y  l a  esc r i tu ra  nuest ros  a lumnos se  




Obje t ivo  genera l  
Fomenta r  a  la  p rác t ica  de  la  lec tu ra  po r  gus to  du ran te  e l  c i c lo  esco la r  
2017 -2018.   
Obje t ivos par t icu lares   
•  C rea r  amb ien tes  ap rop iados pa ra  lee r  den t ro  de l  escue la .   
•  Fomenta r  e l  háb i to  inves t igado r  de  temas de  in te rés .  
•  Fomenta r  la  lec tu ra  ind iv idua l  y  g rupa l .  
•  Desper ta r  e l  in te rés  po r  la  lec tu ra .  
•  Impu lsar  l a  lec tu ra  por  p lace r .  
•  Rea l i za r  e l  aná l is i s  de  los  l ib ros  que  se  des igna ron  pa ra  se r  
l e ídos .  
•  P lanea r  de  las  ac t i v idades  sob re  la  d i f us ión  de  la  lec tu ra .  
•  Inv i ta r  a  esc r i to res  reconoc idos  que  puedan c rea r  lazo s 
e fec t i vos  sob re  la  impor tanc ia  de  la  lec tu ra  y  esc r i tu ra .   
Ac t iv idades de  los  promotores    
Genera l :  Genera r  la  p laneac ión ,  ac t i vac ión ,  desa r ro l l o  y  conc lus ión 
de l  p rograma de  lec tu ra .   
Par t iculares  
•  P lanea  las  ac t i v idades de l  p rograma de  lec tu ra .  
•  P resen ta  e l  p rograma de  lec tu ra .   
•  Incen t i va  la  lec tu ra  de  ob ras  l i te ra r ias .   
•  Lee  las  obras  con  sus  a lumnos  
•  Gu ía  e l  aná l i s i s  de  las  ob ras  l i te ra r ias .   
•  P ropone una  ac t i v idad  para  fomentar  lec tu ra  en  la  escue la .   
•  Superv i sa  e l  p roceso  a l  momento  de  rea l i za r  las  ac t i v i dades pa ra  




•  Eva lúa  las  ac t i v idades de  los  a lumnos.   
•  Re t roa l imenta  a  los  a lumnos .   
 
Recursos  
•  P romoto res  (p ro feso res ) :  gu ia rán  a  los  es tud ian tes  en  las  
ac t i v idades p rogramadas,  en  e l  caso  de  que  no  tengan ma te r ias  
re lac ionadas con  e l  á r ea  se  ped i rá  apoyo  de  una  ma te r ia  a jena .  
•  L ib ros  de  lec tu ra  ( reque r idos  a l  i n ic io  de l  c i c lo  esco la r ) .  
•  Sa lones,  aud i to r io ,  p royec to r ,  mesas,  p i za r rones,  l ap  top  (de  
acue rdo  con  la  ac t i v idad  cor respond ien te ) .  
•  Pape l  k ra f t ,  ho jas  b lancas ,  pos t icks ,  marcado res ,  p in tu ras ,  o  
g i ses ,  un  paquete  de  ho jas  de  opa l ina ,  un  ro l lo  de  con tac t  e  
impres iones.  
Lecturas  programadas  
4º  Grado UNAM,  1º  y 2º  SEGEM  
Mar ina  de  Car los  Ru íz  Za fón   
Cuentos  de  Amor  Locu ra  y  Muer te  de  Horac io  Qu i roga  
El  Gran  Cocod r i lo  en  t re in ta  poemín imos  de Ef ra ín  Hue r ta   
La  Rebe l ión  de  la  g ran ja  de  George  Orwe l l  
5º  Grado UNAM,  3º  Y  4º  SEGEM  
El  Aman te  Japonés  de  Isabe l  A l lende   
La  Insopo r tab le  Levedad de l  Se r  de  M i l lán  Kundera   
Las Ratas  en  las  Pa redes  de  H.P.  Lovec ra f t  
La  Noche de  T la te lo lco  de  E lena  Pon ia towska   




El  L lano  en  L lama s  de  Juan Ru l fo  
Después  de l  Te r remoto  de  Haruk i  Murakam i  
Dios  es  Redondo  de  Juan  V i l lo ro   
Act iv idades en las  que par t ic iparán los  a lumnos  
Genera les:  Par t ic ipac ión  ac t i va ,  responsab le  y  respe tuosa  en  las 
ac t i v idades de l  p rograma de  lec tu ra .  
Par t iculares   
❖  Agosto  -  nov iembre :   
▪  Lec tu ra  de  la  p r imera  ob ra .   
▪  Te r tu l ias  l i te ra r ias  semana les .   
▪  Pa r t i c ipac ión  en  la  e labo rac ión  de l  au to r  de l  mes Ef ra ín  
Hue r ta .   
▪  P resen tac ión  de  m in i  -  an to log ía  Ayudando  a  Méx ico  
▪  Ca lave ras  l i te ra r ias  y  rep resen tac ión  
▪  Cuentos  insp i rados  en  Loveca f t  
▪  C lub  de  c ine :  Maca r io   
❖  D ic iembre  -  ene ro   
•  Á rbo l  l i te ra r io  nav ideño  
•   C lub  de  c ine   
•  Cuenta  cuen tos :  Ca r los  Garc ía   
❖  Feb re ro  -   Abr i l  –  Mayo :  
•  H is to r ie ta  de  Mar ina  y  Rebe l ión  en  la  g ran ja   
•  Cha r la  con  esc r i to res .  
•   Planeac ión  de  la  “Semana  l i te ra r ia ”  
•  Act i v idades ten ta t i vas  de  la  “Semana l i te ra r ia ” :   
•   
1 .  6 º  I  Cuenta  cuen tos   




3.  6 º  3  Cuenta  cuen tos   
4 .  6 º  4  V ideos Ru l fo   
5 .  6 º  SEGEM Café  l i te ra r io   
6 .  5 º  A  Puesta  en  escena  
7 .  5 º  B  Puesta  en  esce na   
8 .  4 º  SEGEM D i fus ión  y  p resen tac ión  de  ac t i v idades  de  
d i f us ión  de  lec tu ra  (Página)  
9 .  4 º  A  P resen tac ión  de  l ib ros  ob je tos  /  M in i  –  represen tac ión   
10 .  4 º  B  P resen tac ión  de  l ib ros  ob je tos /  M in i - represen tac ión    
11 .  1 º  SEGEM Pues ta  en  escena   
•  C ic lo  de  c ine   
Di fus ión y ex tensión  
Todos  los  meses se  rea l i za rán  car te les  in fo rmat i vos  en  e l  tab le ro  
b ib l i o tecar io  con  la  s igu ien te  in fo rmac ión :  
•  L ib ro  o  au to r  de l  mes  
•  F ragmentos  rep resen ta t i vos  de  la  ob ra  
•  D ibu jos  o  t raba jos  re lac ionados con  d i f e ren tes  ob ras  
•  Da tos  cur iosos  de  l ib ros   
•  Ce leb rac iones  
•  Even tos  cu l tu ra les  
Real izan:   
Juan Dav id  Mondragón   
Jaque l ine  Ter razas  Ven tu ra   
No rma Garc ía  Mar t ínez  





EVIDENCI AS  
 
 
A c t i v i d a d  o r g a n i z a d a  p o r  J u a n  D a v i d  
M o n d r a g ó n  M a r t í n e z ,  e n c a r g a d o  d e  l a  
b i b l i o t e c a  y  S u s a n a  S a n t o s  M a t e o ,  
e n c a r g a d a  d e l  P r o g r a m a  d e  L e c t u r a .   
E l  c u e n t a c u e n t o s  d e  H o r a c i o  Q u i r o g a  
c o n s i s t i ó  e n  q u e  t o d o s  l o s  a l u m n o s  d e l  
n i v e l  d e  4 º  U N A M  y  1 º  S E G E M  
p r e p a r a r o n  l a  i n t e r p r e t a c i ó n  d e  c u e n t o  
p a r a  e l e g i r  l o s  m e j o r e s  q u e  s e  
r e p r e s e n t a r o n  a  t o d a  l a  e s c u e l a ,  
I P E F H  A e r o p u e r t o .  C a d a  g r u p o  r e a l i z ó  
u n  c o n c u r s o  i n t e r n o ,  a  p a r t i r  d e  e l l o  
c a d a  i n t e g r a n t e  v o t ó  p o r  l a  m e j o r  
i n t e r p r e t a c i ó n ,  e l l o s  f u e r o n  q u i e n e s  
m o s t r a r o n  l a  a c t i v i d a d  p a r a  t o d a  l a  
c o m u n i d a d  e s c o l a r .   
A l  l a d o ,  g r u p o  4 º  A  “ L a  m u e r t e  d e  
I s o l d a ”  
 
G r u p o  4 º  B  “ L a  m e n i n g i t i s  y  s u  s o m b r a ”  
 
4 º  A  “ L a  g a l l i n a  d e g o l l a d a ”  
C u e n t a c u e n t o s  C h a r l y  G a r c í a  
E n  e l  m a r c o  d e l  P r o g r a m a  d e  l e c t u r a  2 0 1 7 - 2 0 1 8  s e  l l e v a  a  c a b o  l a  p r e s e n t a c i ó n  d e  
c u e n t a c u e n t o s ,  e l  d í a  9  d e  e n e r o  d e l  2 0 1 7 ,  b a j o  l a  g e s t i ó n  d e  l a  p r o f e s o r a  J a q u e l i n e  
T e r r a z a s  V e n t u r a .  
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Anexo 5  
 
Encuesta del  Programa de Lectura  en e l  Inst i tuto  
Profesional  en  la  Enseñanza y Formación Humana,  
Bicentenar io ,  n ive l  de  Preparator ia  
 
 
Cor r eo  e lec t r ón i co :   
 
P AR TE 1 .  LECTURA  
 
1 .  ¿Te  gus ta  l ee r ?  
a )  S í   
b )  No   
2 .  Cons ide ras  que  es  impor tan te  lee r :  
a )  S í  
b )  No   
3 .  ¿Q ué  apr ec io  t i ene s  po r  l a  l ec t u ra?   
a )  Nada  
b )  Poc o   
c )  Muc ho   
4 .  ¿Q ué  f unc ión  t i ene  pa ra  t i  l a  p r ác t i c a  de  la  l ec tu r a?  
a )  D i v i e r t e   
b )  En t r e t i ene   
c )  Ens eña   
5 .  Recue rdas  las  l ec tu ras  que  te  h ic ie r on  de  pequeño ,  c uando  
todav ía  no  s ab ías  lee r :   
a )  S í  
b )  No  
 
P AR TE 2 .  EXPERIENCI A LECTO RA  
 
1 .  ¿Tus  maes t ros  de  p reesc o la r  t e  m o t i va ron  pa r a  lee r?  
a )  S í  
b )  No  
6 .  ¿Duran te  t u  i n f anc ia  t us  padres  t e  mot i va ron  pa ra  lee r?  
a )  S í   
b )  No   
2 .  ¿Rec uer das  l as  le c tu r as  que  h ic i s te  du ran t e  t u  i n f anc ia?  
a )  S í   
b )  No   
3 .  ¿Le ías  cuando  as is t ías  a  l a  p r imar i a?  
a )  S í   
b )  No   
4 .  Cuando  ibas  a  la  p r imar i a ,  ¿ le ías  en  c as a?  
a )  S í  
b )  No   
5 .  Cuando  ibas  a  la  p r imar i a ,  ¿ le ías  po r  gus t o?  
a )  S í  




6 .  Dur an t e  t u  as is t enc ia  a  la  secundar i a ,  ¿h ic i s t e  ac t i v i dades  
r e l ac i onadas  c on  la  l ec t u ra?  
a )  S í   
b )  No   
7 .  Las  l ec tu r as  que  h ic i s te  en  s ec undar ia ,  ¿ f ue ron  ob l iga to r ias?  
a )  S í  
b )  No   
8 .  Las  l ec tu r as  que  h ic i s te  en  s ec undar ia ,  ¿ f ue ron  l i b r es?   
a )  S í   
b )  No   
9 .  ¿Q u iénes  cons ide ras  deben  f oment a r  l a  l ec tu ra  en  Sec undar ia?   
a )  Maes t r os  
b )  Padres  de  f am i l i a   
c )  Am igos  
10 .  ¿Cuán tos  l i b ros  l e ís t e  en  Sec undar i a?  
a )  0  
b )  4  
c )  8  
d )  1 2  
e )  Más  de  12  
11 .  ¿Q ué  t an  impor tan te  cons ide ras  la  le c tu r a  en  la  Secundar ia?  
a )  Poc o   
b )  Muc ho   
c )  Nada   
12 .  Con  qué  n i ve l  de  gus to  po r  l a  l ec t u ra  s a l i s t e  de  sec undar ia .   
a )  A l t o   
b )  Med io   
c )  Ba jo  
d )  Nu lo  
13 .  En  s ec undar i a ,  ¿a  qu ién  c ons ide r as  que  debe  tener  l a  t a r ea  
de  d i f und i r  e l  gus to  de  l a  lec t u ra?  
a )  Maes t r os  en  genera l   
b )  Maes t r os  de  españo l  
c )  Padres  de  Fam i l ia   
d )  O r ien tador es  
e )  O t ros   
 
P AR TE 3 .  L A LECTUR A EN PREPAR ATO RI A  
 
1 .  A  l o  que  va  de l  c i c lo  es co la r  ( desde  que  en t ras te  a  l a  Prepar a to r i a ) ,  
¿cuán t os  l i b r os  has  l e ído?  
 
a )  1  a  4  
b )  5  a  8  
c )  9  a  12   
d )  Más  de  12  
2 .  Ahora  que  rea l i zas  la  p repar a to r i a ,  ¿qué  n i ve l  de  l ec t u ra  t i enes ?   
a )  A l t o  
b )  Med io   





3 .  Las  l ec tu r as  que  rea l i zas  en  su  mayor ía  son  po r :   
a )  Ob l igac ión   
b )  I n i c ia t i va  
4 .  ¿Q ué  t i po  de  t ex tos  l ees  a  menudo?   
a )  L i t e ra r i os  
b )  De  t ex to  
c )  Téc n icos  
d )  Enc i c lopéd i cos  
e )  I n f o rmat i vos  
f )  Rev i s tas  
5 .  En  c as o  de  lee r  l i b r os  de  l i t e ra t u ra ,  po r  p lac e r ,  ¿qué  h i s to r i as  
p re f ie r es  l ee r ? :   
a )  De  amor  
b )  De  acc ión   
c )  De  h is to r i a   
d )  De  c i enc ia  f i c c i ón   
e )  Te r r o r   
6 .  En  Prepar a to r i a ,  ¿de  qu ién  c r ees  que  es  la  t a rea  de  d i f und i r  l a  
l e c tu r a? :   
a )  Padres  de  f am i l i a   
b )  Maes t r os  en  genera l   
c )  Maes t r os  de  lengua  o  l i t e r a tu r a   
d )  B ib l io t ec a r i o  
e )  O r ien tador es  
7 .  Las  l ec tu r as  que  has  rea l i zado  en  p repara t o r ia  t r a tan  de :   
a )  Amor   
b )  C ienc ia  f i c c ión  
c )  H i s to r i a  
8 .  ¿Cuá l  es  e l  espac io  que  p r e f ie r es  pa ra  l ee r ?  
a )  Casa   
b )  Esc ue la   
c )  B i b l io t ec a  
d )  O t ros   
9 .  ¿Q ué  p re f i e res  l ee r ?   
a )  Nove las   
b )  Poemas   
c )  Obr as  de  t ea t ro   
d )  Cuen t os   
e )  Ens ayos  o  a r t í c u los  
10 .  ¿Q ué  ac t i v i dades  p r e f i e res  pa ra  lee r  en  l a  escue la?   
a )  Lec t u ra  en  voz  a l t a   
b )  Lec t u ra  en  equ ipos  
c )  Lec t u ra  i nd i v i dua l  y  en  s i l enc io  
11 .  ¿Cr ees  que  e l  t i empo  des t i nado  pa ra  la  l ec t u ra  en  t u  es cue la  
es  s u f i c ien te?  
a )  S í   
b )  No   
12 .  ¿Cr ees  que  tu  desem peño  como l ec t o r  en  p r epara t o r ia ,  
de te rm ine  s e r  un  lec t o r  ac t i vo  en  e l  f u tu r o?  
a )  S í   




13 .  Cuando  ves  una  ob r a  de  t ea t r o ,  ¿sue les  re l ac ionar l a  c on  
a lgún  tex to  le ído?  
a )  S í   
b )  No  
14 .  A lguna  vez  has  enc on t r ado  una  r e lac ión  en t re  e l  c ine  y  un  
l i b r o  ( c uen to  o  h is to r i a )  
a )  S í   
b )  No  
15 .  ¿Sue les  re l ac ionar  lo  que  lees  c on  una  im agen?  
a )  S í   
b )  No  
16 .  ¿Cr ees  que  las  rep r esen tac iones ,  dec lam ac iones  u  ob r as  de  
t ea t ro  t e  ayudan  a  ace r ca r t e  a l  mundo  de  la  l ec tu r a?  
a )  S í   
b )  No  
17 .  ¿Q ué  t e  l l ama l a  a tenc ión  pa r a  l ee r  un  l i b r o?  
a )  Da t os  c u r ios os  de l  l i b r o  o  de l  au to r   
b )  Conoc er  a  l os  esc r i t o r es   
c )  La  p r es en t ac ión  de l  l i b r o  
d )  Recomendac ión  de  p r o f eso r es ,  padres  de  f am i l i a  o  am igos   
18 .  ¿Te  gus ta  p la t i c a r  de  los  l i b ros  que  lees ?  
a )  S í   
b )  No  
 
P AR TE 4 .  LECTURA DE L I TER ATUR A  
 
1 .  ¿Cr ees  que  es  necesar i o  desar ro l la r  gus t o  po r  la  l i t e r a tu ra ?  
a )  S í   
b )  No   
2 .  ¿Te  caus a  cu r i os idad  c onoc er  l a  h i s to r ia  de  pe r sona jes  l i t e r a r ios  
que  has  iden t i f i c ado  den t ro  de  una  pe l íc u la ,  ob ra  de  t ea t r o ,  
v ídeo ,  c omerc ia l  o  a r t í cu lo ?   
a )  S í   
b )  No   
3 .  ¿Cons ide r as  que  l a  l i t e r a tu r a  es  neces ar ia  en  t u  v ida ?  
a )  S í   
b )  No   
4 .  Cuando  r ea l i zas  una  l ec t u ra  l i t e r a r ia ,  s ue les  reco r dar l a  s i  h i c i s te  
una  ac t i v i dad  ex t ra ,  c omo:   
a )  Ac tua r  
b )  Ba i la r   
c )  Hacer  m ím ica   
d )  Esc r i b i r  sob re  e l lo  
5 .  Sue les  r e lac i onar  la  l ec t u ra  de  l i t e r a tu ra  en  o t r os  m ed ios ,  como:   
a )  C ine   
b )  P in tu r a   
c )  Mús i ca   
d )  Com erc ia l es   
6 .  La  lec tu r a  se  d is f ru t a  me j o r ,  en :   
a )  S i l enc io  




7 .  E l  es pac io  pa ra  r ea l i za r  una  l ec t u ra  g rupa l  es  me jo r ,  en :   
a )  E l  sa lón   
b )  La  b i b l io teca  
c )  A l  a i re  l i b re   
d )  En  la  ca f e te r ía   
8 .  La  l i t e r a tu r a  nu t r i da  con  ac t i v i dades  ex t r as  c omo pe l íc u las ,  
r ep r esen tac iones  o  mús ica ,  es :   
a )  D i ve r t i da   
b )  Abur r ida  
9 .  Par a  i nc en t i v a r  e l  gus t o  po r  la  le c tu ra  de  ob r as  l i t e r a r ias  es  
nec es ar io :   
a )  Más  t i empo  para  l ee r   
b )  La  ap l i cac ión  de  ac t i v i dades  ex t r as  s ob re  la  l ec tu r a   
c )  Recomendac ión  c ons tan te  de  l i b r os   
10 .  Cuando  de jas  de  lee r  un  l i b ro  una  caus a  es :   
a )  No  en t iendo  e l  l engua j e   
b )  Es tá  abur r ido   
c )  No  es  de  m i  i n te r és  
d )  Es  una  l ec t u ra  ob l igada   
 
P AR TE 5 .  PROGRAM A DE LECTUR A  
 
1 .  En  la  s igu ien t e  esca la ,  ¿qué  pun t a je  le  das  a l  p rog rama de  
l ec tu r a  que  s e  l l e va  a  c abo  en  IPEFH b i cen tenar io ?   
a )  1 -25  
b )  2 6 -5 0  
c )  5 1 -7 5  
d )  7 6 -100  
2 .  Las  ac t i v i dades  que  se  han  rea l i zado  en  e l  P rog ram a de  Lec t u ra ,  
c omo obr as  de  t ea t r o ,  co r eog ra f ías  o  s a las  t emát i c as ,  ¿son  una  
mot i vac ión  pa r a  hac er  le c tu ras  f u tu ras ?  
a )  S í   
b )  No   
3 .  ¿Cuá les  s on  las  ac t i v i dades  que  p r e f ie res  r ea l i za r  en  re lac ión  
c on  e l  P r og rama de  Lec tu r a?  
a )  Can ta r  
b )  Ba i la r   
c )  Dec lamar   
d )  Ac tua r   
e )  Hacer  v ídeos   
f )  Represen t a r  en  f o tog ra f ías   
g )  Hacer  c a r te l es   
4 .  ¿E l  Prog rama de  Lec tu r a  des p ie r ta  t u  in t e rés  po r  l a  le c tu ra?  
a )  S í   
b )  No   
5 .  ¿E l  Prog rama de  Lec tu r a  f oment a  l a  le c tu r a  ind i v i dua l  y  en  
g rupo?  
a )  S í   
b )  No   
 
